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AÑO L I L Viernes 27 de febrero de 1891,—SanMdomero y san Leandro. 
PERIODICO OFICIAL DEL A P O S T A D E R O DE 
Telegramas por el Catle, 
• — -
S E i í f I C I t ) í 'AKTICÜLAtt 
I J Í & X Í U d v f l a M a r i n a . 
T E L E G R A M A D E L M I E R C O L E S . 
P a r í s , 25 de febrero, 
S e g r ú n l a s ú l t i n v i a n o t i c i a s r a c i b i 
d a s d e M a ( a a i ; , i a c a r , e l G - o b e r n a d o r 
d e l a i a l a M o s s i b g h a o r d e n a d o s e a n 
e j e c u t a d o s c i e n d s l o s r e b e l d e s , r e -
c l c n t e m e n í e b a c h o s p r i s i o n e r o s , 
d i s p o n i e n d o a d e m á s q u e s u f r a n l a 
m i s m a p e n a s u s m u j e r e s é h i j o s . 
T E L E G R A M A S D E A T E K . 
Ma' lr id , 26 ñe febrero. 
E s t a t a r d e s o r e u n i r á l a J u n t a 
C e n t r a l d e l C e n s o 
C o n t i n ú a n d i r i f j i é n d o s e á B a y o n a 
m u c h o s r e p u b l i c a n o s c o n o b j e t o d e 
c e l e b r a r u n a c o n f e r e n c i a c o n e l s e -
ñ o r Ruias Z o r r i l l a , d e s p u é s 6 ;> l a c u a l 
d i c h o p e r s o n a j e m a r c h a r á á C a t t e . 
Nueva-York , 20de febrero. 
r í a n o c u r r i d o g r a n d e s i n u n d a c i o -
n e s e n l a p a r t e m e r i d i o n a l de C a l i -
l o r n i a , h a b i e n d o p e r e c i d o a h o g a d a s 
u n g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s . 
Nueva York, 20 de febrero. 
D e r e s u l t a s d e l d e s c a r r i l a m i e n t o 
d e u n t r e n e n e l E s t a d o d e I n d i a n a , 
h a n m u e r t o 6 p e r s o n a s , h a n s i d o 
h e r i d e s , m á s ó m e n o s g r a v e s , u n a s 
4 0 . 
P a r í s , 20 de febrero. 
L a p r o l o n g a d a e s t a n c i a d e l a E m 
p e r a t r i z F e d e r i c o e n e s t a c a p i t a l 
e s t á c a u s a n d o a l g u n a a g i t a c i ó n y 
s e t e m o p o r s u v i s i t a á S t . C l o v i d 
7 V o r s a i l l o s . 
S e c r e e q u e e l G o b i e r n o a b r i g a r e -
c e l o s d e q u e s e e f e c t ú a n a l g u n a s 
m a n i f e s t a c i o n e s , y p o r l o t a n t o de -
s e a q u e e f e c t ú e s u s a l i d a d e F r a n -
c i a c u a n t o a n t e s . 
Nue va York, 20 de febrero. 
D i c e n d e S a n t i a g o d e C h i l e , q u e 
a n t e s de l a r e n d i c i ó n d o I q u i q u e , l o s 
r e b e l d e s s o s t u v i e r o n u n c o m b a t e e n 
P a m p a ; q u e e n e l d e D o l o r e s l a s 
f u e r z a s d e l g o b i e r n o f u e r o n d e r r o -
t a d a s , s u f r i e n d o q u i n i e n t a s b a -
j a s ; q u e h u b o u n m o t í n o n l q u i -
q u o , p r o m o v i d o p o r e l p o p u l a c h o 
i n c e n d i a r i o , e n l a n o c h e s u b s i g u i e n -
t e a l d í a d e l a t o m a d e d i c h a p o b l a -
c i ó n , e l c u a l f u é s o f o c a d o , r e s u l t a n -
d o X 7 5 , o n t x e m u e r t o s y h e r i d o s , 
p o r p a r t e do l o s a m o t i n a d o s ; q u e l o s 
r e b e l d e s d e s t r u y e r o n l a s 6 p r i n c i -
p a l e s m a n z a n a s d o l a c i u d a d , p e r e -
c i e n d o b a j o l a s r u i n a s 2 0 0 p e r s o -
n a s , e n t r e m u j e r e s y n i ñ o s ; q u e s o 
a p o d e r a r o n d e l a s o f i c i n & a d e A d u a -
n a s , y q u e s a q u e a r o n l a s p r i n c i p a -
l e s c a s a s . 
D i c e n a s i m i s m o , q u e s e a s e g u r a 
q u e e l P r e s i d e n t a d o l a r e p ú b l i c a , 
S r . B a l m a c e d a , h a e n v i a d o s u f a -
mi l i i? . á l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; q u e 
d e s p u é s d e l a r a o c u p a c i ó n d e P i s a -
g u a f u e r o n p a s a d a » p o r l a s a r m a s 1 8 
o f i c i a l e s d e l o s q u e c a y a r o n p r i s i o -
n e r o s . T í i n a l m e n t C T , q u e e l S r . B a . l -
m a c e d a h a d e c r e t a d o qtto l a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s p a r a P r e s i d e n t e s e 
e f e c t ú e n e n e l m e s d e m a r z o , y q u e 
d e c l a r a n d o r e b e l d e s á a m b a s C á m a -
r a s , c o n d e n a á s u s m i e m b r o s á s e r 
d e p o r t a d o s . 
Nueva- York, 20 ife febrero. 
C o m u n i c a n d e H í u J a n e i r o q u o 
h a n t e r m i n a d o l a s h u e l g a s , 
Nueva- York, 20 de febrero. 
E l S r . S t e i n i t z h a h e c h o l o s s i -
g u i e n t e s m o v i m i e n t o s : e n l a p a r t i d a 
" E v a n s " 2 2 ; i C x C y e n l a p a r t i d a , 
" D o s C a b a i l o s " 2 3 a A x P . 
TELEeRAMAB COMERCIALES. 
N u e v a , » Y v r l C i febrero 2 5 , d I m 
#1 ele ÍÍ? t a v d r , 
Onxas espaSctes* á $15 .05 . 
(tentones, & $4.85* 
Descuente papei c o a i o r c i s í , íi® df^i, 5 £ 
por 100. 
Csmbfos sobra h o n ü r w . . 60 flfv ( b a n < i « « m : - , 
¿l $4.85. 
l ú m sobre P a r í s , « 0 áp?. ( h m m w r m h ft 5 
Srancfl?. 18J efe. 
I t e i sobré Xíarabütrgro, 00 djv. ( b f t n q n « i W ^ 
4 95i . 
Bonos regiatrade-t áe ios EstadoíS-ünhJc-í', 4 
$ftt. 100, ft 121 i üX-CiiHrt:u 
OenttiftieaB n. i 0 j pol. SJO, ÍÍ 5 Í , 
O n t r í f a ^ a s , ÍÍOSU y tlf.lv , fi 8f. 
E í ^ u i a r sí buen roflno, <1e. 5 i fi 6 i . 
Aarílcsr fíe mi«í , de 4 U i l O S 4 15 i l6 . 
E l mercado firme. 
Y E J í M D O S : 8,700 sacos de m t m w 
Idem: 350 bocoyes do Idem. 
Maateca (Wilcox) , m tercoroáax, i 0.00. 
HftKllQA patout ffittuesoía, $5 .35 . 
L o n d r e s , f e b r e r o 2 5 , 
Azíicar de remoladla , á IOJO. 
i z t í c a r cen tr í fuga , pol 90 , A 14i0, 
í d e m regular r e í l u o , ü 13i3. 
Consolidados, fi 96 1 5 i l 0 e r - l n t e r í l a . 
Ouatro por ciento e s p a ñ o l , á 7 7 i ox - in -
t e r é a , 
í í e s c u e n t o , Banco de I n g í a t e r r a , 3 por 1(10, 
P a r í a , f e b r e r o 2 5 , 
Renta , 3 sí/>r 10*?, & 89 frs. 70 cts , , ex-di-
v i d o n d O f 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 d e l a L e y de 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l ) . 
COTIZACIONES 
DHL 
C O L E G I O D E C O E E E D O S E S . 
C a m b i o s . 
par á 3 pg P 
KSPAÑA - i 
, ero 
esp., según plaza, 
focha y cantidad. 
« " « " - " B B I U j ^ " í i f f A r 
• { " ¿ ¿ U f f a r 
\ ALEMANIA. 
8STAD08-ÜNÍDOH., 
2i á 8i p.g P., oro 
ospañol, á 3 div. 
7 i í i 8 p.J 
español, 
í P., oro 
, 3 di?. 
OICSCUSNTO 
T U . , 
MISHCAN- <, Norainal 
Sin operaolonw. 
AZOOABBS PUBOADOB. 
Blanco, trenes de Derosue y 1 
Klllieaux, bajo & regular... 
Idum, idtsm, Ídem, idam, bue-
no á superior 
lC(bi ideai, itloro., id., florete. 
•it'¿v.i;ho, inCurioí á, regralar, 
número 8 á 9. (T. U.) 
Idom, bueno & uuporior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem buono, n? 15 & 16, id.. . 
Idem íuporior, n'.' 17 á 18. id. 
dem, florete, n0 19 á 20, id.. 
OBKTRtrüQAS DB OVABAPO. 
Polariración 94 4 «6.—Sacoa: 0'7o0 A 0'781 de 
peso en oro. por l l i kllógramos, según número.—Bo-
coy o»: No nay. 
'.{••• AÍ. »B HIEL. 
Po!R.rI«aol6n 87 .1 89.—Nominal. 
AKÚOAB UABOABADO. 
Común i ragular refino.—Polarliación 87 á 89.— 
Sin oxislenoiaa. 
Box loxaa OoiXQÜoroa d o s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
DB FEÜTOS.—D. FéUz Arandla, j D. Juan C 
Ilorrora. 
ffc copia.—llábana, 26 de febrero de 1891.—Ul Sin 
(Hoo Prn>ii<lont<» interino, José |f" rU MonlnUan. 
Para V E R A C R U Z , en el v.ap. am. Tamuri: 
Sree. Henry W. Gueruesey—James R. Cárter y so-
fiora—E. F . Kiog y Sra.—Sra. Hoyk—Francisco Suá-
roz—Challes J . Suanis y Kra —Marión 11. Stjarus— 
O. F . Aldes—A.licon V. Armond. 
Para PROGRESO, TAMPICO, TÜXPAM y V E -
RACRUZ, en el vap. esp. Ciudad Condal: 
Srea. D. Mariano Quero—Frinciuco Villa—Ampa-
ro Ulasco—Mt-riano Romáu y una niña—Josó Sierra 
—Antonio S. Martínez—María L . ihménoz—J. Mar-
tínez—A. Martínez—R. Durán—Félix Carrero—Ra-
món Claridano—Luis M. Ruiz—José Morales--.Tumi 
Cuevas—Pedro Marrero—8. lafiaierdo—M. Aivarez 
é hijo—Miguel Guzmán-José M. Gutiérrez—lirnest 
Timmermann—Manuel Arias.—Además 2 de tránsito. 
M \ m m & CUBA. 
:T0TICIAS D E V A L O R E S . 
O S O 3 A 
DEL V 
13 CUÑO ESPAÑOL, 
h r l ó á l ¿ m por 100 y 
c i e r r a de 2897, ft 240 
por 100> 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billoten Hipotecarlos do la f si» de 
Cuba 
Obligaoiouos Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayuntamiento do la »-
misión de tros mlllouen 
ACCIONES. 
Banco KtpaDol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrooarri-
i.-n Unidos de la Habana j AI 
macenoH de Regla.. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cfardenao y Júoftro 
Compañía Uniaa de los Ferrocfr-
rrilea do Caibarién 
Compañía do Camino» do Hierro 
de Matanzas & Sabanilla..... 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sajua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuogos & Villaolara 
Compañía dol Ferrocarril Urbano. 
CompuñítulelForroearrildel Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipoteearios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioaaa Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do fío Gas do Matanzas.. . . . . . . 
iloflnoría dt Azúcar de Cárdentis. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Ñavega-
oión dol Sur 
Compañía de Almacenos do Do-
pómtod.ola Habana , 
Obliga ciónos Hipotecarias do 
C'ipuíuoffo» T Villaolara 
Corap? eléctrica de 5 Acciones 
Matanzas r . . / Bonos... 
Red Telefónica de la Habana... 
Compradores. Venda, 
90 á 108 





13i á 13i 
6 & 6i 
6 á 3 
1 & 
8J á 7 
1 á par 
i D á 5 
78J á 77i 
55 á 45 
30 á 2flJ 




á 30 i 
á 48 60 
43 ú 80 
Nominal. 
5 íi 16 
Noniinal. 
sin á 8 
II á H 
Hfilinna, 20 de febrero de 1891. 
BE OFICIO. 
CÍ>;'K.!S'»AWCIA «t íMiRAL DK LA PROYJWriA 
i m L A HABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R D E L A F L A X A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible d«l Batallón Cazadores de Isa-
bol I I , Vicente Alvarez Fernández, residente en esta 
ciudad, y cuyo domicilio so ignora, .se servirá presen-
tarEe en la Secretaría del Gobierno Militar de la Pla-
za, en día y hora hibil, con objeto de enterarle de un 
asunto quo le interesa. 
Habana, 2t de febrero do 1891.- E l Comandante 
Secretario, Mariano Martí, 3-26 
Orden <]e ía Plam del 36 de febrero. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 27. 
Jefe de día: E l Comandante del sefrundo batallón de 
Cazadores Vomntarios, D. Miguel Maclas. 
Visita do Hospital: Batallón do Artillería. 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón de 
Canadorofl Voluntarios. 
Hospital Militar: Segundo batallón de Cazadores Vo-
luntarios 
Batería de la Roina: Artillería del Ejército. 
Castillo del Príncipe: Batallón mixto de Ineenieros. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
1? de la Plaza, D. Carlos Jústi»-. 
Imaginaria en idem: E l 2° de la misma, D. Anto-
nio Forrando. 
Kl Có/qúel Baríí^nlo Mayor. Juan Madan. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
í>Ia26: - i — m — 
De Sagua, vapor Adela, cap. Bilbao: con 160 roses y 
ífectos. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 610 
sacos azúcar y efectos. 
Cabanas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
600 saces azúcar. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. Enseñat: con 4C0 
saces azúcar y 40 cuarterolas miel. 
Sierra Morena, gol, Sofía, pat. Enseñat: con 1800 
sacos azúcar. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con 1100 
sacos carbón. 
Santa Lucia. goL Carmita, pat. Ferrer: con 308 
sacos azúcar y 50 cuarterolas miel. 
—Morrillo, gol. Feliz, pat. Espino: con 200 sacos 
azúcar y 20 cuarterolas miel. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
800 sacos azúcar y efectos. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Joy: 
con 1,2C0 sacos azúcar. 
Cabañ&s, gol. Trafalgar, pat. Deulofoa: con 8̂ 0 
sacos azúcar. 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Tortell: con 600 sa-
cos azúcar. 
——Carahalas, gol. Teresita, pat. Peroira: con 1,000 
sacos azúcar. 
D a a p a c b a d o a d e c a b o t a j e . 
Día 26: 
Para Morrillo, gol. Agustina, pat. Enseñat: con efec-
tos. 
Dimas, col. Deseada, pat. Ferrer; con efectos. 
Toja, gol, Isabel I I , pat. Pujol: con efectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Eapino: con efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valcnt: con o-
fectes. 
——Cabanas, gol. Victoria, pat. Tortell: con efectos. 
M E R C A D O D E A Z U O A K E S . 
Febrero 26 de 1891. 
E l mercado azucarero sigue presentando 
el más favorable aspecto, en consonancia 
con loa avisos del exterior que acusan m u -
cha firmeza en los centros consumidores y 
manifiestos deseos de compras importantes. 
L a s pretensiones l evantadas de estos tene-
dores y las ofertas que presenta l a especu-
lación, superiores á las que permiten los 
precios vigentes en los E s t a d o s - U n i d o s , h a -
cen que las operaciones a ú n no rev i s tan 
toda la importancia que d e b í a esperarf íe de 
este movimiento. 
Entre ayer á ú l t i m a hora y hoy, se h a n 
efectuado las siguientes operaciones: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenio "Matilde": 
3000 sacos n? 12, pol. 98, á 7 r s , , p a r a la 
Pen ínsu la . 
Ingenio " L a liosa": 
1300 sacos n? 11, pol. 97, á 6f. 
Ingenio "San Gabriel": 
500 sacos n? 11, po l 97, á 6 ¿ 
Ingenio "Nueva Paz": 
5000 sacos n? 11, pol. 96, á 6.30, 
Ingenio " U n i ó n " : 
4000 sacos n ? 11, pol. 96, á 6 i . 
Ingenio "Triunvirato": 
3000 sacos n ? 12, pol . 97, á 6.66. 
L a s dos ú l t i m a s p a r t i d a s á entregar en | 
Matanzas.-
Ingenios varios: 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Fbro. 27 Markomannia: Hamburgo y Havre. 
. 27 Baldomero Iglesias: Colón y escalas. 
,'m 28 Habana1 Voracruz y escalas. 
!M '-¿S Paria: Amborer. y encalas. 
_ 28 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
28 Bergenseron: Halifax. 
Mzo. 2 Saratoga: Nueva York. 
S A L D R A N . 
Fbro. 28 M; h. Villaverdo: Puerto-Rico y esoalair. 
28 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . '.v8 Montevideo: Cádiz y escalas. 
, . 28 Habana: Nueva York. 
28 Paris: Veracruz y escalas. 
28 Niágara: Nueva-York. 
. 28 Markomannia: Veracruz. 
S ' X i m i T O i m l i A H A B A N A . 
ENTRAJ>AB. 
Día 25: 
De Nueva-York, en 4J días, vapor-correo esp. Ciu-
dad Condal, cap. Carmena, trip, 81, tone. 1,616, 
con carga, á, M. Calvo y Comp. 
Día -26: 
Do Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Yumurí, capi-
tán Curtis, trip. 70, tons. 2,332, con carga, á Hi-
dalgo y Comp. 
Cádiz y escalas, en 15 días, vapor-correo español 
Veracruz, cap. García, trip. 112, tons. 2,368, eon 
carga, á M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, en . . días, gol. amer. Fred Gower, 
cap. Sargent, trip. 10, tons. 778, con carbón, á la 
Compañía del Gas. 
SALIDAS. 
Día 25: 
Para Nueva-Orleana y escalas, vap. amer. Hutchin 
son, cap. Baker. 
Día 26: 
Para Matanzas, vapor inglés Teutonia, cap. Caws. 
Matanzas, vap. esp. Santanderino, cap. Luzá 
rra ga. 
Nueva York vap. amr. City of Washington, cap. 
Alien. 
Veracruz vap. am. Yumurí, cap. Curtis. 
Veracruz vap. esp. Ciudad Condal, cap. Carmo 
na. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o » . 
SNTHAHON. 
De N U E V A Y O E K , en el vapor español Ciudad 
Condal: 
Sros. D. A. O. Kill's y Sra.—M. Pérez—José He-
rrera—Rosalía Alcántara—Juan Rofart—Juan Hiza 
Además, i de tránsito. 
Do NUJEVA Y O R K , en el vapor americano Yn-
murl: 
Sres. D. E . H. Wliilney y Sra.—Geo H. Hood y 
Sra.—Sra. Mowell—Sra. M. Gaylord—F. W. Caru-
thers—S. D. Mo Elroy—G. L . McElroy—C. Dicker-
son—Sra. G. Huntiugton—O. W. Petri y Sra. 
De C A D I Z y escalas, en el vapor español Vera 
cms: 
Sres, D. Manuel Romero Sánchez—Vicente Robert 
—¡¿anión Babionet—Juan Eeig—Enrique Orellana y 
Sra.—Arturo Homs—Juan Bosch—Pedro Pujol-
Salvador Simón—Feliciano Menéndez—Francisco 
Rober—Jenaro Suárez—José Robert—Luis Amezua 
—JOÍÓ Veiga—Maiía García Montero—Coruelle Pao-
lo—Zoviane Pallotta é hija—Alejandro Villamerid y 
Sra.—Joaquín Alvarez, Sra, y 3 hijos—Alberto Ro-
drigues—Angel Ruiz—Consuelo López—Mariano To-
i-ón y Sra.—Manuel Ruiz—Juan Pío Beltrán—Emilio 
N. Mestre—Coiombo Giovanni—Luis Franchini—E-
lena Coldaa—E. López—Ramón Nigrete—Juan San-
tistevan—Francisco Sampeiro—Alberto García—W. 
Havolhornc—S. L . Medison—W. Khoáe Davies—Z. 
H . Carpenter.—Además, 220 individuos de tropa—3 
confinados—1 3er. condestable—2 marineros de la Ar-
mada y 8 mercantes. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor amer. City of 
Wff.vhingk"-.. " 0 
Üifk D frhfSfcl i L Kdiavarrfo—S. Zoomoy—T. 
-Rchéit S, Church—Minott W. Surail— 
10nn anona no n r,rti OT x /JI I Wesley H Arrater—Prank D. Moffat—G. Galloni— 
1UUÜ sacoa n . 11, po l . 97, á 6 i rs. I W . J . Webb-Pedro Pichardo-Joaquín Guerra-T. 
Y 500 id- Q? .11, POl. ,96, á 6.30, para ES- ! ^ ^ - J ^ V-,Charle8 1V- Handy--Albert Water-
- ' ; ir""-" jman—C. A. Jackson y Sra.—C. J . Jackson—J, J , 
* J$ee4—William Wallie—Clarence Miróse» 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Alien, por Hidalgo y Comp. 
Cádiz, Barcelona y Qénova, vapor-cori-eo espa-
ñol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Comp. 
Progreso, Tampico y Veracruz, vapor-correo es -
pañol Ciudad Condal, cap. Carmena, por M. 
Calvo y Comp. , 
Progteso y Veracruz, vapor-correo esp Vera-
cruz, cap García, por M. Cairo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo ei.p. Habana, capitán 
Deschamps, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L 
Villaverde, cap Carreras, por M. Calvo y Cp. 
Saint Pierre, (Martinica), gol. amer. Julia A. 
Ward, cap. Rich, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nueva-York, bci. esp. Barcelona, cap. Sintes, 
por J . Rafecas y Comp. 
üelaware, (B. W.) bca. ing. Kinross, cap. Bru-
ce, por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Pedro, cap. Rohola, por J . 
Baloells y Comp. 
B u q u e s q u e s e k a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Curtis, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Sagua la Grande, vapor inglés, Blakeraoor, capi-
tán Ferrest, por Luis V. Placó: en lastre 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchin 
son, cap Bakor, por Laivtou y Unos.: cun 5,000 
sacos azúcar; 167 tercios tabaco; 68,000 tabacos y 
eíeotos. 
B u q u e s qu-s h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
a y ^ r . 
Para Filadellia, bca. amer. Matanzas, cap. Ericksou, 
por Luis V. Placó. 
P 6 U 2 a 3 c o r r i d a o e l d í a 2 5 











B x t r a c t o d e l a c a r g a do ¡ b u q u e s 






U L 8TEÁM SfflP GOMNY 
H A B A N A T N E W - T T O S K . 
Los liermosoji vapore» de esta Compañía 
w ú d r á u como slsxie: 
¡De N u o r a - T T o r k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
8ABATOQA Fbro. 4 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . . . . . 7 
C I T Y OF A L K A A N i J K i a . . . . . . . . . U 
YUCATAN 14 
NIAGARA 18 
YUMURI ; i . 21 
BARATOGA,, . . 25 
D R I Z A B A . . r „ 28 
D e l a H a b a n a á l a s 4 d o l a t a r d e l o s 
j u e v s s y l o s s á b a d o s . 
NIAGARA Fbro, 5 
YUCATAN 7 
BARATOGA , 13 
YUMURI iJ 14 
DRIZABA- „ 19 
CÍTY OF A L E X A N D R I A . . . . . . . - 21 
C I T Y O f WASHINGTON 29 
OTAG ARA iik'r 28 
Estos LermosoE valorea tan bien conocidos por a 
rapidez y ooguridad desús viajes, tienen eiceleates co-
modidude- pkyi pacajeros en sus esp/iciosas cámaras. 
También so llevan á bordo exceleMes cocineros ts-
pañolé> y franececí. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la Tíspera déi dia de la salida, y ee admite carga para 
Ingljrterra, Hamburgo, Breaxen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Mo tf.-
vidoo i 80 oentafV'Mf para"Santos á 85 centavo» y Rio 
Janeiro 7o cenlavoá pió cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminiotración General de Correos. 
S o d a n b o l e c a s d e T i a j e p o r l o » v a -
p o r e s d e G » t a l i n e a d i r o c t a m e n t e á 
l i i v e r p o c l , i L o n d r s s ¡ ^ o u t h a r n t o n . , 
H i a v r o , P a s i s , o n c e : a a z : i ó a c o n l a l i -
n « a C u n a r d , W b i . t e S t a r y c o n e « p e * 
c i a l i d a d c o n l a 3 L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d e n d o s f c í j í n b i n a d o s c o a 
l a s l i n e a » d e S a i n t ¿ s r ^ a a i r e y l a K a -
b & n a y N e w - T o r k y e l H a v r © . 
¡ M a y xndol-fea e n 1H c l a s e d e l a K a -
biAna á A^iie-Ta T o r k , o c h e n t a p e a c s 
o r o e s p a ñ o l . 
I i í n e c x e n t r e N u e v ? . T o r k y C i e n f u e -
gos , o 6 h e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a 
| 3 f Loa hermosos vapores de hierro 
B A H T I A G O 
capitán P I E R C E . 
capitán COLTÜN. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
SANTIAGO Fbro. 
CIEMFDEQOS 
D n C i e n f x x e g o » . 
CIENFUIÍGOS Fbro. 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
C I E N F U E G O S Fbro. 
SANTIAGO 
t t f Pasaji? por aiubas linas á opción del viajero. 
P^-a fleten, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pí i número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía S6, HIDALGO y CP. 
E L 
Sddas mensmiles á fechas fijas» 
De los pxrtos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de osda 
roes do Rrdeos (Francia) el día 20 y de la Coraña 
(i£sparia)l día 22de cada mes páralos puertoa de 
la Habaí- Voracmri Tampico y Now-Orloans. 
El vapor "PARIS." 
Se esj' a do Amberes y Burdeos y la Corúfia so-
bre el í do febrero y saldrá para Veracruz, Tampi-
co y Nu'a Orleans, tan pronto concluya sus opera-
ciones. 
Los vjores de esta Compañía atracarán á los mue-
lles de b Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) a)rrando de ese modo á los receptores los gas-
tos OBO.SOS de lanchages. 
Los ceptores que deseen ó que tengan que recibir 
su carg por los muelles generales, tendrán á bien 
raanifearlo por escrito y bajo su firma á los Agentos 
de la Onpaiiía dentro de las 24 horas de la llegada 
del vapr, comprometiéndose á satisfacer el lanchage 
correspndiente. 
Pas&o el término de 24 horas, no sü admitirán más 
solicities en ose sentido 
L a 'orrespomlcncia para Veracruz y Tampico se 
recibii en la Administración de Correos. 
Lopapores de esta Compañía admiten pasajeros 
de tc;eia para Veracruz y Tampico. 
Adüto carga para Veracruz, Tampico y Nueva 
Orleaí. 
PÍB tratar de las cóndiciones y demás pormenores, 
¡̂rî -ae á los Ager.tsa en esta piáia 
OflcíísH 30, Habana* 
196 20-6 F 
m m i COSTERO 







A . D B L i C O L L A D O Y C O M P * 
(BOOIBOAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO ñEAh. 
ÍÁJES SEMANALES 0 S L A HAJBANA A BA-
HIA-HONDA, 11IO BLANCO, 3AK GAlfEÍA-
NO Y MALAS AGUAS Y VTCK-TERáA, 
Saldrá de la Habana los sábados k las diez de la no-
»he, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
¡arde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía -Honda los mar-
íes, saliendo los miércoles á las einco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los vieínee y sábados en el muelle de 
haz, y los fletas y paésgés sft pupan á boído. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norto), sugerente, D. ANTOLÍN 
D B L COLLADO, y en la Habana, los Sros. FifiR-
ÍTANDEZ, GARCÍA r C?. Percadoras 37. 
Hn 234 156 Fb-1 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETtíAS on totias «antiáado» á 
corta y larga visva sobro todas las principales 
plazas y pueblos do esta ISLA y 1» de 
P U E R T O RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT TKOMAS. 
EWFAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S A 
ISLAS OANAltlASi 
Tambiín snbre Us principales plazas do 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
MEJICO Y 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
2 1 , O B I S P O , 21 
Cn. 2» 156-1 K 
5 
® SOCIEDAD ANONIMA 
CONCBSIONARÍá POR V E I N T E AÑOS D E L SERVICIO TELEFONICO. 
8, O ' B E I I i L Y 8, 
RSq¡IJíNA A M E R C A B E E E S . 
HACEN PÁe0S POR E L CABL1 
I F a c i l i t a » c a r i a s d.a c x é á i f a . 
<Jiran letras sobro Londres, New-York, Now-Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florencia, Ná-
polci, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paiís, Havre, Nanteo, Burdeos, Marsella, Lillo. Lyon, 
Méjico, Vmorns, San Juan de Puerto-Rico. *r,S , ;;i u' 
Sobro todas las oapitalon y pueblos: sobre Palma i * 
Mallorca, Ibíza, Mah'Sn y Santa Craz do Tonerlfe. 
¥ E N E S T A I S I i A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remeidlos, Santi Clark 
C A L L E D E O ' J K E I L L Y X . 5. 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P Ü E S I D E N T E : D . E m e t e r i o Z o r r i l l a . 
S E O Í B T A B I O - C O I Í ^ O R : lidó! 1). Juan A . Murga. 
D e p ó s i t o completo de loa mejores y máa modernos materiales e l é c t r i c o s importados 
dÍre Áp^raiím te lo f ín iooB0de A D E K y B E L L R E F O R M A D O fabricados expresamente, 
para e^ta Compañía , s e g ú n exigen las especiales condiciones de este cl ima. 
Courautadores v timbres de las mejores clases. T „ ^ . . ^ A , , haíMa 
So hacen toda ¿lase de instalaciones en las flacas, los pueblos y .c âB .̂(5*-'0 la 
direcc ión do los empleados t écn i cos de esta E m p r e s a y se ^ ^ ^ ' ^ . ^ f ™ n l c a . 
Se arreglan y transforman los aparatos te le fón icos que no transmitan l a comunica 
ción, g a r a n t i z á n d o s e el resultado. 
1BB-I E 
P r e c i o <3e p a s a j e e n t r e N u e v a 7 o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o a v a p o r e a 
City of Alexamlria , Saraloga y N iágara . 
i? 2» 
Habana á Nueva York.. . 
í í aeva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro espa&ol. 
15 oro americano. 
Por los vapores Y u c a t á n . Orizaba, Yumurí 
y City of Wasíi lag-ton. 
Habana á Nueva York.. $45 $22-f)0 oro español. 
Nueva York ála Habana 40 20-.. oro americano. 
AdDmáp se daa psufajes de ida y tnaeltt., de la Haba-
na á Nticva Yoi-k, por cualqnifira de los vapores por 
$80 oro e!p»flol y do Nuava York á la Habana, $75 
ô o !̂ l̂cr!can', 
o—mo?» 8i2-.ri 
Capitán ÜKRUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a j s , á á j ^ a á i> C f t l b a r i ó n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de ca ía semana, á. las sois de la 
tarde, del muelle de Luz v llegará á CARDENAS y 
8AGÜA los jueves y á CAIBARIENlos viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de CAIBARIEN tocando en Sagua, para la 
HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería.... $ 0-S0 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías O-60 
A CAIBARIEN: 
Víveres íerretérla con lanchage $ 0-40 
Meroancías idem idem 0-G5 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chir.chilla, se despachan conocimientos direotos 
para los Quemados de Güines. 
Se deapaclian á bordo. 6 informes Cuba número 1. 
I.! a. iñít ' F 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
HACEN PAGOS m U E l CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i » t R 
«OBRE N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO, S«A¡S 
nOANOIJSOO, r»ÜEVA.OKI.EAN8, VEÍlACRl/K, 
VlaJWOi SAN JTJAN DE P U E R T O - R I C O , PON, 
V E , MAYAGÍIJES5. LONÜREH, PARl«> « U R 
DEOS L Y O N , BAYONK, 1IAIUBCR«0, «RK 
¡HEO, B E R L I N , VTENA, AOTWTERDAIV T.UV 
Hm.AH, ROffiíA, CfAFOLBBi MILAN, «JÍNOVA. 
KTC., E T C . , ASI COMO S O B R E TOBAS LAM 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S » E 
E S P A Ñ A É I S I i A S CAÍ?^.KIAg 
AOEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-ÜNIDOW Y CTAJ.-
QU1ERA OTRA C L A S E D E VALORES PUBJ. J 
C n. 182 156 F - ' 
l « A T S Y A 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a » , c a r t a s d e e x ó d i t o y g i r a n 
l e t r a s ¿i o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vwaoruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndros, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolos, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lillo. Nantes, Saint 
Quintín, Diepiie, Tolouse, Venecia, Ploraniria. Pa-
lermo, Turín. Mesma, dt, así como ¿obre todas las ca -
pitales y pneblos ño 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A B 
C 230 
P H E C I O S E Q U I T A T I V O S . 8n-13F 
JRED TELEFONICA DE LA HABANA. 
B a l a n c e g o í i o r a l p r a c t i c a d o e n 3 1 d e c n o r o d o 1 8 9 1 » 
ACTIVO. 
Acciones á omitir 
Fianza do la Red 





















Obligaciones á pagar 
Haotónda 
Utilidades á capitalizar 











E l Secretario-Contador, Juan A. Murga.—Vio, Bno. E l Presidonte, E . Zorrilla. 
C 244 15-15F 
Contadur ía de l a C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l de Sagua la Grande. 
Sitnacitfn de esta Compañía el d ía 31 de diciembre de 1890. 
ACTIVO. 
BritcTivo: 
Banco Etpañol de la Isla de Cuba. 
Administración de la Empresa 
Ofljá 
CARTEHA: 
Acciones disponibles de la Compañía 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas do 4,.l s6rio 
Ramal de Sierra Morena, proyectado... 
Edem do Cartagena, id 
Derecbos do aduana condicionales 
Tlie Colonial Company limited, do Lon-
dres • 
Ferrocarril entre Cicnfucgos y Villuclara 
cuotas do combinación 
Trasportes 6. cargo del Estado 








Construcción general de línea 
Id. del tramo ue la Eucrucyada (l Cama-
juaní y ramal do Calabazar 
Gastos y dcscucnloH dol empréstito inglés 
CTA. QIllü SE IIXTINGUB ORADDAL-
MICNTE: 
18:í 
L O N J A O E VIVSÍIKK. 
Ventas efectuadas él d í a 26 áe. febrero. 
Varios na-porcs; 
300 sacos liarina Tontina $13$ uno. 
350 id, id. Palmyra $13§uno. 
210 id. id. 1« Verde.. $13i uno. 
2150 id. id. Catalana. Rdo. 
300i3 manteca Sol Rdo. 
250i3 id. Favorita Rdo. 
50[3 id. Imperial Rdo. 
15 bocoyes latas manteca Sol $14 qll. 
10 Id. i idb id. id $14 J qtl. 
10 id. i id. id. Id. $15 qtl. 
50 sacos pimienta $21^ qtl. 
Sa* tanderino: 
70 cajas quesos P&tagrás Rdo. 
50 Id. id. Flandes $32 qtl. 
Almacén: 








_ rs. caja. 
frutas 27 rs caja. 
pasta tomate 14̂  rs. caja. 
i calamares $5:,' caja. 
latas sardinas I f rs. lata. 
pasas lñ rs. caja, 
id. grano 16 rs. caja. 
J latas calamares..... $4j caja. 
450 sacos harina Colosal $10i uno. 
850 id. id. Extra $91 uno. 
25 cajas vennoutb Torino $7 caja. 
150[3 manteca Pureza $123 qtl. 
50 caja» latas manteca Pureza $l i iqtl. 
2í id i id. id. id $15 qtl. 
25 id. i id. id. id $15i qtl. 
10 id tocino $12| qtl. 
20 estuches tabaco F . Sultán Rdo. 
¡i0[¿ manteca Llave $'12¿ qtl. 
10 cajas latas manteca Llave $15 qtl. 
12 id. i id. id id $15^ qtl. 
25 id. quesos Pütagrás $30 qtl. 
1500 resmas papel catalán chico 32 cts. resma 
500 id. id. id. grande 38 cts. resma 
25 cajas quesos Flandes $32 qtl. 
ANTES D E 
mmid \ m \ coi? . 
E l v a p e r - c o r r e o 
K Y A F O K E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS AlffllLAS Y TRASPORTES MILITARES 
m D E H E R R E R A . 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
P a r a Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de marzo 
el vapor 
c a p i t á n N e u v e l l ó n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
garán iguales derechos que importadas por pabellón 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mocaron y Comp., Amargura número 6. 
2350 8ar-25 d8-28 
P L A N T S T E A M S H I P LESTE 
A N e w - 7 o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vaporeo saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala ea Cayo-Hueso y Tampa, donde «e toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville. Savannah, Char-
leston, Riohmond, Washington, Filadellia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa «n combinación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conduotores hablan el castellano. 
L i n e a d e J a m a i c a . 
Uno de los vaporea de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto lampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas da Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M ANOS, Mercaderes 35. 
J . D. Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E . Pusté, Agente General Viajero. 
I. W. Fitzgerald. Superitendente.—Puerto Tampa. 
n n. 38 1<M«-1 « 
M ñ liie ol Stean 
L i n e a do vapores entre Londres* Amberes y 
los puertos de la I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s » . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelle» 
de San José, 
E l i P R O X I M O VAPOR INGLÉS 
Sald rá do Londres el 15 de febrero y de Amberes el 
dia 25 para la Habapa, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfuegos. 
Para más aormenoroíi. dürfgirae; 
A tMtáxBK, á loa gres. S. Bígir-ad fe C?. 
Díreoción teíegráñca: Pardo, London. 
S u AMVKBBS, al Sr. D. Daniel Steinsaanu Kaghe, 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
Hn PAKís: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Direociién telegráfica: H. Delord, Parfí. 
E B I» HABASA. 6 los Sres. Dseiaq y C?. Oficios 80, 
V W 20-6ff 
c a p i t á n í z s g u i r r e . 
BSldifá paro-Cádiz y Barcelona el 28 de febrero á 
las ÍÍ de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y do oficio, 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga pata 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádi>; solamente. 
Los pasaiiorles se entregarán al recibir los billelei 
de pasaje. 
Las póÜTias de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de corrorlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bardo hasta «1 dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioí, 
M. Calvo;y Comp., Oficios mknero 28. 
1 n. 33 312-1E 
L I N E A D B ¥ E W - 7 0 E K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a s i u z y C e s t r o 
A m é r i c a . 
B e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e o s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y d e l d a N e w - Y o r l ; , 
l o s á i » s l ü , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
m e s . 
S i v s p e r - c e r r e o 
c a p i t á n D @ s c b a m p s . 
Saldrá para Nueva York el 28 de febrero á las 41e 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el bpn 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditadom 
sus diferentes líneas 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ambeís, 
con cenocimionto directo. 
L a carga so recibo hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admiiis-
traei<5nde Correos. 
NOTA.—Esta Ccmpafáa tiene abierta una pdza 
flotante, así para eat;>. linea como para todas las e-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeíos 
que se embarquen en sus vaoores. 
Habana, 21 de febrero del890.—M. Calvo y Cm 
pañía, Ofiojos 28. 184 312-1 ¡ 
L I N E A S E L A S A N T I L L A S . 
or 
?9 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 28 de febro á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-iico 
qasta ¿1 26 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una jliza 
flotante, así para esta linea como para todas la: de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ettes 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Cao y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana el dia últi-
mo do cada mes: 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez. . . . . . . 9 
R B T O H N O . 
A Nuevitas el , 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cub 4 
„ Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
Puerto-Rico. . . 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico el— 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D i . 
A Mayagüaz e l . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 




N O T A S . 
E n su viaje do ida recibirá en Puerto-Rico lidias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que parí loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Psfico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el diB5 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo qtsale 
de Puerto-Rico #115 la carga y pasajeros que eduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe ya. el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena 6 sea desde el 19 (ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para ádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajer solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
133 I I 
LINEA DE IA HABANA A 
E n combinación con los vapores de NuevaZorkr 
con ¡a Compañía de ferrocarrii de Panamá y wport 
de la costa Sur y Norte del PaGÍñco. 
B i v a p o r - c o r r e © 
c a p i t á n S . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá do este puerto el dia S de marzo 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Viceaíe Rodríguez y Cp, 
Gibara: fír. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juar: Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cj). 
Guantánamo: Sres. .1. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 
1 o. 31 812-1 B 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de marzo á las 5 
de la tarde para, los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t - á u - P r i n e e ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - E i c o . 
retorno ttocará en Cabo Haiaino. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cj». 
Gibara: Sr D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Princc: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraomer y Cp. 
Mayagüez: Sre¿. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr, D, Ludwig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres, J . I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz. 131 312-E1 
Saldrá directo para P U E R T O P A D R E todos los 
dias 4,14 y 24, á las doce del día, y retornando por 
N U E V I T A S , llegará á la HABANA los días 10, 20 y 
80 por la mañana.—Se despacha por sus armadores, 
San Pedro número 26, plaza de Luz, 
131 18-E 
Vapor C L A R A 
Reuniendo este vapor las mejores condiciones para 
el trasporte de ganado, los Sres. Sobrinos de Herrera 
han determinado que en sus viajes á Sagua y Caiba-
rién, retome directamente del último puerto á la Ha-
bana, á fin de que los señores cargadores que gusten 
puedan embarcar ganado, 
131 312-1E 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. JOAQUIN B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los domingos por la mañana; y de allí retomará los 
martes tocando en SAGUA y llegará á la HABANA 
los miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y Cp. 
Caibarién: D. Florencio Gorordo. 
NOTA.—Esta Empresa tisne abierta una póliza en 
ol U. S. Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tan-
to las mercancías como los valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
131 312-1E 
A V I S O -
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues da to-
marlos á borde habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, abril 15 de 1890. 
Í 81 siíí- '. ie 
DE LETRAS. 
c a p i t á n C a r d o x i a . ' 
Saldrá el día 6 de marzo á las 5 de la taide, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para tedos ios puertos del Pa-
cífico. 
1*9, carga ee recibe el día 5 solamente» 
O X J B A N Ü B £ á S , 
i N T H B O B I S P O 7 O B R A P I A 
G BU 37 * 156.1 JS 
H I D A I i O O Y COMP. 
fíacen cagos per el cable, giran lotras á corta y lar-




Cuenta de materiales sobrantes. 
GANACIAB Y PÉRDIDAS: 
Gastos do Explotación.--Dirección 
Idem de Explotación.—Administración. 
















«nvav «obro * •>$¡at \éi üuohwa 
• 28 
fu y jas 
Mercaderes 10, aitos» 
H A C m ? P A G - O B P O R C A B I a ü 
e i l l A N L E T E A B 
A í ) O B T A ¥ A L A K G A V I S T A , 
sobre Lr/iáres, París, Berlín, Nueva-York, y doraás 
piaras Importantes de Francia, AlemAnia y Estados-
Unidos: asi como sobro Madrid, todas la» capitales de 
provincia y uuoblos 'jhioos y grasidea i'« Eapafiiv, Isla» 
Riiearos y Canaria». 
P W in'í..1 AW 
O G i E M l S Y ESPBESÁS 
M E R C A N T I L E S . 
SOCIEDAD ANONIMA 
R E F I M I A D E \ M k l 1)1 CARDUS 
En cumplimiento de lo que disponen los artículos 89 
de los Estatutos y 39 del Reglamento, la Junta Di-
rectiva do esta Sociedad, acordó se cite á los soñores 
accionistas psira la junta general ordinaria, quo debe-
rá tener Ingar el 7 do marzo próximo á la una de la 
tarde en la Socre:aria de la Compañía casa calle de 
Aguiar n. 95, bajos; así como para la elección de vo-
cales; debiendo recordar á los señores accionietaí que 
para realizarse dichos actos se necesita la representa 
cióu de la mitad más una do las accionen emitidas se-
gún previene el ariículo 49 del mnncio'üvlo Itegltt-
meato. 
Habana, 25 de febrero de 1891.~El Secretario, C. 
Ruga. C 28i frffB 
Empresa 
íto Fomento y Navegación del Sur. 
AVISO, 
Se pone en conocimiento de los Sres. remitentes 
pasei: á esto eeontorio á despachar sus cargas, preci-
samente on el mismo dia en que hagan sus remisiones 
por ferrocarril, pues de no hacerlo así se les demorará 
la carga en Batabanó, por no tener el sobrecargo do-
cumento con quo recibirla, ni reclamar, si hubiese ex-
travío de bultos. 
Asi mismo se hace saber que todo bulto que no ex-
prese con claridad la marca y punto de su destino, 
será detenido en Batabanó, hasta que los remitentes 
manifiesten á quien va consignado. 
Habana, febrero 23 do 1891,—El Administrador. 
Cn 272 26-25P 
S o c i e d a d a n ó n i m a 
E l X i i c e o d $ l a H a b a n a . 
Los Sres. aceionistas se servirán pasar desde 1? del 
entrante á la Contaduría de mi carpo, á percibir un 
dividendo de tres y medio por ciento, on billetes del 
Banco Español de la Habana, que ha acordado re-
partir la Junta Directiva en sesión do 11 del corrien-
te. Habana 24 de febrero de 1891.—José M* del Bio, 
Secretario Contador. 223 2 4-25 
CAPITAL sociAt; 
Capital realizado » • • 
Idem idem por cobro de acciones do 4í 
i-̂ em j.wofloeUnto ílal divide.iido capitaliza-
do número 37 
Idem por realizar. 
Idem por suscribir 
Pondo de reserva. 
Oro. 
AMORTIZACIÓN DEL KMPRÉSTITO IN-
Gtfifl: 
Plazos pagados basta el 259 
OBUGACIONKS k LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n, 1 
ClJENTAfl VATÍIAS: 







Ferrocarril do Cárdenas, cuota» de com 
biuackm tí'",", 
Ferrocarriles Unidos de la Habana id id 
Impuesto del 3 y 10 por ciento para la Real 
Hacienda. . . j 
Cuenta en suspenso 
Depósitos pura el üello de cange de títulos 
Idem pof garantías de contratas.... 
R. M. Miles y Compañía 
OBLIGACIONES Á PLAZO; 
Bonos por pagar del Empréstito inglés. 
Empréstito del Conde do Casa-Moré . . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
























82.118 l l i 








S. E . ú O.-
$ 3.589.674 






C 285 4̂ 26 
BANCO DEL COMEIICIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FEKROCAIMlir-Krt. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Con objeto do que tengan on Matanzas mayor tiem-
po para almorzar los pasajeros, desde el día 5 do 
m irzo próximo, el tren ruiimiro 1 hará on dicha esta-
ción una parada de 20, en lugar de los 5 t'jiuutos que 
hoy tiene señalados; continuando eu viaje con esa di -
ferencia de ticmpi). 
Por consecuencia de esa reforma, el itinerario de 
dioho tren será el siguiante: 
T K E N nEVIñJEROH NUMERO 1, 
m: KECI-A A BEMBA. 
E S T A C I O N E S , 
Compañía del Ferrocarril de 8ag«a 
la Grande. 
S E C R E T A K I A . 
L a Junta Directiva, mediante autorización de la 
Junta General, ha dispuesto la venta en subasta de 
mil doscientas cincuenta acciones de esta Compañía 
de valor nominal de doscientos pesos en oro cada una, 
señalando para el acto el dia 2 del mes entrante, á las 
dos de la tarde, en la calle del Baratillo n. 5. Se reci-
birán proposiciones en pliegos cerrados, en la inteli-
gencia de que no se aceptará ninguna en quo se aspire 
a un descuento que exceda del 9 por 100 y de que en 
igualdad de circunstancias serán ^preferidos los accio-
nistas de la Compañía, según lo dispone el Reglamen-
to. Abiertos los pliegos en el acto de la subasta, se 
admitirán pujas verbales por el término de media ho-
ra.—Habana, 24 de febrero de 1891.—Benigno Bel 





















Compañía del Ferrocarril de 8agua 
la Grande. 
S E C R E T A R Í A . 
Como ampliación al anuncio que precede se mani-
fiesta además que loa que concurran á la subasta de 
las mil doscientas cincuenta acciones expresadas, 
tendrán que depositar en la Contaduría do la Erapre -
sa el dos por ciento del valor nominal de las que soli-
citen, cuyo importe será devuelto al efectuar el pago 
de las mismas, quedando á favor de la Compañía los 
depósitos de los solicitantes que no hicieren firmes los 
compromisos adquiridos. 
Habana 25 de Febrero de 1891.—El Secretario, Be -
nigno Bel Monte. 
(! 285 4-26 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfaegos y Tillaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado convocar Junta 
General de señores accionistas para el día 9 de marzo 
próximo, á las doce del día en la casa caUe de Agua-
cate núm, 128 para dar cuenta del informe de la co-
misión de glosa. 
Habana, febrero 23 de 1891.—El Secretario, J n -
ionio 8. de Bustamante. C 270 10-24 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas. 
S B C R B T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de ía» utilidades realizadas en,el corriente año, 
el dividendo mlaiero 63 de tres por ciento en oro so-
bre el capital social, desde el 25 del actual pueden 
ocurrir los señores accionistas á hacer efectivas las 
euotas que les correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría; y en la Habana, de cace á dos de la tarde, á 
la Agencia de la Compañía á cargo del Exorno. Sr. 
Vice-presidente, Conde de la Diana, Galiano 68. 
Matanzas, forero 12 de J891.—jáivaro Lavastida, 














































ConwiOJi Liqiiídntlora de la Caj* de 
Ahor ros, Descuentos y Depósitos 
de la Habana. 
No habiendo louido efaclo la junta general se&alada 
para el día di hoy por falta de asistencia de suficíentet 
núíiiero de Lcñores accionista», so convoca de nueve 
• r i.i-|;i>iii iin,j,Junta general que se realizará ellfi 
del epjtyanto DI«B do marzo á las doce del día «n la 
qasa calle do O'Roilly níim-ro 25, reiterando que el 
objeto do dibhia'juit» es dar cuenta rt» las operaciones 
realizadas en el semcEtre quo venció en 3i do dieiem-
bro último y lo demán ndaoionndo con la Liquidrvnén 
y de la roimnciu que do RUS respectivos cargos hacen 
los Eeñdres liquidadores y nombramiento de las perso-
nas que hayan do reemplazarlos; en la inteligenel» de 
ilii" la jutita se constituirá sea cual fuere el número de 
socios Voncurrentes y de las accionos representadas,-
siendo sus acuerdos obligatorios para todos los asocia-
dos.—Habana, febrero ífi de 189Í.—El Secretario, Ig-
nacio Remirez. C 293 4-26 
A V I S O . 
Con lecha 18 d l̂ corriente he revocado el poder qu© 
tenía oonforido á I). Ensebio Mauro y Mauro —Ha-
bana, 19 de febrero de 1891.—Mercedes González. 
2310 3-26 
" B U E Ñ 17EG0CI0. 
Se vende por la mitad de su valor un bote-vapor 
coiiKt, uíilo eu Esoooifi de SO piós por 9 piés y 4 de ca-
lado, en buea estado, y con maderas ¡de caoba, meple 
y ce.iiro. Su raffquins de ona fuerza de 8 caballos y la 
caldert ea de retorno con ílnfies de cobre. Pueden di-
rijí'rae en Matanzas calle de O'Reilly 63. E . Campos, 
2215 5-25 
Velocidad media de marcha 42*744 ks. 
Este tren combina eu Bemba con loa trenes del F . 
C. de Cárdenas y en-Empalme con los trenes 26 y 15. 
Lo que por este medio se anuncia para conocimien-
to del público. 
Habana, 18 de febrero do 1891.—El Administrador, 
M. L . Izquierdo. 259 12-20F 
BANCO DKL COMEECTO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, 
F E R R O C A B H I L . B S . 
ADMINISTRACIÓN. 
Debiendo precederse por subasta al arrendamiento 
de casilla para cantina ou la Estación de Jesús del 
Monto, so anuncia por este medio á los que deseen 
hacer pro|ií>fliciones. astas so admitirán por escrito y 
en nliegoa cerrados en esta Administración, Mercade-
res 36, altos, hasta las tres de la tarde del día 2 de 
marzo próximo, á cuya hora se abrirán á presencia de 
la Comisión Ejecutiva de esta Sociedad, del que sus-
cribe y de los licita dores que concurran al acto, adju-
dicándose en seguida el arrendamiento ai mejor pos-
tor. 
Los interesados podrán enterarse del pliego de con-
diciones, orden déla subasta y modelo de proposición 
en la oficina de esta Adminittraoión, los cuas hábiles, 
de doce á cuatro do la tarde. 
Habana, 16 de febraro de 1891.—El Admimtrador, 
Manuel h . Izquierdeo. C 252 1 -̂19 
F U E R Z A EN OPERACIONES 
Zona de Nueva F a z y S. N i c o l á s 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta 
de IOH caballoi.> que, previo reconocimiento, resulten 
laútilóa \v.\x,\ el servicio eu la Guerrilla afecta ulregi-
mlehtó Infehteiria do Cuba, y á la compra de igual 
núniRTo en condiciones reglamentarias, se avisa por 
este medio á los que deseen interesarse en ambas ope-
raciones quo el doble acto dará principio á las ocho 
de la mañanu. del cuatro do marzo próximo en el 
pueblo de San Nicolás, y que los caballos, además de 
sanos y fuírtes, han de ser mayores de cuatro años 
siu pai-ar tle siete, alzada mínima de seis y media 
cuartas y precio máximo ae ciento dos pesos oro. 
El coste de oc-te anuncio se repartirá entre los ven-
dedores. 
Nueva Pe z, 21 de febrero de 1891.—El Comandante 
-Jefe / e-pollo Ortega,. 6 24 
C O M P A Ñ I A 
del ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Excmo, Sr. Presidente, de con-
formidad con lo resuelto por la Junta Directiva, se 
convoca á los señores accionistas de esta Compañía 
para celebrar junta general extraordinaria á las doce 
del día 28 del actual, en uno de los salones de la esta-
ción de García, con el sólo objeto de acordar lo que 
se considere conveniente, sobre una moción prestn 
tada y tomada en consideración en la sesión de 31 de 
enero pasado, proponiéndose que se revoque el acuer-
do de 30 do enero de 1839 que autoriza á la Directiva 
paru construir ramales y para efectuar la prolonga-
ción de las líneas, sin previa determinación de la ge 
nerel. Matanzas, febrero U de Wl,—Alvaro L a 
Zoma de Nueva F a z y S. N i c o l á s 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta 
de los caballos que, previo reconocimiento; resulten 
inútiles para el servicio cn la Guerrilla afecta al R e -
gimiento Infantería de la Habana, y á la compra en 
igual número en condiciones reglamentcrias, se avisa 
por este medio á los que deseen interesarse en ambas 
op eraciones que el doble acto dará principio á las o-
chd de la mañana del seis de marzo próximo en la v i -
lla de Güines, y que los caballos, además de sanos y 
fuertes, han de eer mayores de cuatro años sin pasar 
de siete alzada, mínima de seis y media cuartas y pre-
cio máximo de ciento dos pesos oro. 
E l costo de este anuncio se repartirá entre los ven-
dedores. 
Nueva Paz, 21 de febrero de 1891.—El Comandante 
Jefe, Leopoldo Ortega. 6-24 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , Amar-gura esquina á Oficios. Remisiones de bultos y en-
cargos para toda la Isla, la Península y el extraiñero, 
por las vías más rápidas y seguras; hace entradas y 
despachos de mercancíaa, etc., en Aduanas y muelle». 
2001 10-19 
Se Ruscribe para el año de 1891, en su agenoiít única 
en la calis de Neptnno n. 8, precios de la suscripcióa 
á tan necesario como útil periódico de MODAS, pago 
anticipado por un ayo $5-30, por un semestre $3 ^ 
núms.'pueli-fxi so cte,; tfrtí >s en oro. 
•JiUliUUMH 
. H A B A N A . 
V I E R N E S 27 D E F E B Ü E I I O D E 1891 . 
CORRESPONDENCIA. 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M a d r i d , 8 de febrero de 1891. 
L l e g ó por fin e l suceso esperado y temido 
d e l a s elecciones generales por Snfragio 
u n i v e r s a l ; y d e s p n é s de asist ir á esta enor-
m e y g igantesca c o n m o c i ó n nac ional qne h a 
ag i tado tanto las pasiones nobles como los 
intereses bastardos y que h a revuelto e l oro 
m á s puro de los ideales con e l fango más 
cenagoso de l a venal idad, puede decirse qne 
a s í como aseguraba F r a n k l i n que tres mn-
d a n z a s e q u i v a l í a n á u n incendio, .resulta en 
nuestro p a í s que tres elecciones generales 
seguidas como esta ú l t i m a igua lan en sus 
efectos á u n a r e v o l u c i ó n . S i n haberlo pre-
senciado nad ie p o d r á formarse idea de l a 
- a g i t a c i ó n , los entusiasmos, l a s iras y los 
e m p e ñ o s tenaces con que se h a n movido la 
•opin ión y las parc ia l idades en los comicios: 
todo se h a puesto en juego p a r a l a lucha 
l a idea , e l sentimiento, e l patriotismo, e l 
d e s i n t e r é s , l a influencia, e l halago, l a ofer-
t a , las d á d i v a s , el p r é s t a m o , . c i -cohochOj 
l a amenaza , e l programa seductor para 
l a s muchedumbres , l a consigna c ler ica l 
p a r a los devotos, l a l isonja de los cor-
tesanos de l a plebe, l a prodigal idad fastuo-
s a de l a r i s t ó c r a t a , l a p a l a b r a elocuente del 
t r i b u n o , e l meta l corruptor de l a concien 
cia,*el alcohol y el vino derramados á . t o -
rrentes , las rivalidades de los caciques ex-
plotadas , cuantos m ó v i l e s fasc inan ó ate-
r r a n l a colect iv idad y e l individuo, cuantos 
sentimientos despierta l a fe ó e l lucro, todo 
se h a tocado, todo h a servido p a r a esta 
e x p l o s i ó n de u n a s o b e r a n í a de veinte y cua 
tro horas , p a r a muchos inconciente, p a r a 
algunos interesada y p a r a muy pocos digna 
de los derechos del ciudadano. 
P e r o a ú n as í , con todos sus defectos, con 
ios grandes vicios á todas luces patentes, 
e s tas elecciones representan un progreso 
excepc iona l en las costumbres p ú b l i c a s 
S o n ciertos los abusos del sufragio, y a ú n 
innegables los errores t e ó r i c o s y p r á c t i c o s 
de esta p r i m a c í a de los m á s que v i v e n en 
l a ignorancia sobre los menos que t ienen 
c a b a l idea de los problemas p o l í t i c o s ; pero 
e n ios otros sistemas opuestos existen toda 
v í a mayores facilidades p a r a el desafuero y 
l a violencia, y cuando no se recurre a l voto 
m á s ó menos l ibre de los pueblos, no queda 
otro derivat ivo en los conflictos sociales 
m á s que l a fuerza, supliendo á l a voz de 
los comicios las oscilaciones entre l a r e a c 
c i ó n y l a demagogia, l a r e v o l u c i ó n y l a d ic -
tadura . 
¡ B e n d i t a sea l a E s p a ñ a del sufragio á pe 
aar de sus duelos y quebrantos, y a t r á g i c o s , 
y a c ó m i c o s , con t a l que nos haga olvidar l a 
E s p a ñ a do los pronunciamientos! 
E l e s p e c t á c u l o h a revestido bajo un a s -
pecto elevado condiciones de dignidad y 
hermosura magestuosa. 
Durante uhos d í a s el magnate h a reco-
rrido las casas de los jornaleros demandan-
do votos: e l es tadis ta se h a puesto en con-
tacto con los hijos del tal ler y de la fábr ica , 
i n s p i r á n d o s e en sus necesidades y p e n e t r á n -
dose de sus dolores: e l a r i s t ó c r a t a h a estre-
chado con sus dedos afinados por el ocio l a 
calloea mano del t rabajador campesino: los 
elementos m á s var ios de l a sociedad han 
estado a l h a b l a y se h a n comunicado sus 
esperanzas y sus agravios: el hombre po-
pular, nacido entre la plebe, h a sido eleva-
do sobre e l p a v é s por l a mul t i tud entusias-
mada que lo a c l a m ó como su caudillo y su 
ídolo: los que v iven en l a cumbre han des-
cendido h a s t a e l va l l e y los desheredados 
que pulu lan en l a l l a n u r a h a n llegado á 
plantar s u bandera , s i bien por poco t iem 
po, en las c imas dominadoras de l a n a c i ó n . 
D e s p u é s todo pasa; e l desnivel vuelve, el 
equilibrio desaparece; pero siempre queda 
un hecho que h a dignificado a l pueblo, una 
e n s e ñ a n z a que s irve de advertenc ia y de 
norma á los de arr iba , u n a corriente que 
lleva l a sav ia nueva de las raices á las r a -
mas y que devuelve el aire puro que aspi-
r a n las hojas y las flores a l seno de l a m a -
dre t ierra . Todo ello se rea l iza en medio 
de estupendas imperfecciones y a l par de 
grotescas caldas: pero a s í es l a v i d a h u m a -
n a . L o r i d í c u l o tiene maridaje estrecho con 
lo sublime, las l á g r i m a s comparten el domi 
nio de nuestro e s p í r i t u con las r isas y s ó l o 
en l a m á s negra obscuridad destacan las 
estrellas sus fulgores centelleantes. A s í co-
mo no hay grande hombre p a r a su ayuda 
de c á m a r a , no existe acto grandioso del 
pueblo p a r a los Secretarios de Ayuntamien-
to n i p a r a los manejeros electorales. E n 
estas grandes funciones de l a s o b e r a n í a de-
be el juic io proceder j u n t a n d o las visionoa 
apacibles del telescopio que descubre los 
ideales remotos con loa dates de l microsco 
p i ó que observa las m á s mezquinas pasio-
nes de l a rea l idad viviente. Y esta_ con-
vergencia de lo grande y de lo p e q u e ñ o , de 
lo noble y de lo ru in , nos d á un resultado 
m á s bien satisfactorio que deplorable y las -
timoso. 
Desde luego hay que reconocer que e l 
Gobierno h a presidido estas elecciones con 
una imparc ia l idad honrosa, plausible, d igna 
de todo elogio. E x c i t a d a s hoy las pasiones, 
no lo r e c o n o c e r á n las huestes beligerantes. 
E l que h a sido vencido no se res igna á l a 
derrota y j ú z g a s e v í c t i m a de todo linaje de 
atropellos. C a d a uno que se muere cree 
que se acaba el mundo y realmente para é l 
se h a acabado, pero l a t ierra sigue girando 
sobro su eje, l a h u m a n i d a d viviendo y has-
ta los seree queridos que l loraban a l muer 
ta, poco á poco a t e n ú a n su pena, secan sus 
l á g r i m a s y le dedican recuerdo piadoso ó 
plegarias cada vez m á s t a r d í a s . H e a h í 
porque los interesados no pueden ser jueces 
de las elecciones. Donde t r i u n f ó c a d a un 
partido cree d e b é r s e l o á su propio esfuerzo, 
y donde p e r d i ó a t r i b u y é s e l o á l a mal ic ia 
pérf ida del Gobierno. Son excusas y sofis-
mas estos de todo tiempo. Pero en real i -
dad el sufragio h a sido respetado, y s ó l o en 
cinco ó seis distritos hubo ilegalidades de-
bidas m á s á los odios y pugnas del cac i -
quismo local que á l a p r e s i ó n de los Gober-
nadores. E i S r . S i lve la , que y a en el Mi -
nisterio de M a r t í n e z Campos hizo unas e-
lecciones relat ivamente ejemplares, puso 
u n a C i r c u l a r reservada ahora en las v í s p e -
ras de los comicios diciendo á los Gobier-
.nos Civi les que e s t i m a r í a , no á l a A u t o r i -
d a d que le l l evara mayor n ú m e r o de D i p u -
tados, sino á l a que demostrara m á s respe-
to á l a L e y y susci tara menor n ú m e r o de 
quejas. No han sido vanas estas sus p a l a -
bras , porque habiendo perdido las eleccio-
nes un Gobernador y p r e s e n t á d o l e l a dimi-
•sión del cargo, c o m o ' a q u í f u é costumbre 
en casos tales, le ha replicado que aplaude 
su conducta y e s t á satisfecho de l a impar 
cialidad con que h a procedido. 
D e esta manera l a o p o s i c i ó n r e ú n e hoy 
para el Congreso que h a de inaugurarse en 
primero de marzo muy cerca de ciento cin 
cuenta votos, n ú m e r o nunca visto y que s ó 
lo tiene precedentes a n á l o g o s en unas C o r -
í e s de tiempos de Sagasta, cuando se coli-
garon contra é l los carlistas, los alfonsinos, 
los radicales de Zorri l la y los republicsnoa 
federales. 
A l l á por el mes de agosto ú l t i m o , en una 
de mis correspondencias hice un c á l c u l o so-
bre el n ú m e r o de Diputados que cada par 
• tido l l evar ía -a l Congreso y tengo l a sat is-
f a c c i ó n de ver exactamente cumplido aquel 
augurio. Recuerdo que entonces dije, que 
s e g ú n fuese l a p r e s i ó n oficial, o s c i l a r í a l a 
cifra de los Diputados fusionistas entre u n 
m í n i m u m de c incuenta y u n m á x i m u m de 
noventa; es decir que siendo nula l a p r e s i ó n 
del Gobierno r e s u l t a r í a l a cant idad que hoy 
tiene l a m i n o r í a de los l iberales que reco-
nocen por Jefe á Sagasta; y esto viene tam-
b i é n en d e m o s t r a c i ó n de m i anterior aserto, 
c u a l es que el Gobierno no h a ejercido coac-
ciones n i h a abusado de l a influencia ofi-
c ia l . 
D i j e t a m b i é n que los republicanos no ba-
j a r í a n de veinto ni s u b i r í a n de tre inta , y 
con efecto, frisan en loa veinte y cinco. Mis 
p r o n ó s t i c o s sobro carl istas y sobre los a m i -
gos de Martes t a m b i é n se han cumplido s in 
m á s diferencia que uno ó dos á lo sumo: 
Respecto á las elecciones de M a d r i d , aai-
miarao a c e r t é en considerar como m á s se 
guros á los s e ñ o r e a Canalejas y Moret por 
que representaban l a intsl igencia y con 
Oferto entre los elementos que capitanea 
guilera y los partidarios de los concejales 
suapensoa que acaadi l la el joven ex minis-
tro da G r a c i a y Jus t i c ia . Creí , s in embar 
go, que t r iua far ía en M a d r i d a l g ú n otro 
candidato l iberal , uno ó dos republicanos 
dos ó tres conservadores. L a s divisiones de 
los republicanos h a n hecho es tér i l su esfuer 
zo en los comicios m a d r i l e ñ o s . Hubo desean 
didaturas que representaban dos coalicio 
nos a n t a g ó n i c a s : el que m á s de una r e u n i ó 
diez mi l votos y el que m á s de l a otra otros 
diez mil ; de modo que juntos ambos h a -
b r í a n logrado los primeros votos con tres 
m i l de ventaja sobre el conservador que fi-
gura en el primer lugar de la l ista. E s t o 
h a hecho decir á los republicanos que tie-
nen m a y o r í a en la capital del reino; pero lo 
inexacto de esa jac tanc ia se ve sumando 
los votos de los m o n á r q u i c o s que en cifra 
redonda y enfrente de loa veinte mi l votes 
republicanos podemos sumar diez y siete 
mil conservadores, diez y seis mi l l iberales, 
seis mi l romeristas, tres mil independientes 
m o n á r q u i c o s , total cuarenta y dos mi l . 
E l triunfo de ios ministeriales en M a d r i d 
trae fuera de sí á los conservadores: bai lan 
de gozo. Recuerdan que en los tiempos 
de Narvaez y en los de O'Donnell f u é de-
rrotado siempre el Gobierno en l a capi ta l , 
y que siendo Presidente de Consejo de M i -
nistros Sagasta, fué vencido en el distrito 
del Hospicio en los d í a s de l a r e v o l u c i ó n . 
E s l a primera vez que el Ministerio gana 
unas elecciones en la Corte: los liberales, en 
cambio, han llegado a l s u m u n d e l enojo por 
esta derrota, y lo que es peor, l a atr ibuyen 
á l a poca lealtad de los que h a n votodo á 
Canalejas y á Moret, que h a n tenido que 
borrar otros nombres de l a candidatura l i -
beral para que exista u n a diferencia tan 
notable entre los diez y seis mi l votos que 
h a obtenido Canale jas y los diez mi l que le 
h a n cabido en suerte á Perreras , individuo 
predilecto del partido fusionista y amigo 
q u e r i d í s i m o de Sagasta . E s t o , como sue-
le decirse en e l lenguaje í n t i m o de tertulias 
y c a f é s , t r a e r á cola. Despiertas las emu-
laciones d o m é s t i c a s del partido, no falta y a 
quien e n c a r á n d o s e con el ex ministro de 
G r a c i a y J u s t i c i a , le recuerde l a letr i l la que 
G ó n g o r a en h o r a infausta le endi lgaba 
D . Rodrigo C a l d e r ó n , M a r q u é s de Siete 
Ig les ias: 
A r r o y o en que h a de p a r a r 
T a n t o anhe lar y subir . 
T u por ser, G u a d a l q u i v i r , 
G u a d a l q u i v i r por ser m a r . 
D e lo c u a l se r ie buenamente C a n a l e j a s 
por que sospecha, y no s in fundamento , 
que Sagas ta es jefe de part ido á lo R e y 
Const i tucional y es part idar io sumo de l a 
t e o r í a de los hechos consumados. 
E l dato m á s triste de las recientes elec-
ciones h a sido la ex traord inar ia c a r e s t í a de 
loa gastos. L a gente experta , asus tada 
por las exigencias de los unos y el despil-
farro de los otros, dec lara que s i esto h a 
suoedido en el pr imer ensayo, ¿ q u é v a á 
pasar cuando l leguen y a las representacio-
nes sucesivael E n algunos sitios se han 
comprado los votos, sobre todo donde h u -
bo lucha encarn izada . Se c i tan muchos 
CLiíioa. E n u n a capi ta l de provinc ia , de cu-
yo nombre no debo acordarme, h a habido 
candidato que por ochenta votos d i ó dos 
mil pesetas, veinte y tres Cabras y cuaren-
ta arrobas de vino. A este paso p a r a seis 
ó siete m i l votos qne se necesitan a l l í p a r a 
triunfar, s i hubieran sido iguales las exi -
gencias, h a b r í a n sido precisos todos los ga-
nados de l a A l e a d l a y todas las bodegas 
de Jerez . E n M a d r i d no h a b r á bajado do 
dos millones de reales lo invertido por los 
c aaervadores en l a e l e c c i ó n . E n loa dia-
tr i tra rurales los propietarios h a n perdona-
do muchas rentas, los acreedores h a n dado 
por sa ldadas muchas trampas, los que d i s -
p o n í a n de m e t á l i c o h a n hecho numefosoa 
anticipos y p r é s t a m o s . Donde menos, se 
h a n pagado coches, c a b a l l e r í a s y peatones 
para el trasporte dol sufragio, comilonas y 
g a u d e a m u » para el aperitivo del voto, y 
por testigos presenciales s é que algunos 
pueblos en los momentos de la e l e c c i ó n 
p a r e c í a n l a c iudad del Doctor Ox, mov ida 
no por l a e lectr ic idad n i e l magnetismo, s i -
no por u n a fuerza a l c o h ó l i s a de tre inta 
grados p a r a arr iba . 
Eato suele pasar en F r a n c i a , en Ing la te -
r r a y á u n entre loa morigerados yankees; 
pero hay que poner t a s a á este vicio in ic ia l 
entre nosotros, por que a q u í l a sangre es 
m á s caliente y no se contentan, como en 
otros p a í s e s , coa boxearse cuando el fuego 
hierve en las venas, sino que se lanzan á 
m á s irreflexivas atrocidades, y a d e m á s , 
porque á este paso las costumbres modifi-
c a r í a n l a L e y con este funesto é*inexcu8a-
ble precepto: " p a r a obtener el A c t a de D i -
putado se necesita ser rico, muy rico, opu-
lento y p r ó d i g o . " E l sufragio universal , 
que se h a b í a anunciado con ponderaciones, 
ha resultado muy crudo; pero esta com-
p e n s a c i ó n suplementaria del dinero es l a 
peor que p o d í a surgir , y a porque el capi -
ta l es de suyo e g o í s t a , como t a m b i é n por 
que no s e r í a del todo temerario sospechar 
que quien hace desembolsos de c u a n t í a 
siendo candidato, procure reintegrarse de 
ellos cuando llegue á Diputado . 
E l peligro m á s grave que en el orden po-
l í t i c o se columbra p a r a lo porvenir, es el 
crecimiento de las fuerzas republ icanas. 
Hoy , como queda apuntado, l a discordia 
feroz que los devora h a hecho naufra-
gar sua candidaturas en var ias capitales . 
Advert idos .por esta d u r a l e c c i ó n , es de 
presumir que en p r ó x i m a s luchas se en-
tiendan, y entonces enfrente de los mo-
n á r q u i c o s divididos en campos irreconci l ia-
bleB. lo arrol len todo en Barce lona , C á d i z , 
Sevi l la , C o r u ñ a y d e m á s circunscripciones 
populosas, como lo h a n conseguido e l do-
mingo ú l t i m o en M á l a g a y V a l e n c i a . No 
queda otra s a l v a c i ó n para loa partidos mo-
n á r q u i c o s , llegado caso ta l , que ponerse 
entre s i de acuerdo p a r a contrarrestar l a 
ava lancha formidable de l a r e v o l u c i ó n 
mansa. E l conflicto v e n d r á entonces entre 
la defensa del trono y el i n t e r é s de partido: 
las c ircunstancias y los c a r a c t é r e s m a r c a -
rán has ta q u é punto d e j a r á n oir su voz im-
periosa y severa e l deber y el patriotismo. 
E n t r e las cosas r a r a s que h a n ocurrido, y 
bien significativa por cierto, figura l a con-
ducta observada por los zorri l l istas con los 
mandatos de su jefe. N e g ó s e R u i z Zorr i -
l la á que se presentara su nombre en can-
didatura y r e c o m e n d ó con o b s t i n a c i ó n v i -
va a l jefe del movimiento aedisioao de B a -
ia joz , y con efecto, en B a r c e l o n a lo han 
elegido Diputado á é l y en las d e m á a pror 
vincias han dado exigua y r a q u í t i c a vota-
c i ó n á los revolucionarios e x t r o m e ñ o a . E l 
desterrado voluntario de P a r í s h a estalla 
do en c ó l e r a a l ver que no le hacen caso y 
h a amenazado con romper e l ac ta y arro-
j a r l a á las cal les de B a r c e l o n a . L o s repu-
blicanos catalanes h a n tomado á ofensa es-
ta c o m b i n a c i ó n , y desde P a r í s se buscan 
y a paliativos p a r a desagraviarlos . 
P r u e b a esto u n a cosa sospechada y que 
reviste y a las proporciones de hecho feha-
ciente. D e s p u é s de los a ñ o s que l l e v a R u i z 
Z o r r i l l a de residir en e l extranjero, desco-
noce por completo su p a t r i a y h a s t a su pro-
pio partido, ignora los cambios que a q u í se 
h a n verificado en l a o p i n i ó n , las corrientes 
qne preponderan entre los suyos, el medio 
ambiente en que se desarrol lan a q u í los s u -
cesos p o l í t i c o s y has ta el modo de ser de 
las personas y de las masas que lo tienen 
por bandera. Sigue creyendo que l a E s p a ñ a 
de hoy es l a E s p a ñ a de hace veinte a ñ o s y 
m a n d a en l a t á c t i c a moderna como si e l a r -
mamento y l a o r g a n i z a c i ó n mi l i tar no h u -
biera pasado del ejercicio de las guerri l las 
p a t r i ó t i c a s de los tiempos de l a indepen-
dencia y de Zurbano y C a b r e r a . T o d a su 
p o l í t i c a hoy y su consigna se reduce á l a 
del famoso loro de Nelson, el cual loro, i m -
presionado por e l c a ñ o n e o de l a bata l la de 
T r a f a l g a r , o l v i d ó todo su rico vocabulario 
y no supo decir en todo el tiempo que le 
reató de v i d a y á todo cuanto le pregunta-
ban m á s que " F ú m p ú m . " 
T a m p o c o tiene motivos p a r a estar muy 
satisfecho e l s e ñ o r S a l m e r ó n . E n M a d r i d 
no h a tenido n ú m e r o muy suficiente de vo-
tos, en Badajoz h a sido derrotado por e l 
s e ñ o r Base lga , zorri l l i s ta , y en las afueras 
de Barce lona , d e s p u é s de una lucha muy 
accidentada, h a sido pospuesto por l a j u n -
ta de escrutinio á su contrincante, que es 
conservador. Sobre esto ú l t i m o toda l a 
prensa l iberal e s t á haciendo c a m p a ñ a de 
ruidosa protesta. S i en vez de tratarse de 
un republicano tan eminente como el s e ñ o r 
S a l m e r ó n , estuviera en te la de juic io el ac ta 
de u n prohombre de los conservadores, l a 
m a y o r í a de los que hoy se indignan canta 
r ía v ictoria , dando por legal y v á l i d o lo 
ocurrido. Ent iendo que esta e l e c c i ó n en que 
h a aide derrotado el jefe de los r e p ú b l i c a 
nos centralistas s e r á anulada; pero creo 
excesivas las a lharacas en asunto bastante 
dudoso, porque s i l a m a y o r í a hub iera sido 
real y efectiva en pro de S a l m e r ó n , nadie 
biera puesto dificultades, como no se 
las han puesto á P i , á R u i z Zorr i l la y á otros 
republicanos exaltados, m á s temibles por 
su intransigencia en las Cortes que el i lus 
tre filósofo, modelo de c o r r e c c i ó n y de cor 
t e s í a , y c u y a presencia en el Par lamento 
hace menos d a ñ o que su ausencia. L o que le 
pasa a l s e ñ o r S a l m e r ó n es que los posibi-
l istas no le quieren por demasiado revo lu-
cionario y los zorri l l istas lo combaten por 
demasiado conservador, y é l , entretanto, 
se h a dedicado á convencer á las clases con-
servadoras de que deben hacerse republi-
canas por conveniencia propia, cosa de un 
candor v i rg ina l y primit ivo, que h a c e son-
reír b u r l ó n amento á los radicales y con m a -
licioso epigrama á los conservadores. E s e l 
primero que apl ica á l a p o l í t i c a e l procedi-
miento del g a s t r ó n o m o famoso que q u e r í a 
abr ir las ostras por p e r s u a c i ó n . 
Quien aparece m á s lastimado y dolorido 
de l a j o r n a d a electoral es el s e ñ o r R o m e r o 
Robledo. S u naufragio en M a d r i d le c a u s ó 
profundo d e s e n g a ñ o en l a p r o p o r c i ó n mis-
ma de su arrogancia a l presentar c a n d i d a -
tura cerrada. Contaba con l levar á las C o r -
tea catorce ó diez y seis diputados suyos, y 
á l a hora esta no asciende su n ú c l e o m á s 
que á nueve amigos. C á n o v a s , que le tiene 
e s p e c i a l í s i m o afecto, lo apoyaba; pero S i l -
ve la , funcionando como M e ñ s t ó f e l e s con l a 
espada de V a l e n t í n en e l o ü a r t o acto de 
F a u s t o , p a r a b a todos los golpes del jefe 
reformista y dejaba que sus adversarios lo 
h ir i eran en M á l a g a , A l m a n s a , C o r u ñ a , 
C o r e u b i ó n y a l g ú n otro distrito. S a l i ó el 
ex-ministro p a r a el Romera l , su p o s e s i ó n de 
Antequera , y cuentan que i b a echando 
chispas . Agrav iado como se ha l la , se dis-
tanc ia cada vez m á s de los conservadores y 
se preveo que h a de romper en breve las 
hosti l idades contra el Minis tro de l a Go -
b e r n a c i ó n . P a r a C á n o v a s y l a s i t u a c i ó n do -
minante eoto es principio de u n grave con-
flicto, porque estando Romero en el pr imer 
recinto de la p l a z a , sus tiros s e r á n m á s 
certeros y m á s mortales. E s u n enigma p a -
r a todos el aver iguar q u é base h a do elegir 
p a r a sua operaciones e s t r a t é g i c a s ; s i se i n -
c l i n a r á á loa l iberales ó s i b u s c a r á a l ianzas 
con Martes , que tampoco se encuentra muy 
satisfecho del corto n ú m e r o de diputados 
amigos que le h a c a í d o en suerte. P a r ó c e m e 
á mí , por los antecedentes de Romero R o -
bledo, que e n c e r r á n d o s e ' en c ier ta re serva 
respecto á lo porvenir , a b r i r á su c a m p a ñ a 
p r e s e n t á n d o s e como defensor de l a monar-
q u í a y acusando m á s ó menos d i l ec tamen-
te á S i lve la de haber abierto brocha en el 
baluarte que l a guarnece, por la que ame-
n a z a n dar ^ Qn̂ i. h.-̂  lr>o r^nnhH»'!T!ng 
leyes, pero q u i z á no se llegue á ta l objrtlvo 
sino á fines del corriente a ñ o . No s o n m u -
cho diez meses p a r a la c o m e z ó n de h ib lar 
que a q u í tiene todo el mundo — H . 
Vapor-correo, 
E n las pr imeras horas de l a m a ñ a m de 
ayer , jueves , e n t r ó en puerto el vapor co-
rreo nacional Veracrue , procedente d« C á -
diz y escalas; conduce 280 pasajeros y c a r -
ga general . 
Abordo del Veracrae h a n llegado el pro-
motor fiscal D . Ale jandro Vi l lamerid , el 
contador de navio D . M a n u e l Romero Sán-
chez, y los tenientes del e j é r c i t o D . Joa-
q u í n A l v a r e z y D . A l b e r t o R o d r í g u e z . A s i -
mismo vienen 220 individuos de tropa, ,3 
soldados confinados, un tercer condestable, 
2 marineros de l a A r m a d a y ocho mercan-
tes. 
L a correspondencia fué desembarcada en 
los momentos de fondear e l Veracrue. 
Recepciones en Palacio. 
E l E x c m o . S r . Gobernador General h a 
suspendido su anunc iada r e c e p c i ó n del mes 
actual , por motivo de hal larse muy adelan-
t a d a la cuaresma. L o s salones de Palacio 
se a b r i r á n nuevamente el 30 de marzo en-
trante , p a r a rec ibir á las amistades de S. E . 
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E L E Q U I P A J E D E L D I A B L O . 
NOVELA E S C R I T A BST E E A l f C E S 
POR 
F O H T t J N É D E B O I S G O B E Y " . 
Esta novela se halla do venta en la librería 
nacional y extranjera de la Sra. Viuda de Villa, 
Obispo n? 60. 
(UónHnúa,) 
— ¡ V a y a ! — m u r m u r ó — h e m o s t erminado . . 
dentro de tres d í a s P a r í s entero sabrá que 
he disipado loa fondos de mis clientes. M i 
deshonra s e r á p ú b l i c a . Hubiera debido 
prever el caso de que á este usurero no le 
parec i era bien el negocio y ahora ¿qué 
mo queda que hacer? saltarme la tapa de 
los sesos pero no, no me m a t a r é , que 
a ú n no e s t á todo perdido, puesto que me 
q u e d a , A n t o n i a Sí , Antonia mo que-
d a - ^ - . - - ¿ q u é me importan mi mujer, mis 
hijos, mi nombro n i mi notaría? Antonia 
me queda o - A n t o n i a que me ama m a l 
que pese á esos gomosos que se figuran que 
hay que tener veint ic inco a ñ o s y ser delga-
do como una e s p á t u l a p a r a agradar á una 
mujer. Sí , me ama, me lo h a j u r a d o mil ve-
ces y me lo ha demostrado . no es un 
capricho pasajero el que siente por mí , sino 
un c a r i ñ o só l ido é inquebrantable . T iene 
un c o r a z ó n de ero, y no me a b a n d o n a r á en 
l a m a l a f o r t u n a . . . . y sobre la m a r c h a , pues 
no tenemos un minuto que perder. 
Y el hombre'que acariciaba estas ilusiones 
h a b í a y a pasado dolos cuarenta a ñ o s ; t a n t a 
v e r d a d es que el hombre siempre es n i ñ o 
cuando fie t r a t a do ciertas cosas: hay , s in em-
bargo, que hacerle l a just ic ia de decir que no 
se figuraba que Antonia hubiese de confoi; 
marse á o o m e r p a n y cebolla en BU c o m p a ñ í a 
p a r a u n caso como aquel h a b í a tenido c u i -
dado de guardar s ó l i d a s proviaiones, tm 
Concretando, pttes, los juicios de los hom-
bres m á s importantes, fa-i íorea de primer 
orden en la p o l í t i c a , acerca de estos comi-
cios do febrero, cabe afirmar que C á n o v a s 
se muestra contento de su resultado, S i lve -
la orgulloso y muy pagado de su obra, S a -
gasta, aunque hace a larde de indignaciones 
parciales y desplantes p a r a an imar á los 
vencidos, e s t á en lo í n t i m o muy fatisfecho: 
Caste lar n i se entusiasma ni se i r r i t a por lo 
acaecidoj Martes se l l a m a á e n g a ñ o y c r é e 
mal correspondida l a c o e p e r a c i ó n amistosa 
que p r e s t ó a l Gobierno; Gamazo guarda 
rencor por h a b é r s e l e disminuido el n ú m e r o 
de sus adeptos; V e g a Armi jo sigue fulmi-
nando sus iras m á s enconadas contra Cá-
novas en part icular y ios conservadores en 
general: Venancio G o n z á l e z toca a l para-
xiamo de la c ó l e r a , asegurando que j a m á s 
hubo elecciones m á s violentas n i m á s odio-
sas que las del 1? do febrero: S a l m e r ó n 
coincide con ese punto de vista: Romero se 
prepara , como queda dicho, á u n a vengan-
z a implacable , deseando que sean sangrien-
tas las exequias de sus candidatos derrota-
dos. L o s debates, por lo tanto, d a r á n m u -
cho que oir á las tr ibunas y mucho que ge-
mir á las prensas: ¡ p l e g u é á Dios que no 
h a g a n t a m b i é n gemir a l p a í s ! 
C o n u n a o p o s i c i ó n do ciento cincuenta 
Diputados no hay que esperar tarea muy 
fecunda de las Cortea. Supongo que l a dis-
c u s i ó n de actas d u r a r á por lo m o ñ o s un 
mes: el debate sobro el discurso de la Coro 
n a se l l e v a r á otros treinta dias; de m a n e r a 
que descontando las fiestas, entraremos en 
mayo sin haberse hecho otra cosa. V e n d r á 
luego una i n t e r p e l a c i ó n sobre l a conver-
s i ó n de C u b a y h a b r á mater ia p a r a otras 
diez ó doce sesiones, y como y a no q u e d a r á 
tiempo p a r a discutir el presupuesto, se en 
t r a r á á debatir los proyectos financieros del 
Gobierno p a r a l a o p e r a c i ó n de c r é d i t o , que 
y a descubierta ó embozada, se p o n d r á so 
bre el tapete necesariamente, Y sin hacer 
m á s que esto llegaremos a l verano y se sus 
p e n d e r á n las sesiones. E n m e d i o de esta 
pauta acostumbrada s u r g i r á n algunos de-
bates ruidosos, promovidos por los republi-
canos, que i n t e n t a r á n d a r muestra del v i -
gor con que vienen á l a C á m a r a y el ardi -
miento con que desean corresponder a l en 
tusiasmo de sus electores. Q u i z á á conse 
Cuencia de eato, h a y a sus amagos de. re tra i 
miento y sus intentonas de c o a l i c i ó n entre 
todas las oposiciones. 
L a s Cortos, por ú l t i m o , no h a r á n n a d a 
p r á c t i c o has ta que todos los oradores se 
cansen de hablar y todos los partidos satis-
fagan con inundaciones de r e t ó r i c a los í m -
petus belicosos de sus apaeionamientes 
S ó l o entonces, cuando venga el háat ío y l a 
fatiga loa domine á todos, p o d r á sacarse 
adelante con dificultad toodia docena de 
Unión de Fabricantes de Tabacos. 
E n l a noche del m i é r c o l e s se e f e c t u ó en 
el s a l ó n de sesiones de l a C á m a r a de Co-
mercio, l a r e u n i ó n de la U n i ó n de F a b r i 
cantes de T a b a c o s , convocada con objeto 
de que su delegado en l a i n f o r m a c i ó n eco-
n ó m i c a , el S r . D . Benito Co lor ió , diese 
cuenta del resultado de sus gestiones en 
M a d r i d , como lo vienen haciendo sus com 
p a ñ e r o s en las respect ivas corporaciones 
que los nombraron. P r e s i d i ó l a s e s i ó n e l Sr 
D , Jenaro A l v a r e z . E l Sr . Co lor ió h a b l ó re 
petidas veces é hizo leer el informe oral, 
recogido t a q u i g r á f i c a m e n t e , en lo que res-
pecta á su cometido, y algunos otros docu-
mentos concernientes á l a referida infor-
m a c i ó n . 
E l S r . Color ió estuvo vehemente en sus 
manifestaciones, y d i r i g i ó , francamente y 
de soslayo, ataques á los partidos po l í t i co s , 
lo cua l creemos que no t e n í a que ver con la 
m i s i ó n de los comisionados, ajena comple-
tamente á l a p o l í t i c a . « 
L a D i r e c t i v a de l a U n i ó n de F a b r i c a n t e s 
de Tabacos , que h a b í a acordado felicitar á 
los comisionados y proponerlos á l a j u n t a 
general como miembros de honor, obtuvo 
el b e n e p l á c i t o de esta para l a r e a l i z a c i ó n 
de dicho acuerdo. U n a c o m i s i ó n nominado-
r a d e s i g n ó á loa Sres. D . Benito Colorió , 
D . Rafae l M a r q u é s y D . Alfredo Nogueira 
p a r a l a c o m i s i ó n de propaganda e c o n ó m i c a . 
Bandolerismo. 
S e g ú n noticias recibidas en el gabinete 
part icular de l a C a p i t a n í a G e n e r a l , el sar-
gento comandante del puesto de l a Guard ia 
C i v i l de J a b a c o a , en S a n t a C l a r a , en unión 
de dos guardias del mismo puesto, sostuvo 
fuego durante el m i é r c o l e s ú l t i m o , con el 
bandido Manue l Gajano , perteneciente á 
l a p a r t i d a de M a t a g á s / d a n d o por resulta-
do l a muerte del expresado bandido. 
T a m b i é n fuerzas del pr imer b a t a l l ó n de 
M a r í a C r i s t i n a sostuvieron fuego en el mis 
mo d í a con los bandidos en el potrero 
Quemado, en Alfonso X I I , s i n que has ta l a 
fecha se conozcan los resultados. 
E n el tren de pasajeros, procedente de 
Cieufuegos, l l e g ó en l a tarde del martes 
ú l t i m o á esta c iudad, conducido por fuer 
zas de l a G u a r d i a C i v i l , a l mando d© un 
c a p i t á n del mismo cuerpo, el bandido Mo 
deato R o d r í g u e z , que, s e g ú n se dice, era 
c o m p a ñ e r o de L e n g u e Romero , y el que en 
la j u r i s d i c c i ó n de S a n t a C l a r a d i ó muerte á 
u n a pareja de guardias civiles ó h i r i ó á un 
iiin-<» BM 
Servicio Sanitario Municipal, 
Con motivo de l a nueva c r e a c i ó n y pro 
v i s i ó n de cinco plazas de m é d i c o s p a r a sa-
tisfacer del modo mejor posible las necesi-
dades del servicio sanitario munic ipal , ha 
quedado hecha l a d i s t r i b u c i ó n de dicho 
servicio en la forma que aparece en l a re la-
c i ó n siguiente, que p a r a su p u b l i c a c i ó n , se 
nos remite por l a A l c a l d í a Munic ipa l : 
RELACIÓN de la nueva d i s t r i b u c i ó n del ser-
vicio sanitario municipal , con e x p r e s i ó n 
de los domicilios de los s e ñ o r e s m é d i c o s , 
horae de los mismos y servicios que pres-
tan. 
D r . D . E d e l m i r o F e r n á n d e z . — M a l o j a 85. 
San N i c o l á s — V i v e s y P e ñ a l v e r — C o n s u l -
tas de 11 á 1. 
D r . D . Teodoro de l a C e r r a , — E s p a d a 35. 
— S a n Leopoldo —Pueblo Nuevo y P r í n c i -
pe—Consultas de 1 á 3. 
ü r . D . Gui l lermo Wal l ing .—Consulado 
C 9 . — - C h á v e z — P i l a r y A t a r á s — C o n s u l t a s de 
1 á 3.—Monte 469. 
]^r. D . Vicente L a g u a r d i a . — C u b a 44.— 
V i l l aune v a — J e s ú s dol Monte v L u y a n ó — 
Cotsu l tas de 12 á 2 en Monte 469. 
D r . D . E s t e b a n B o r r e r o . — P . G r a n d e s — 
Cateada R e a l del Cerro y P.Grandes1.—Con-
suelas de 11 á L 
D r . D . Antonio D u r i o . — C a s a B l a n c a -
B a r r i o de C a s a B l a n c a . — C o n s u l t a s de 12 
á 2. 
Arroyo N a r a n j o , A r r o y o Apolo y C a l v a -
rio, s in proveer. 
Nota: A d e m á s de este servicio los s e ñ o -
res M é d i c o s de v i s i ta á domicilio t ienen á 
su cargo el reconocer á los que fa l lezcan 
sin asistencia m ó d i c a . 
C a s a s d e S o c o r r o . 
1R D e m a r c a c i ó n . — C u a r t e l de P o l i c í a M u 
n i c i p a l . — D r . D . J o a q u í n N ú ñ e z de Cas tro . 
— D r . D . F r a n c i s c o Quesada .—Consu l tas 
de 11 á 1. 
2U D e m a r c a c i ó n , — D r . D . Migue l B i a d a 
—Asi lo de S a n J o s é . — D r . D . E m i l i o M a r -
t í n e z . — C o n s u l t a s de 11 á 1. 
3*! D e m a r c a c i ó n . - D r . D . J u a n F . Reyes . 
— L e a l t a d 161 .—Dr. D . J u a n R . del Cueto 
Consul tas de 11 á 1. 
4a D e m a r c a c i ó n . — D r . D . M a n u e l U b e d a . 
—Monte 469 .—Dr. D . F r a n c i s c o D u m á s . 
Consultas de 11 á í . 
S u b i n s p e c t o r . 
D r . D . Jul io de Z ú ñ i g a . — O f l c i n a a de l a 
S u b i n s p e c c i ó n y D i r e c c i ó n del Hosp i ta l de 
o b s e r v a c i ó n de presuntos enagenados y S a 
la de presos de l a C á r c e l . — A l t o s de l a mis 
ma . 
Nota: L o s A l c a l d e s de barrio e s t á n en 
la o b l i g a c i ó n de expedir con pront i tud p a -
peletas á los pobres que las soliciten p a r a 
que acudan a l m é d i c o . 
H a b a n a 24 de febrero de 1 8 9 1 . — i í m r e a 
no P e q u e ñ o . 
centenar de billetes de mil francos que, des-
de h a c í a a l g ú n tiempo, l l evaba siempre con-
sigo en l a p r e v i s i ó n de un funesto desen-
lace. 
Rumiando oatoa proyectos y acariciando 
estas postreras ilusiones, l l e g ó á l a puerta 
del esceri-ario diapuesto á entrar de nuevo 
pero allí ya se q u e d ó vaci lando, v í n o l e al 
pensamienro la idea de i r á esperar á Anto-
nia en su propia casa, por m á s que é l no 
estaba convidado á cenar, por oponerae á 
ello l a seriedad de sus fanciones notariales; 
pero p o d í a entrar sin ser visto y l a doncella 
lo c o n d u c i r í a a l boudoir de l a C i g a r r a , don-
de á toda hora t e n í a l a entrada franca. S u 
esposa estaba en el campo. E s t a b a como 
aoitero, l ibre, por tanto, para ir temprano 
ó tarde a l domicilio conyugal y a ú n * p a r a 
dejar de i r , si lo daba l a gana ¿Y q u é me-
jor uso p o d í a hacer de aquella noche de l i -
bertad que i r á tratar con Antonia el grave 
problema del cambio de v ida que proyecta-
ba preponerle? E s t a b a seguro de su con-
sentimiento; pero u n a demi-mondaine no 
transige con expatr iarse así como asi , sin 
que buenas razones l a decidan á hacerlo, y 
para desenvolver estos argumentos necesi-
ba tiempo; a d e m á s t e n í a var ias cosas que 
arreglar y los minutos eran contados. De -
cidió , en v is ta de esto, j u g a r el todo por 
el todo y ver á A n t o n i a aquel la m i s m a no-
che. 
—No me o p o n d r é á que rec iba á sus con-
vidados, a ü t e s bien, debe hacerlo, ahora 
más que nunca, p a r a que ninguno dude de 
nada. Y o me i n s t a l a r é en e l gabinete del 
tocador y le m a n d a r é á decir que estoy al l í 
con á n i m o de permanecer h a s t a que l a gen-
te toda se vaya. E l l a entonces v e n d r á á 
reunirse c o n m i g o , . - - - , y todo se lo d i ré . 
A d o p t a d a esta r e s o l u c i ó n , P r u n e v a u x se 
a l e jó m e l a n c ó l i c a m e n t e de aquel la puerta , 
que le representaba ahora como l a puer ta 
del p a r a í s o perdido, y se e n c a m i n ó á p i ó 
h a c i a l a avenida de Megina, 
E l trayecto QO ora corto, y el notario iba 
a d e m á s bastante despacio, porque la gor 
dura no lo p e r m i t í a apresurar el paso. 
ü m n d o 1legó:á l a calle do Mesina, las 
ventauae del primer piso r e a p l a n d o c í a n de 
luz; dos victorias de lujo y tres coches de 
plaza eetaban estacionados dolante de l a 
casá , y lo que más s o r p r e n d i ó al notario, el 
«upé da Antonia, un c u p é que é l c o n o c í a 
muy bien, porque le h a b í a costado bastante 
caro, ee alejaba de v a c í o camino de la calle 
de C o u r c e ü e s , donde estaban las coche-
ras, 
Evidentemente la C i g a r r a h a b í a vuelto ; 
se h a b í a t r a í d o consigo á algunos de los con 
vi dad os. 
Aque l prematuro regreso a l a r m ó á P r u 
nevaux, que tuvo el presentimiento de que 
Z a i r e t a h a b í a terminado por u n a c a t á s 
trefe. 
L l a m ó con timidez, y p a s ó por delante 
del cuarto del portero d e s p u é s de haberse 
levantado el cuello del paletot. 
L a doncella que lo a b r i ó l a puerta del 
primer piso, e x c l a m ó al verlo: 
— ¡ C ó m o , s e ñ o r , usted por aquí l L a se-
ñ o r a no lo espera. 
— Y a lo sé , tiene convidados. Pero es pre-
ciso absolutamente que l a vea . 
—No me parece muy bien. ¡ L a s e ñ o r a 
e s t á de h u m o r ! — . . en fin, si quiere usted 
seguirme, l a a v i s a r é l a cena e s t á anun-
c iada para l a una; de modo que a ú n tiene 
tiempo de hablar con usted antes de sen-
tarse á l a mesa. 
— P r u n e v a u x se dejp conducir a l gabine-
te, y cinco minutos d e s p u é s a p a r e c i ó A n t o -
n ia . 
— ¿ Q u é vienes á hacer a q u í ? — l e dijo con 
sequedad;—ya te previne que i b a e s t á no-
che á recibir á mis a m i g o s , . , . 
— S i , pero 
- • ¿ Y por q u é abandonaste el teatro a n -
tes del tercer acto? ¡ Y a . . . . p r e v e í a s l a 
tormenta y te pusiste en s a l v o , . • « 
nativo en favor de una i n s t i t u c i ó n car i ta t i 
v a que tantos beneficios proporciona á l a 
n i ñ e z desamparada: 
Sociedad protectora de los Nif\os de l a I s l a 
de C u b a . — D i r e c t i v a . — S e c r e t a r í a . 
Sr . D irec tor del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y S r . m i ó y distinguido amigo: 
A c a b o de rec ib ir un volante del Sr . don 
Vicente P é r e z A n d ú j a r , ayudante personal 
de l E x c m o . S r . Comandante Genera l del 
Apostadero, p a r t i c i p á n d o m e que en el d í a 
de ayer r e m i t i ó e l S r . D . Antonio S a n M i -
guel , con atento B . L . P . , á l a E x c m a . se-
ñ o r a D o ñ a G a b r i e l a B a r b a z a de M é n d e z 
Casariego , u n bil lete de cien pesos oro que 
u n benefactor le h a b í a entregado p a r a u n a 
I n s t i t u c i ó n b e n é f i c a , y que é l , in terpretan-
do los deseos de l donante, los dedicaba á 
l a Sociedad Protec tora de los N i ñ o s ; que 
en este concepto me enviaba d icha suma, 
s u p l i c á n d o m e se publ icara en loa p e r i ó d i -
cos p a r a s a t i s f a c c i ó n del donante y su r e -
mitente. 
C u m p l o , pues, con tan jus ta recomenda-
c i ó n , rogando á V . S . se s irva publicar es-
tas l í n e a s en el i lustrado p e r i ó d i c o qne tan 
dignamente dirige, a n t i c i p á n d o l e las g r a -
cias y r e i t e r á n d o m e suyo affmo. amigo 
Q. B . S . M 
B . E s p i n o s a de los Monteros. 
S i C F e b r e r o 26i91. 
Indices. 
Resoluciones del Ministerio de U l t r a m a r , 
reeibidaa por el vapor-correo nac iona l Ve 
racrujs: 
G - o b e r n a c i ó n . 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
D . Car los Eugen io Ort iz y D . Ambros io 
Valiente, Magistrado electo de l a A u d i e n c i a 
de S a n t a C l a r a y Abogado F i s c a l , t a m b i é n 
electo de la A u d i e n c i a de l a H a b a n a , res-
pectivamente. 
Haciendo merced de T í t u l o del Reino con 
la d e n o m i n a c i ó n de Conde de R i v a d e d e v a , 
á favor de D . Manuel I b á ñ e z Poaada. 
Concediendo ingreso en l a Orden C i v i l de 
Beneficencia á l a E x c m a . S r a . D * Mercedes 
O'Reilly y R u i z de Apodaca , en l a I a cate-
gor ía dist inguida con cruz t a m b i é n de I a 
clase. 
I d . id. en la miama c a t e g o r í a y con igual 
cruz, á D . J u a n Feder ico Centel les . 
Aprobando el nombramiento de telegra-
fista 2o, á favor de D . R a m ó n A r i a s N a v a 
rro. 
Concediendo cuatro meses de l icencia pa-
ra l a P e n í n s u l a , a l Jefe de E s t a c i ó n , D . J o -
sé G u t i é r r e z Manescau. 
Concediendo a u t o r i z a c i ó n á D . Ricardo 
Gibbe, p a r a d e s e m p e ñ a r el cargo de Agen-
te Consular de los Es tados -Unidos en Nue 
vitas. 
Confiriendo la c a t e g o r í a de t é r m i n o que 
resulta vacante en l a F a c u l t a d de Ciencias 
de la U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , a l Cate -
d r á t i c o de la misma facultad, D . Manue l J . 
C a ñ i z a r e s . 
Haciendo merced de T í t u l o del Reino con 
la d e n o m i n a c i ó n de M a r q u é s de A p e z t e g u í a , 
á favor de D . Ju l io de A p e z t e g u í a y T a -
rafa. 
Remitiendo t í t u l o de Regis trador de la 
Propiedad de B a y a m o , expedido á favor 
de D . L u i s Angulo y G a r a i t . 
H a c i e n d a . 
Declarando cesante á D . N i c o l á s Mioheo; 
oficial 3? de l a A d u a n a de l a H a b a n a . 
Concediendo p e n s i ó n á D1? M a r í a D u s s a c , 
v i i d a de Norma, D ^ M a r í a Pe trona Sola , 
viada de G a r c í a , Da Josefa A r t i m é n , v i u d a 
de C a r r e r a s . 
Concediendo retiro a l Coronal D . J o s é 
Chinchi l la y a l teniente D . Santos A n d r é a . 
Tras lado de l a J u n t a de pensiones rete 
r&ite a l haber de D * A n d r e a S o p e ñ a , v i u d a 
deMena. 
'Concediendo pasaje á D a B á r b a r a C a b a -
nas, v iuda de S icarte . 
f o r e n s e s . 
-Juzgado de lus truc-
M é d i c o s 
D r . D . J o s é Otero 
c i ó n del E s t e y v is i ta del Cuerpo de Pol i 
c í a . — O b i s p o 54 
D r . D . Antonio R o d r í g u e z E o a y , el mis-
rao Juzgado y visita de l a C a s a de R e c o g í 
d a s . — L u z 67. 
D r . D . Feder ico C ó r d o v a . — J u z g a d o d3 
I n s t r u c c i ó n del Centro y vis i ta de la Sala 
de Enagenados .—Virtudes 32. 
D r . D . Franc i sco Reynery , el mismo J u z 
gado y visita de l a S a l a de Enagenados.— 
Campanar io 159. 
D r . D . J o s é F r a n c a y Montalvo. - Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n del Oeste y vis i ta de la 
C á r c e l . — T e j a d i l l o 11. 
D r . D . E d u a r d o F . P l á , el mismo Juzga-
do y vieita del Asi lo de S a n J o s é . - R e i -
na 105. 
Nota: este servicio lo prestan por parejas, 
s e g ú n v á indicado, alternando con el J u z -
gado de l a A u d i e n c i a por turno de cuatro 
meses por parejas. 
M é d i c o s d e v i s i t a á d o m i c i l i o y 
b a r r i o s á s u c a r g o . 
D r . D . Secundino de C a s t r o . — S a n Igna-
cio 130 —Santo Angel—Santo Cris to—San 
F e l i p e — S a n t a C l a r a — S a n I s i d r o — S . F r a n 
c i sco—Paula y Templete de 11 á 1. 
D r . D . E n r i q u e M . Porto .— A m a r g u r a 
69 .—Santa T e r e s a — A r s e n a l y C e i b a — C o n 
sultas de 2 á 3. 
D r . D . F r a n c i s c o R e g u e i r a . — S a l u d 40 — 
Dragones—Guadalupe y Monserrate—Con 
sultas de 11 á 1 
D r . D . Franc iaco O b r e g ó n . — V i r t u d e s 61. 
— P u n t a — C o l ó n y D i r e c c i ó n del Necroco 
m í o . — C o n -ultas de 2 á 3. • 
' D r . D . Gustavo Ste-rling.—!2ulueta 32.— 
T a c ó n — M a r t e y J e s ú s M a r í a . — C o n s u l t a a 
de 11 á 1. 
D r . D . Augusto Figueroa.—Neptuno 187 
— an L á z a r o y Vo lado . - Conaultas de 1 á 3 
— ¡ L a tormenta! p e r o l e s que la ó p e r a no 
ha gustado? 
—No ha podido terminar siquiera. E r a n 
tan fuertes los silbidos, que no hubo m á s 
remedio que bajar el t e l ó n a l terminar l a 
cuarta escena. U n a c o n s p i r a c i ó n espanto 
sa, querido. E s c a u d e c á t h a visto en la s a l a 
á dos directores de provincias que lo odian, 
y que han ido esta noche exprofeso p&ra 
jugarlo una m a l a part ida. 
— E a indigna esa c o n d a o t a . . . . pero no 
aiempre h a n de estar a l l í esos directores, y 
m a ñ a n a 
— ¡ M a ñ a n a ! no h a b r á f u n c i ó n . ¿Orees a 
caao que tengo ganas do cantar otra vez 
delante de esos envidiosos, de esos borri-
'eos? E s c a u d e c á t asegura q u o j a m á e ha vis-
to publico tan animal . 
—Pero . . ¿el teatro? 
E l teatro se c e r r a r á , y pare usted de 
contar. S i m a ñ a n a se abriera, no ae recoge 
r ían sesenta francos. 
— ¡ P u e s me cuesta trescientos mil . 
—Bien; pero no te m o r i r á s por eso. 
¿Creías que una temporada de oepreta ee 
organizaba con c á s c a r a s de nueces? Pero 
no se trata de e s o . . . . ¿de q u é vienes á ha -
blarme? D í m e l o pronto, porque quiero i r á 
divert irme un rato d e s p u é s de lo sucedido. 
Prunevaux no contestaba. E s t a b a pál i -
do, y l a ' c o n t r a c c i ó n de sus facciones indica-
ba bien á las c laras cuanto sufr ía . 
Antonia no era m a l a en el fondo, y l a 
pena de su amante a c a b ó por conmoverla. 
—Vamos , Arturo—dijo cambiando el to-
n o . — ¿ Q u é tienes, gordo m í o ? . Pareces un 
condenado á muerte. ¿ A c a s o mi c a í d a es l a 
que te apesadumbra has ta ese punto? ¿de 
modo que me quieres mucho? 
— ¡ Q u e ei te quiero! no m e l ó pregunta-
r í a s si supieras lo que he hecho por ti 
Antonia , estoy a r r u i n a d o . . . . tengo deu-
d a s . . . » he gastado el dinero de mis c l ien-
Á n t o n i a lo m i í a l í a coji ojos qae e x p r e s a - , 
Noticias dfi M a r i n a . 
E n l a C o m a n d a n c i a Genera l del Apos ta -
dero se han recibido por el vapor-correo 
de la P e n í n s u l a , las siguientes reales ó r d e -
nes: 
Concediendo retiro a l afleial de l a Sec-
ción de Archivos D . Macario Perigol S a n -
tillana. 
Aprobando permuta de destinos de los 
contadores de navio de pr imera clase don 
Leopoldo Solar y D . Antonio M a r t í n A l v a -
rez. 
l iemitiendo nombramientos de capitanes 
de la mar ina mercante p a r a D . R i c a r d o 
Tude la , D . F e r m í n Bengoa, D . Manue l de 
loa Reyes, D . J u a n C r u z I z p i r n a y don 
Franciaco Reotegui . 
Remitiendo r e l a c i ó n de recompensas para 
jefes, oficiales, clases y d e m á s individuos 
que prestaron servicios en el incendio del 
17 de mayo p r ó x i m o pasado. 
Resolviendo que es preciso determinar 
edad p a r a prestar examen, tanto de capi-
t á n como de piloto, s o m e t l é n d o e e para el 
mando de buques á lo que m a r c a el a r t í c u -
lo 609 dol C ó d i g o de Comercio. 
H a salido de l a P e n í n s u l a para esta isla 
el crucero de pr imera clase N a v a r r a . 
T a m b i é n h a salido de l a P e n í n s u l a con 
rumbo á Puerto-Rico, l a corbeta N a u t ü u s , 
buque-eeeuela de guardias mar inas . 
Por real orden, recibida anteriormente, 
h a sido nombrado segundo secretario de l a 
Comandancia General del Apostadero, 
nueatro amigo el teniente de navio de p r i -
mera clase D . Gabr ie l R o d r í g u e z M a r b á n . 
Consulado del Brasil. 
Habiendo regresado á esta ciudad el se-
ñor D. Manuel de U r b i z u , c ó n s u l del B r a -
si l , ol E x c m o . Sr . Gobernador Genera l h a 
tenido á bien autorizarle para que se en-
cargae nuevamente del despacho del con-
sulado de d i c h a n a c i ó n , cesando D . J o e é R . 
Cabrera, que lo d e s e m p e ñ a b a en ausencia 
del aludido propietario. 
Donativo. 
Nos complacemos en dar cabida en es-
tas columnas á l a siguiente expresiva co 
m u n i c a c i ó n que con tal objeto se nos env ía , 
agradeciendo al benefactor a n ó n i m o su do 
han un sentimiento muy distinto al de la 
i n d i g n a c i ó n . 
— ¿ E s verdad lo que me dices? ¿Y todo 
eso lo has hecho por tu Cigarrifca? ¡ D é j a m e 
que te de un a b r a z o ! - e x c l a m ó Antonia 
e n l a z á n d o p e á su cue lo . 
Prunevaux, que h a b í a llegado allí con l a 
cabeza baja, se s e n t í a elevado á sus pro-
pios njos por aquella ineeperada exp loa ión 
de car iño . Se d e c í a que los grandes deberes 
de l a v ida son buenos para ser cumplidos 
por los tontos, y empozaba á considerarse 
como un h é r o e de novela. 
Antonia , que se r e í a de é l desde por la 
m a ñ a n a has ta la noche, Antonia, que dec ía 
á su amiga Res ina : "Prunevaux no es un 
hombre, sino un cofre abierto", Antonia lo 
admiraba a h o r a como hubiera podido ad-
mirar á un h é r o e de opereta, lo encontra-
ba casi hermoso y casi lo amaba. 
- ¡Oye l—di jo con una e m o c i ó n que no t r a -
taba de dis imular - v e r d a d que no te c r e í a 
capaz de l leSar á ese punto. S i lo hubiera 
previsto, te hubiera despedido, crée lo , y no 
te v e r í a s aruinado; pero t a m b i é n es tuya l a 
culpa. No me dejabas n i a ú n el placer de 
pedirte a lguna cosa á mí que ten-
go necesidad de que me tiren de l a brida. . . . 
y luego, que yo me figuraba á un notario 
como á una mina inagotable algo así 
oomo la ca ja de Rothschi ld . T a n t o pero para 
mi; esto me serv i rá de l e c c i ó n . Pero yo te 
d e m o s t r a r é que no eoy u n a ingrata . Desde 
esta noche vente á v iv ir aqu í , y h a r é todo 
lo que tu quieras. Y a v e r á s que bien me 
porto en esto nuevo papel . Antes te r e c i b í a 
porque me t e n í a cuenta, pero no porque 
me a g r a d a r a s . . . . . ¡oh! no, m e n t i r í a s i te d i -
j e r a lo contrario, y no me quieras mal por 
eso. E n el teatro somos todas as í . No se 
puede exigir que l a d a m a joven se enamo-
re del barba. Pero ahora, h é t e y a desem-
p e ñ a n d o el papel de Feder ico L a m a i t r e . 
Puede muy bien mostrarme loca por t i s in 
exc i tar env id i as á m i alrededor. 
Errata. 
E n nuestro art ícu lo de ayer, l í n e a terce-
r a , donde se lee "elecciones generales," de-
be entenderse ''elecciones provinciales," que 
fueron las efectuadas en diciembre ú l t i m o . 
Aduana de la Habana. 
SEO AUD ACIÓN. 
Pesos. C t a . 
E l 26 de febrero de 1890. 





D e menos en 1891. 16,684 48 
maestra D * Josefa Bello de Oliva, reúnen 
las circunstancias para que ae le eleve á la 
o a t e g o r í a de maestra de entrada. 
E l lunes de la presente semana ha fa-
llecido en esta ciudad la graciosa n i ñ a Her-
minia O b r e g ó n y Mayol. Damos á sua des-
consolados padres y deudos el m á s sentido 
p é s a m e , y que Dios conceda eterna gloria 
al a lma de la finada. 
— E n el a ñ o p r ó x i m o ee ce lebrará una Ex-
pos i c ión de m i n e r í a y metalurgia en Bilbao. 
L a prensa local aboga porque abarque o-
tras industrias y productos, no sólo de Viz-
caya, sino de Á l a v a , G u i p ú z c o a y Navarra, 
con objeto de que revista mayor importan-
cia. 
Los Sres Ordóñez. 
H a llegado h a s t a nosotros l a noticia de 
que pretenden presentar l a renunc ia de sus 
respectivos cargos, el pr imer Jefe del Cuer-
po de Bomberos del Comerc io D . Aqui l ino 
O r d ó ñ e z y su hermano D . Timoteo, Jefe 
de S e c c i ó n . 
D e lamentarse es que quienes h a n con 
tribuido de m a n e r a t a n directa a l engran 
decimiento de ese b e n e m é r i t o Inst i tuto , lo 
abandonen cuando este se h a cubierto de 
gloria por sus eminentes servicios. 
L a permanenc ia de los Sres . O r d ó ñ e z en 
el seno de los Bomberos del Comercio, es 
necesaria bajo todos conceptos, y los jefes, 
oficiales é individuos del citado Cuerpo, que 
reconocen los importantes servicios presta-
dos por dichos s e ñ o r e s , h a r á n todo lo que 
e s t é de su parte p a r a que desistan de sus 
p r o p ó s i t o s , y c o n t i n ú e n en el Cuerpo, a l que 
h a n permanecido durante tantos a ñ o s . 
P o r otra parte , los s e ñ o r e s O r d ó ñ e z tie-
nen compromisos muy sagrados que cum-
pl ir en el homenaje que se debe á los que 
fueron sus c o m p a ñ e r o s , las v í c t i m a s del 17 
de mayo de 1890, y h a s t a que no se cum-
plan varios acuerdos tomados en j u n t a de 
jefes y oficiales, p a r a honrar l a memoria 
de esos m á r t i r e s , creemos que deben con-
t inuar a l frente del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, que tanto les debe. 
Adoquinado de calles. 
E l contratista del mismo nos ruega l a i n -
s e r c i ó n de lo siguiente: 
Sr . Director del D I A R I O DB L A M A R I N A . 
Presente. 
Muy s e ñ o r m í o : A g r a d e c e r í a á V d . se sir-
viese hacer p ú b l i c o , por medio de su acre-
ditado p e r i ó d i c o , á los vecinos de la calle 
de la O b r a p í a y a l p ú b l i c o en general, que 
esta importante v í a de c o m u n i c a c i ó n pudo 
haber quedado adoquinada desde el d í a de 
ayer m i é r c o l e s ; pero á causa de no estar 
rel lena l a z a n j a y apisonada en debido or-
den, a ú n no h a sido entregada a l contra-
tista del readoquinado, que suscribe. 
T a n pronto como rec iba l a orden p a r a 
readoquinarla , ofrezco a l comercio dejar la 
terminada de un extremo al otro en diez 
horas h á b i l e s . 
A g r a d e c e r é que en el n ú m e r o de m a -
ñ a n a lo ponga en conocimiento del p ú b l i c o 
en general , seguro de l a grat i tud de su a-
f e c t í s i m o amigo S. S. Q. S. M . B . 
F r a n c i s c o E . E i b e r e a u . 
S^c. V i r t u d e s 38, febrero 26 de 1891. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de iaa AntillaSe 
J S S T A C I O N C E N T K A L . 
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Aque l la c o n f e s i ó n s incera fué como un 
jarro de agua fría sobre los entusiasmos del 
notario; a r r a n c á b a l e , es verdad, algunas i -
lusiones, pero a b r í a l e t a m b i é n consoladoras 
perspetivas, y en l a s i t u a c i ó n en que se en-
contraba no t e n í a derecho á mostrarse exi-
gente en d e m a s í a * 
— ¿ D e modo que puedo contar contigo1?.. 
¿No me a b a n d o n a r á s ? 
—Nunca, viejo m i ó . Desde ahora sabes 
que siempre hay p a r a ti un cubierto prepa-
rado en la mesa de tu querida C i g a r r i t a . 
—Pero ¿no comprendes que me ea prec i -
so abandonar l a F r a n c i a ? 
— ¿ P o r qué r a z ó n , gordo miof ¡ A h í 
sí, ya caigo: p e r s e c u c i ó n , causa cr imina l , 
comisario, juez de instrucciÓD.... ¡que eó 
yo! el diablo y su s é q u i t o . . . . T i enes r a z ó n ; 
es preciso que pongas t i erra por medio. S i 
necesitas dinero, yo te lo p r e s t a r é ; me q u e -
dan a ú n diez mi l francos del dinero que me 
diste hace tres meses. ¿ C u á n t o quieres? 
—Antonia de mi alma No me h a s 
comprendido bien No necesito dine-
ro Tengo aquí cien mi l francos 
—Pues chiquito m i ó , entonces no e s t á s 
tan perdido. Con cien m i l francos se sale 
siempre de apuros. 
— Sí; con cien mi l í r a n c o s puede v i v i r 
una p e r s o n a . . . . y a ú n dos. 
— ¿ C ó m o dos? Pues ¿á q u i é n piensas l le-
var contigo? A t ú mujer no s e r á ; — d i j o r i en-
do l a Cigarra . 
— E s c ú c h a m e . Antonia , e m p e z ó diciendo 
Prunevaux con acento conmovido. B i e n s a -
bes que me es imposible v i v i r s in t í , y hace 
poco me j u r a b a s amarme siempre. ¿ T e 
o p o n d r á s á venirte conmigo? 
— ¿ A d ó n d e ? 
—Adonde t ú quieras á R u s i a , á 
A m é r i c a á u n p a í s donde se aprecie 
t u talento . y donde vivamos los dos 
felices. 
— ¡ A h ! eso no puede ser, viejo m i ó . ¿ A 
d ó n d e voy yo ahora , á u n p a í s e x t r a ñ o , s in 
C R O N I C A O E N E B A I L . 
E n s e s i ó n ce lebrada en la tarde de ayer 
por e l Ayuntamiento , se acordó conceder 
el permiso solicitado por e l Cuerpo de 
Bomberos del Comercio p a r a establecer su 
E s t a c i ó n C e n t r a l , en l a calle del Prado es-
quina á S a n J o s é . 
— P o r el vapor nacional C i u d a d Condal, 
h a recibido de N u e v a Y o r k , D . Bonifacio 
P i ñ ó n , l a cant idad de $10,000 en p la ta me-
j i c a n a . 
— L o s p e r i ó d i c o s recibidos ú l t i m a m e n t e 
de Santiago de C u b a , s ó l o dan cuenta de 
las siguientes denuncias de pertenencias 
mineras: 560 h e c t á r e a s de minera l de hie-
rro . 
—Exis t i endo vacantes dos plazas de te-
legrafistas segundos y correspondiendo c u -
brirlas á los alumnos examinados D . Car los 
Cruz B a r c e l ó y D . Antonio Cardet Pera l ta , 
cuyo paradero se ignora, se les notifica por 
este medio, p a r a que si aspiran á ocupar a-
quellas, previos los requisitos reglamenta-
rios, lo manifiesten a l Jefe de provincia ó 
Administrador m á s inmediato al punto de 
su residencia, en el preciso t é r m i n o de 20 
d ías , contados desde la fecha de la Gaceta 
en que aparezca este anuncio, pasados los 
cuales, se e n t e n d e r á que renuncian este de-
recho y se p r o c e d e r á á adjudicarlas á los 
que por turno corresponda. 
— E n l a m a ñ a n a de ayer se han reunido 
en el despacho del S r . Gobernador C i v i l , en 
s e s i ó n extraordinaria , los s e ñ o r e s que com-
ponen l a J u n t a Prov inc ia l de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , con objeto de tratar de asuntos 
urgentes relacionados con l a misma. 
—Se h a expedido certificado de aptitud 
para regentear escuelas incompletas á d o ñ a 
Valent ina del C a r m e n M a r t í n e z . 
—Se h a ordenado por l a D i r e c c i ó n Gene 
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l que los Alcaldes 
Municipales puedan suspender en cualquier 
tiempo los acuerdos del Ayuntamiento, por 
in fracc ión de l a L e y . 
Por el Gobierno C i v i l se h a dispuesto que 
por l a I n s p e c c i ó n del F e r r o c a r r i l del Oeste 
se informe c ó m o ee e f e c t ú a , en el lugar don-
de estuvo el paradero de Salamanca , el mo-
vimiento de trenes de d í a y noche, p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n de l a E m p r e s a de Ferrocarr i l e s 
Unidos. 
Igualmente se h a dispuesto que por el 
mismo Centro se informe en v i r tud de q u é 
reglamento ó d i s p o s i c i ó n pueden los trenes 
entrar en las estaciones s in l a m á q u i n a , y 
caso de que e s t é n autorizados, á q u é dis-
tanc ia puede separarse la m á q u i n a de los 
carros. 
— E n l a Jefatura de P o l i c í a , se encuen-
t r a á d i s p o s i c i ó n de su d u e ñ o una c a r t e r a 
con c ierta cant idad de dinero y varios do-
cumentos, l a cual fué encontrada en l a c a l -
zada de Gal iano entre S a n J o e é y S a n R a -
fael, por un agente de l a autoridad. 
— P o r la D i r e c c i ó n Genera l de A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l h a sido desestimado el recar-
go de a lzada interpuesto por D . B e n j a m í n 
R u i z , sobre el establecimiento de u n kios-
co en Guanabacoa . 
— H a sido nombrado abogado de l a B e -
neficencia de Matanzas , D . J e s ú s C o w -
ley. 
—Se h a pasado u n a c o m u n i c a c i ó n a l A r -
quitecto del E s t a d o p a r a que pueda efec -
tuar l a r e c e p c i ó n provisional de las obras 
de r e p a r a c i ó n efectuadas en el local que 
ocupa l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de C o -
municaciones. 
— H a tomado p o s e s i ó n del cargo de Abo-
gado F i s c a l de P u e r t o - P r í n c i p e , D . L u i s 
Barigalupe. 
— A l a Audienc ia de lo C r i m i n a l de S a n -
ta C l a r a , se le h a participado l a r e s o l u c i ó n 
d ictada por l a D i r e c c i ó n Genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n C i v i l , re lat iva á los nonibra-
mientos hechos por la Pres idencia d é aquel 
Centro, y s i g n i f i c á n d o l e l a conveniencia de 
enviar propuesta del personal que nece-
s i ta 
— Por la Superioridad se h a dispuesto 
que e l Ayuntamiento do esta ciudad desa-
loje y entregue a l Presidio, las galeras que 
ocupan los / i f ín iantoa en o b s e r v a c i ó n . 
— A p r o p ó s i t o de l a presente zafra, dice 
E l Comercio de Sagua: 
"Con un tiempo que no puede ser m á s 
bonancible, pues los chubascos caldos c u l o s 
dos ú l t i m o s d í a s , no han interrumpido SUB 
faenas de molienda; estas c o n t i n ú a n con 
gran act iv idad en todas las fincas de l a j u -
r i sd icc ión , mejorando á medida que adelan-
ta l a e s t a c i ó n , el rendimiento de l a c a ñ a . " 
—Se proyecta l levar á S a n c t i - S p í r i t u s 
seis S iervas de M a r í a , para que presten sus 
servicios á l a cabecera de los enfermos. Con 
ta l objeto se h a promovido u n a s u s c r i p c i ó n 
popular á fin de reunir los $600 que cuesta 
la t r a s l a c i ó n desde E u r o p a de esas congre-
gadas, figurando á l a cabeza de l a suscrip-
c ión l a Sra . D ^ N a t i v i d a d I z n a g a con $200. 
— E s t á acordado en principio l a ins ta la-
c i ó n de un gran central en e l val le de T r i -
n idad, por una c o m p a ñ í a americana. L o s 
terrenos elegidas son los del ingenio " A l g a -
ba," á oril las del rio A g a b a m a . 
—Se proyecta ampl iar el Hospi ta l de C a -
r i d a d de Cienfuegos, fabricando el solar 
contiguo. 
— H a pasado á informe de l a C á m a r a 
Prov inc ia l el oficio y cuaderno denotas pro-
movido por el Ayuntamiento de B a u t a , con-
sultando si procede l a d e v o l u c i ó n del re-
cargo en todo su importo de las cuotas co-
bradas por indus tr ia de transporte, p a r a 
pago de pr imera e n s e ñ a n z a . 
— H a n sido aprobadas por el Gobierno 
C i v i l , las cuentas presentadas por el dis tr i 
to minero de esta provincia , re la t ivas á los 
trabajos efectuados en las minas t i tuladas 
S a n Garlos y J u a n F r a n c i s c o , s i tuadas en 
el t é r m i n o munic ipa l de G u a n a b a c o a , h a -
biendo l iquidado D . J o s é F e r n á n d e z S a n t a 
E u l a l i a y D . Car los J u a n B . G l í n , l a s eos 
tas correspondientes á los expedientes de 
ambas minas. 
T a m b i é n h a n sido aprobados como voca 
les de l a J u n t a L o c a l de P r i m e r a E n s e ñ a n 
z a de S a n Antonio de los B a ñ o s , D . Rafae l 
Moro y P i n a y D . M a n u e l E b r a R u i z , y de 
la de R e g l a D . Narciso Bat l l e y P i j u á n , don 
Lorenzo B o s c h Maten, D . L u i s Salas y M a r -
tí y D . Adolfo Bus tamante . 
— H a sido nombrado D . J o a q u í n M . M i 
rabal , maestro interino de l a escuela de n i 
ñ o s do color de G ü i n e s . 
— P o r el Rectorado de esta U n i v e r s i d a d 
se h a informado, que los maestros con t í t u 
los expodidos en l a P e n í n s u l a , que ejercen 
en esta I s l a , deben incorponxrse á las E s 
cuelas Normales de la misma. 
— P o r la J u n t a L o c a l de Maestros d e l 
term ino munic ipa l de R e g i a , se h a acordado 
que l a r e c r i b u c i ó n que deban pagar los n i 
ñ o s de padres pudientes, sea l a de dos pesos 
12^ centavos oro, como m á x i m u n . 
—Se h a informado por l a J u n t a L o c a l de 
B a t a b a n ó que los m é r i t o s contraidos por l a 
Higiene para todos. 
MAS COTÍSIDERACIONES SOBRE E L AGUA 
D E V E N T O . 
D e s p u é s de cuanto l levamos manifestado 
desde que tan loablemente se i n t e n t ó traer 
á l a H a b a n a y sus arrabales el agua de los 
fecundos manantiales de Vento, respecto de 
su c o n d i c i ó n de potabilidad, ora por las 
materias s ó l i d a s disueltas en dicha agua, 
del aire que tiene disuelto y del que adqui-
rirá en sa r á p i d o curso, de la inconvenien-
cia de filtrarla cuando llegue á e s t á capital 
bien cubierta y recorra las s ó l i d a s cañerías 
que se e s t á n colocando antes de que la beba-
mos. D e s p u é s de haber nosotros indicado la 
manera do reconocer c a d a uno ó por sí mis-
mo las materias precitadas por procedi-
mientos senc i l l í s imos , en la misma copa en 
que ha do beberse el agua que tantas veces 
nos ha ocupado, y de las condiciones de 
su potabilidad en todas las estaciones del 
a ñ o . D e s p u é s asimismo de haber expuesto 
nosotros, por q u é la c o m p o s i c i ó n de esta 
agua de Vento v a r í a con las estaciones y 
de haber dado cuenta á este vecindario del 
a n á l i s i s q u í m i c o , practicado por el eminen-
te q u í m i c o S r . Casaseca, en cuyo trabajo 
tomamos parte como mero ayudante, y la 
t o m ó t a m b i é n el difunto químico D. Hamón 
M a r í a de H i t a , y d e s p u é s , por último, de 
haber nosotros entrado en consideraciones 
h i g i é n i c a s acerca de esta misma agua, den-
tro de l a buena higiene ó de l a mejor higie-
ne, y puesto que v a n adelantando de una 
manera r á p i d a los trabajos relativos á su 
c o n d u c c i ó n á esta capital y á todos sus su-
burbios, los cuales, si ma l no recordamos, 
se inauguraron el d ia 31 de enero del año 
p r ó x i m o pasado, y se comenzaron el dia 6 
de febrero del mismo a ñ o , y en ellas ya han 
debido invertirse muchos miles de dollars] 
ahora y a es tiempo decir en razón á que no , 
f a l t a r á n algunos desventurados que ere- i 
yeren t o d a v í a que concluidas estas obras, 
el agua l l e g a r á en malas condiciones como 
l a que hoy estamos bebiendo, y on cantl 
dad insuficiente, cosa que desde luego m 
p o d r á n ocurrir y es altamente consolador: 
Primero. Porque s i mal no recordamos 
ó no estamos m a l enterados, l a altura del 
agua en l a cisterna 6 surgidero de Vento, 
se encuentra á 8 metros y medio de altura 
respecto de su origen g e o l ó g i c o , cuya altu-
r a excede á la de dos metros y medio á tres 
metros, lleudo á parar ai rio la excedente 
que no venga á la H a b a n a y sus arrabales. 
Segundo. Porque la diferencia de altura 
del surgidero de Vento á los tanques es de 
veinte metros. 
Tercero. Porque la a l tura del agua en 
los tanques de Palat ino, es de treinta y 
cinco metros sobre el nivel del mar, ó altu-
r a m á x i m a de los dos d e p ó s i t o s . 
Cuarto. Porque aunque de Palatino á la 
c iudad ó y a en l a ca lzada de l a Reina es-
quina á B e l a s c o a í n , ó sea el punto de par-
tida para l a d i s t r i b u c i ó n , h a y cuatro mil 
metros de distancia, hay t a m b i é n veinte y 
tres metros sobre e l nivel del mar en esa 
esquina distribuidora, cuya pres ión calcu-
l a d a a l vuelo, acaso no baje de algunas at-
m ó s f e r a s . 
Quinto. Porque en cada tanque de Pa-
latino h a b r á constantemente cincuenta mil 
litros y en ambos cien mi l litros, ó sea la 
cant idad de agua necesaria para abastecer 
á doscientos cincuenta mi l vecinos, ó sean' 
ciento cuarenta litros por cabeza en esta 
y a populosa ciudad, con cuya masa de agua 
podrá asearse y regarse por completo. 
Y como quiera que las nuevas cañerías 
siempre e s t a r á n llenas, contra lo que hasta 
ahora viene aconteciendo y sobro cuyas pa-
redes e jercerá el agua una pres ión constan-
te, etc., no h a b r á lugar á la formac ión en . 
ellas de las concresiones l a p í d e a s y por 
ende las c a ñ e r í a s j a m á s !>e tupirán, con cu-
yo complemento l a excelente agua de Ven-
to b a ñ a r á á la Habana y sus arrabales, 
conducida por el monumental Canal de 
Alboar, secundado eficazmente como vie- f 
ne aconteciendo desde su inauguración en 
6 de enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, y cu-
y a obra concluida que sea, p a s a r á por era-
d ic ión entre propios y e x t r a ñ o s á l a poste* 
r idad, merced á las forzosas conseeuenoiaí 
de los m á s prolijos estudios hidrostáticos 
por lo que respecta á las diferencias en el 
modo de obrar la gravedad do los líquidos; 
de l a p r e s i ó n de loa l í q u i d o s en todos senti-
dos; de su tendencia á buscar constante-
m e n t ó su nivel y la p r e s i ó n que el agua 
de Vento e j e r c e r á sobro los fondos del sur-
gidero, de los tanques en Pa la t ino y contra 
las paredes de las c a ñ e r í a s que l a . han de 
conducir á esta culta p o b l a c i ó n desde su 
pura fuente y fidedigna hasta la l impia co-
pa en que h a de sorberse. 
A . C A R O . 
amistades, s in conocimientos, s in tener á 
q u i é n volver l a c a r a en un d í a de apuro? 
No, no; no puedo. T o i r é á verte de vez en 
cuando . 
E n aquel momento J u s t i n a a s o m ó l a c a r a 
á l a puerta del gabinete. 
— E s t á n esperando á l a s e ñ o r a , y el m a i 
tre dliotel pregunta s i l a s e ñ o r a desea y a ser 
servida. 
— E n seguida voy. 
Y cuand© l a donce l la hubo desaparec ido: 
— T ú te v a s á quedar aquí ; te t r a e r á n de 
comer, y s i tienes s u e ñ o puedes acostarte en 
uno de esos divanes . 
— H a c e mucho tiempo que no duermo— 
c o n t e s t ó P r u n e v a u x . 
—Pues bien; con eso p e n s a r á s en mí . 
— ¿ Y puedo esperar que m a ñ a n a por l a 
m a ñ a n a . . . 
— M a ñ a n a por l a m a ñ a u a a lmorzaremos 
juntos y hablaremos ser iamente de l v iaje . 
Y ahora , A r t u r o m i ó , besa á t u A n t o n i a en 
l a frente y d é j a l a que v a y a á representar su 
papel 
Anton ia s a l i ó por fin. L o s convidados 
empezaban á impac ientarse . S o u s c a r r i é r e 
sobre todo, que no era amigo de esperar , 
pensaba y a coger el sombrero y desfilar s i n 
ruido. 
A s í que todos acogieron l a en trada de l a 
C i g a r r a con una a c l a m a c i ó n genera l . 
— ¡ B i e n venido, coronel!—dijo . A n t o n i a 
d i r i g i é n d o s e á S o u s o a r r i é r e , que se m a n t e -
n í a algo alejado de los d e m á s ; — v e o que no 
abandona usted á sus amigos en l a des-
grac ia . 
— ¿ Y q u é desgracia le h a sucedido á usted , 
s e ñ o r i t a ? 
— L a de haber sido s i lbada, caballero. Y a 
lo sabe usted. 
—No s a b í a u n a p a l a b r a . A b a n d o n é e l 
teatro antes de l a t e r m i n a c i ó n . 
— Y usted t a m b i é n , c a b a l l e r o — c o n t i n u ó 
l a C i g a r r a d i r i g i é n d o s e á don M a n u e l — u s -
t ed t a m b i é n es compasivo p a r a con los a r -
Ajedrez en Cuba. 
(POR ANDRÉS C L E M E N T E VÁZQUEZ.) 
L a temporada de 1 8 9 1 . — V i s í í a de Mr, l 
H . Blaekburne. 
I X . 
( P a r t i d a V I I d e l m a t c h . B l a c k b u r a e -
G o l m a y o . ) 
POCJ i n t e r é s produjo entre los socios del 
C l u b de A j e d r e z , y los distinguidos invita-
dos que honran las sesiones de la corpora-
c i ó n con su presencia , l a partida 7'del 
match Blaekburne-(xolmayo; no sólo por-
que Mr . B l a e k b u r n e no tuvo por convenien-
te admit ir el nuevo Gambito E s c o c é s quera 
antagonista le propuso {lo cua l nos llamó i 
todos l a a t e n c i ó n ) , sino porque los comba-
tientes, cansados ta l vez por las frecuento 
y r e ñ i d a s luchas anteriores, no se esfor-
zaron en efectuar combinacionea con k 
piezas, y haciendo cambios de Reinas y á< 
T o r r e s desde el principio, colocaron eíjM-
go de u n a m a n e r a forzosa en condieiei 
de n u l i d a d 6 empate. E s cierto que alji-
garee u n match en el que se comprometali 
r e p u t a c i ó n profesional, c a d a competido! 
d « b o recurr i r á aquel las aperturaaqueena 
concepto sean m á s propicias para él y mil 
desfavorables p a r a so contrario,, poro coa 
Mr. B l a e k b u r n e es un maestro de fam | 
unive; ¿al y de ce lebridad precisamente en 1 
el ataque y defensa del Gambito Esem, 
nos h a b r í a parecido natura l que el champa 
i n g l é s no hubiese esquivado l a pelea ene» 
terreno, que le e* tan conocido, y enelcnk 
el S r . Go lmayo h a b í a tenido l a fortuna de 
vencerle. ¿ A c a s o no le hubiera sido mny 
agradable y honrosa u n a inmediata revan-
c h a , empleando el miamo poderoso y m-
plio&áo Gambito f ¿ N o t e n d r á ahora el se-
ñ o r Go lmayo el derecho de asegurar-el 
Mr . B l a c k b u r n o n o vuelve sobre sus pasos-
que en l a A p e r t u r a de qu.i «o trata, ol adalid 
de Manches ter le d e j ó d u e ñ o dol campo? 
t istas mai aventurados . L e doy á usted las 
grac ias y no dudo que t e n d í é el placer de 
verle por a q u í á menudo Pero, seño-
ree, vamos á c e n a r . 
L a C i g a r r a e n l a z ó su brazo al de don Ma-
nuel; R o s í n a se u n i ó con M é t e l ; sus amigoe 
fueron escogiendo c a d a cua l su pareja y al 
cabo do pocos momentos estaban ya todoe 
sentados á l a mesa . 
L a c e n a f u é i d é n t i c a á todas las cenai i 
s erv idas por u n a fonda; el m e n ú clásico ro-
ciado por los vinos tradicionales . Este pro-
g r a m a no v a r í a . P e r o f u é servida en nna' 
v a j i l l a de p l a t a , que t e n í a fíravadaa las ini-
c ia les del a m a de l a casa . U n a A y unaM, 
pues s u apel l ido e r a M o u c h e r ó n . 
T e r m i n a d a l a c e n a f u é M ó t e l el primero 
que h a b l ó de p a s a r a l s a l ó n á tomar el café 
y emprender u n a p a r t i d a de baccarat. U 
p r o p o s i c i ó n f u é a c e p t a d a con entusiasmo, 
pues todos s a b í a n que ol bras i l eño arries-
g a b a en el juego sumas considerables, y to-
dos e s p e r a b a n poderse embolsar algonoí 
luises ó bi l letes de B a n c o . 
T o d o s los convidados se levantaron para 
p a s a r a l s a l ó n ; y arprovechando el momen-
to, S o u s c a r r i é r e se a p r o x i m ó á la Cigam 
p a r a dec ir le que, s i b ien le entusiasmabí 
l a c o m p a ñ í a de l a s mujeres , lo que esil 
juego h a b í a renunc iado h a c í a y a muchísiiia 
t iempo, y que a s í t o c a b a y a retirada. ADÍO-
n i a quiso detenerlo; pero Souscarriére in-
s i s t i ó , y l a C i g a r r a le c o n c e d i ó autorizaeión 
p a r a re t i rarse . E l tio de B a u t r ú se aprove-
c h ó de e l la p a r a m a r c h a r s e á la ingloa, 
s in despedirse de ninguno de los convidadot. 
S o u s c a r r i é r e se f u é derechamente al hotel 
y se a c o s t ó , d u r m i é n d o s e profundamente; j 
s o ñ ó que l l e v a b a á s u amigo Mangara ni 
bono de seiscientos m i l francos sobre el 
B a n c o de F r a n c i a , y que s e r v í a de testigo i 
s u sobrino, que se c a s a b a con Magdalena ds 
M a u g a r s 
F I N D E L TOMO P B I M E E O . 
J 
r 
He eqat la partida V i l del match de que 
venimoB hablaudo: 
• F e b r e r o ' ¿ 5 de m ) l . 
C o n t r a - g a m b i t o d e l o a p o o n o s 
c o l c o n t r o . 
Blancas. 
(8R. QOLMATO.) 
1 - P4R 
2 - P x P 
3 - C D 3 A 
4 - P4D 
5 - A 3 R 
6 - A 4 A D 
7 - C R 3 A 
8 - 0 0 
1 0 - T D 1 D 
1 1 - D 2 B 
1 2 - C D 1 C 
1 3 - P3A 
1 4 - C D 2 D 
1 5 - A 3 D 
1 ( ) - C K 5 R 
1 7 - C x C 
1 8 - P3A 
1 9 - C4R 
2 0 - C x C 
2 1 - D ^ D 
2 2 - A 5 C R 
2 3 - A x A 
2 4 - T R I R 
2 5 - P 3 C D 
2 f ) - D 4 A 
2 7 - D x T> 
2 8 - P 4 T D 
2 9 - R 2 A 
3 0 - T x T 
3 1 - R x T 
3 2 - R 2 A 
3 3 - R3C 
3 4 - P 4 A R 
3 5 - R 3 A 
3 6 - P 4 T 
3 7 - R J R 
3 8 - P 4 A 
3 9 - P 5 A 
4 0 - R 2 D 
4 1 - R 3 A 
4 2 - AfiTf 
4 3 - P 3 C R 
4 4 - A 5 C 
45 —P x A 
4 6 - P 4 C D 
4 7 - R 2 C 
48 - P x P t 
4 9 - R 3 T 
Negras, 
(MB. BLA.CKBUKNB 
1 - P 4 D 
2 - D x P 
3 - D 1 D 
4 - P 3 C R 
5 - C R 3 T 
6 - C R 4 A 
7 - A 2 C 
8 - 0 0 
9 - P 3 C 
1 0 - A 2 C 
1 1 ~ C D 2 D 
1 2 - D I A 
1 3 - C D 3 A R 
1 4 - C R 3 D 
1 5 - T R 1 R 
K i - C D ' J I ) 
17 - D x C 
1 8 - T D 1 D 
1 9 - P 4 A R 
2 0 - P R x C 
2 1 - D 2 A 
2 2 - A 3 A R 
2 3 - D x A 
2 4 - A 3 A 
2 5 - P 4 D 
2 ( ) - D 3 D 
27— T D x D 
2 8 - T D 3 R 
2 9 ~ T x T 
3 0 - T x T 
3 1 - R 2 A 
3 2 - R 3 A 
33 ~ A 2 D 
34— P 4 T D 
3 5 - P 3 T 
3 8 - P 4 T 
3 7 - R 2 R 
3 8 - A 3 R 
3 9 - A2D . 
4 0 - R 1 D 
4 1 - R I A 
4 2 - R 1 C 
4 3 - R 2 T 
4 4 - A x A 
4 5 - R 2 C 
4 6 - P 6 T 
4 7 - P3A. 
48 - R x P 
4 9 - P 4 C D ( • ) 
T A B L A S . 
P o s i c i ó n f i n a l a l s e r d e c l a r a d a 
T a b l a s l a P a r t i d a . 
NBC/BAS.—(MR. BLACKBTTRNE.) 
i B I I i l 
B L A K C A S . — ( 8 K . GOLMAYO) 
NOTA. 
(*) P a r e c í a que p o d í a ganarae por par-
te de las negras, con P x P . pero aiempre 
h a b r í a sido tablas el juego. D e m o s t r a c i ó n : 
4 9 - P x P 
50— P C x P r j O - R 4 C 
51— POA 
ó R 2 T &o. 
A c t u a l e s t a d o d e l m a t c h . 
Part idas ganadas por Mr. B lackburne 3 
Idem por el Sr . Golmayo 2 
Juegos tablas 2 
Tota l . 
E R R A T A IMPORTANTE.—En la partida V I 
del match Blackburne-Golmayo, que publi-
camos ayer, por e q u i v o c a c i ó n del cajista 
aparec ió la jugada 9a de las blancas antes 
de la jugada 1? de ellas. 
L o s afloionados al ajedrez p o d r á n estu-
diarla debidamente, borrando la referida 
Jugada en donde e s tá , y a n o t á n d o l a como 
es natural , despuóf} de la 8a de las mismas 
piezas blancas. 
ECOS DE L A MODA 
BSORITOÍI EXPBESAMlüNTB PARA E L D I A R I O D E L A 
MARINA. 
M a d n á , 8 de febrero de 1891. 
L a inventiva de los franceses para ganar 
dinero, es l a m á s fecunda y l a m á s ingeniosa 
que se puede imaginar: un per iód ico espe-
cial do í lor icu l tura que se publica en Paría, 
ha puesto á d i spos i c ión do sus suscriptorea 
un precioso j a r d í n , para que aquellos pue-
dan conocer y admirar las m á s raras y pre-
ciosas especies, y adquirir en condiciones 
equitativas las aomillas y plantas que en loa 
marcados y en las tiendas dedicadas a l co-
mercio de flores, suelen costar á un precio 
snmamonte elevado. 
E l J a r d í n , que así se t itula el p e r i ó d i c o á 
que me refiero, e s t á dedicado á sostener y 
fomentar el culto de las íloreñ: culto que es 
cada dia mayor, pues todas las damas de 
fortuna regular se rodean de estas hijas de 
ia naturaleza y engalanan con ellas sus sa-
lones. 
L a s flores es tán m á s de moda que lo han 
estado nunca y su aroma embalsama todas 
las moradas ar is tocrát icas . 
E l último miércoles dieron un banquete 
—como todas las semanas en igual d í a — l o s 
opulentos señores de Bonitez de L u g o : estas 
comidas son muy celebradas en l a corte, y 
se les da una importancia muy merecida, 
así por lo delicado del m e n ú y lo exquisito 
de los vinos, como por lo selecto y distin-
guido de los comensales. 
L a s señoras estaban muy vestidas, s e g ú n 
costumbre: la de la casa, l levaba traje ne-
gro de seda adornado con encajes de gran 
valor, y aderezo de perlas y amatistas: l a 
esposa del secretario de la l e g a c i ó n de los 
Estados Unidos, luc ía un precioso traje de 
seda verde con bordados: la vizcondesa del 
Cerro de las Palmas, estaba de blanco con 
adornos de terciopelo verde musgo, combi-
n a c i ó n muy en boga en la actualidad. 
E n las creaciones de la moda, todo e s t á 
hoy admitido: los colorea y tejidos que an-
tes se usaban, s e g ú n las prescripciones del 
almanaque, es tán ahora confundidos: se ven 
canacas de terciopelo, de p a ñ o y hasta de 
a s t r a c á n abiertas sobre camisetas de gasa ó 
de encaje, y trajes de tul guarnecidos de 
pieles. 
Un® de los adornos de vestidos m á s en fa-
Tor son lo? entredoaos, y a sean de encajo, 
j a hechos de telas y bordados en plata, oro, 
í z a b a c h e y sedas: t a m b i é n los hay cortados 
ce t iras de tul 6 de gasa transparente, bor-
lados en seda con mezcla de oro y plata: 
)stOB se destinan á loa trajes de baile de tul 
r gasa , como el fondo do loa entredoses; se 
»onen tres ó r d e n e s , dando la vuelta á la 
»lda; so guarnecen las sisas y el escote, l a 
arte inferior de las mangas y el cuello, 
jsultan trajea e l e g a n t í s i m o s para soñora;; 
i sadas, puea para las muchachas son de-
aaiado lujosos. 
E n loa vestidos blancoa de laa j ó v e n e s aol 
ras , Sólo se ponen volantea fruncidos, ; 
.moa ó guirnaldas de florea. 
L o s entredoaea forman marcos en las do 
nteraa de las faldas, l iatan loa corpiñoa , 
r m a n qui l las en u n i ó n de cascadas de en-
vje 6 draperias de gasa, y forman otras mi l 
idas combinaciones. 
1 Se empieza y a á pensar en las m a t i n é e s 
é pi imavera: es u n a prenda de tan reco 
meida uti l idad, que su favor d u r a r á largo 
tiampo: á . u n tiempo c ó m o d a y elegante, 
laa leñoraa l a prefieren á la bata , porque 
puele usarse con todaa las faldaa, y s e p u e -
denaprovechar todas laa que se tengan á 
medio uso, que siempre son algunas. 
¿Jala actual idad se hacen las í m í m ( f e s 
Hjay esmeradas y bonitas: son cas i todaa de 
tengalina 6 todaa brochadas de medios co-
hrea: la espalda se corta ajustada a l talle: 
gualmente a jus tado es el forro de los de-
lanteros; pero l a t e la de encima do loa mis 
moa ae frunce bajo u n c a n e s ú que forma un 
poco de punta en el pecho y en l a eapalde; 
s i l a tela de l a m a i i n é e es brochada, el cane-
s ú debe aer de terciopelo liao, y viceversa: 
cuando se quiere hacer cata prenda muy 
elegante, ae ponen las mangas de l a misma 
tela que el c a n e s ú y se ajusta a l talle con 
u n c i n t u r ó n igual. 
L a chaqueta L u i s X V bastante larga y 
ab ier ta sobre un chaleco de gante, es la 
c o n f e c c i ó n m á s en boga para visitas, paseo 
y concierto: el chaleco forma una chupa de 
l a é p o c a , y se puede hacer tan elegante co 
mo ae d e a ó e : se l l evan ricamente bordados 
6 bien de te las brochadas: loa delauterot» 
quedan abiertos y guarnecidos con una cho-
rrera de encaje blanco 6 negro: estas cha-
quetas L u i s X V son e l e g a n t í s i m a s hechas 
de peluche, terciopelo, brocado, damasco ú 
otras telas r i cas : se las pone forro de raso y 
caello M é d i c i s moderado, que queda abierto 
^ r delante y d e j a v e r e l del chaleco muy 
jlto: algunas yeoes se pone en e l hueco de l 
cus'lo Módicia un lazo de muselina blanca 
qus nimula. una corbata. 
Cuando al clialoco sustituye una camiee 
ta da gasa 6 encaje, se pliegan los delante-
ros on loa hombros y ae cruzan uno aobre 
otra eu el talle bajo un c inturón elegante 
con hebilla. 
Eataa chaquotaa llevan al detrás algunaa 
veces añadidoa, en cuyo caso aon de encaje 
negro bordado de azabache. 
* m 
Una de las novedades do la decena es un 
traje nupcial quo ha llevado una joven de 
la m á s alta aristocracia, que on l a pasada 
semana se ha convertido en señora; ora de 
raso blanco niovo, y la r ica tela ae había 
bordado antee de hacerle, con un aembrado 
de perlas finas, estilo hoy muy de moda, y 
quo os la ú l t ima palabra de la riqueza 
y de la elegancia, el corp iño se escotaba l i -
geramente en cuadro por dalante, sobre u-
na camiseta de rico encaje blanco; por de-
tréa iba guarnecido do un alto cuello Módi -
cir: mangas huecas de la aisa, y muy ajua-
tadaa en au mitad inferior: toda l a tela bor-
dada antea de cortarlas: al borde del cue 
lio una hi lera de perlas de uu t a m a ñ o algo 
mayor que laa del aembrado de la falda: a l 
borde de la falda un rico encaje plegado en 
pabellonea y sujeto con ramitoa de azahar: 
en vez del c lá s i coy doaairado vo ló á la vea-
tai que ya ae ha hecho tan antiguo, y que 
j a m á s fué gracioao, un velo toballa de blon-
díi blanca, con ondaa hacia l a c a r a , y 
prendido en el talle con un grupo de aza-
har. 
E l conjunto de eate traje resultaba ea-
plmdido, y no lo era menos aunque por 0-
tro eatilo el de l a opulenta madre de la no-
via: «ra de damasco de dibujo menudo co-
lor de rosa soca ó marchita: la cola de 
eate vestido pegado a l talle por dotróa, asi 
como ol cuello Módic ia , eran de terciopelo 
rubí, y cuello y falda, estaban guarnecidoa 
con un tira de plumas rosa; capota de ter-
ciopelo roaa bordada con cuentaa de colorea 
y adornadaa con plumas color de rubí. 
E l terciopelo, las plumas y las pieles cons-
tituyen con loa bordados el ornato de los 
trujes m á s elegantes: como colores favori-
tos de la moda pueden citarse el verde ye -
dra, el plomo y el orquídea . 
D e s p u é s de eacrito lo que antecede, me 
han avisado para que vaya á ver utíi traje 
rec ién llegado de Paría y dó casa de F é l i x , 
y que eatá destinado á una elegante señora 
do la corte, para lucirlo on el Teatro Real: 
ea de faya blanca, con anchas quillas de 
rano bordado on seda blanca: el bordo in-
ferior de la falda funda, se g u á r n e t e con 
un escarolado do gasa do aódá blanca: cola 
de raso con ancha cenefa bordada on la 
parte inferior: cuerpo ajustado aobre Una 
camiseta do soda blanca; en derredor del 
escoto una / íu irnaldi ía blanca bordada, y 
harmonizando con \M d e m á s bordados de 
tan rico y elegante traje. 
Se llevan también Diác&QB tasüulos de 
piel do seda blanca, lo Mamo para trajes 
de boda que pa la trajea do concierto y tea 
tro: ol blanco ea el color do moda, y pa 
r a recibir se adornan loa trajes deeate co 
lor con tiras de piel negra ú obscura. 
D e d i c a r é ol final de estos Ecos á los aom-
breros, on los cualoa ha habido aiguna va-
riantes: desdo luogo, loa «.dcrnoti (iue se 
p o n í a n en la parte poatoríot , tan abultados 
quo parec ían catar pileatos loa aombreroa al 
contrario, han deaaparecido, á lo monoa en 
au mayor parte: pero no por eao es tán máa 
adornadoa hacia la frente; ae l levan laa go-
rras ó toque bastante bajaa, y todas con el 
indiapenaable a p é n d i c e de unaa bridaa ea-
trochaa de terciopelo. 
L o s sombreros muy grandes con laa alaa 
plogadaa, van desapareciendo con el frió, 
para dar lugar á otroa muy moderados: loa 
destinados á teatroa y á aalidaa de noche 
e s t á n bordadoa de oro y de p lata mezcla-
doa con cuentaa de colorea, que hacen el e-
focto de la máa rica pedrer ía: he visto tam-
bién capotas doradaa enteramente, y guar-
necldaa de plumas rosa ó azules: pero eataa 
exagoracionoa no ae pueden Uevár á p i ó , ni 
ae ven á la luz del día por laa callea: lo quo 
máa ae lleva con los trajes modestos y obs-
curos aon laa capotas de la miama tela de l 
voatido, adornadaa de azabache, de enca-
jea y de lazoa de cinta obaoura: quien dice 
capota, dice gorra, puos la forma y los a-
dornoa son muy aomejantea 
MARÍA D E L P I L A R SINTJÍS. 
SOLEMNIDAD M U S I C A L . — T a l c a r á c t e r 
rev i s t ió el gran concierto de loa eminentea 
artistas cubanoa Srea. D . Rafael D iaz A l -
bortini y D . Ignacio Cervantes, celebrado 
la noche del miórcolea ú l t imo en oí teatro 
do T a c ó n . 
L a concurrencia era muy selecta y nu-
merosa. Todos los palcos y m á s de l a ter-
cera parte de las lunetas, se hallaban ocu-
pados por familias conocidas de nuestra 
buena sociedad. E l amplio coliseo presen-
taba un golpe de vista encantador, radian-
te de luz y de belleza. 
E l programa fué cumplido con creces, 
puos Diaz Albert inl t o c ó como exlra dos 
piezas deliciosas, Cervantea noa de l e i tó con 
au precioso p o t p o u r r ü de aires nacionales y 
ambos se inspiraron en una l i n d í s i m a dan-
za criolla que arrebató de entuaiaamo al 
eacogido auditorio. 
Diaz Albert ini que c o n q u i s t ó un triunfo 
muy h a l a g ü e ñ o al terminarse cada una de 
aus bri l lant ía imaa ejecucionea, obtuvo uno 
mayor y máa l e g í t i m o si cabe, a l interpre-
tar la magn í f i ca c o m p o s i c i ó n del inaigne 
Sarasate aobre motivoa del F a u s t o de Gou-
nod. Se le a p l a u d i ó entoncea con verdade-
ro franesí y él deapuéa, en un trozo bel l íai-
mo, cuyo nombre ignoramoa, hizo cantar, 
gemir y llorar al v io l ín , bajo l a m á g i c a pre-
aión de au arco inimitable. Aquello era 
una m e l o d í a celestial. 
Cervantes, el laureado pianiata y compo-
aitor, que en el d ú o de Tha lberg y Ber ió t 
sobro temas de L o s Hugonotes c o m p a r t i ó 
dignamente con D i a z Albert ini loa en vi 
diablea laureles de la o v a c i ó n conquistada 
por l a magistral e j e c u c i ó n de esa notable 
pieza, t a m b i é n t r a s p o r t ó á la concurrencia 
a l delirio, a l é x t a s i s , bordando en el tecla-
do con arranques de in sp i rac ión , l a fanta-
s ía de Grottschalk basada en m e l o d í a s de 
L a F a v o r i t a , E l y a mencionado p o t p o u r r ü 
produjo en ol auditorio una e x p l o s i ó n de 
entusiasmo, una tempestad de aplausos nu-
tridos y prolongados. 
E l distinguido maestro habanero Sr . V i -
llato no pudo, por impedirlo el estado de 
su salud, dirigir la orquesta' a l ejecutar la 
misma dos piezas de sus ó p e r a s m á s no-
tables; pero lo hizo con mucho acierto el 
Sr . L ó p e z , y ambas composiciones fueron 
muy aplaudidas. 
¡Honor á D i a z Albert in i , á Corvantes, á 
Villate! 
TKATRO D E A L B I S U . — H o y , viernes, se 
celebra on dicho coliseo la func ión de gra 
cia del conocido artista D . Ricardo Aren . 
V é a s e el programa de la miama: 
A laa ocho .—El juguete c ó m i c o - U r i c o 
Don Jaime el Conquistador. 
A las n u e v e . — L a l ind ía lma zarzuela Don 
Dinero. 
A laa d i e z . — E l c h i s t o s í s i m o s a í n e t e E l 
Novio de D o ñ a I n é s y como extra, l a gracio-
sa obrajLos Estanqueros Aéreos . 
Creemos que ol aplaudido Sr. A r c u ob-
t e n d r á un é x i t o por extremo satisfactorio. 
RKAL SOCIEDAD ECONÓMICA.—lección 
de Ciencias.—DQ orden del Sr . Presidente 
de dicha Secc ión se cita por este medio á 
los Amigos quo la componen, para la junta 
que ha do efectuarae m a ñ a n a , viernes, á 
laa ocho de la noche en la Biblioteca de l a 
Sociedad, para evacuar un informe sobre 
ins ta lac ión de u n a f á b r i c a de p ó l v o r a en es-
ta I s l a y tratar otros particulares de im-
portancia. Habana, 2G de febrero de 1891. 
— E l Secretarlo do la Secc ión , D r . A . Mes-
tre." 
TJSATRO DE L A A L H A M B R A . — H e aquí el 
programa de la función por tandas dispuos 
ta para esta noche on eao coliseo: 
A laa ocho.—Primer acto de M a r i n a 
Bai le . 
A laa nuave.—Segundo acto do la miama 
obra. Bai le . 
A l a s d iez .—Trabajar con F r u t o . B a i l e . 
CÍRCULO M I L I T A R . — L a t irada de pl 
c h ó n al vuelo, que se a n u n c i ó para el do 
mingo 22 y que no ae l l e v ó á cabo por cau 
sa de la l luvia, se ce l ebrará el domingo Io 
del p r ó x i m o mes do marzo á laa siete de la 
m a ñ a n a , PU los terrenos del Vedado. 
V A C U N A . — S o administra hoy, viernea, 
do 12 á L. en la sacr i s t ía do l a parroquia de 
J e s ú a María , y de 1 á 2 en la do Guadalupe 
D E G U A N A B A C O A . — E n el L iceo Art í s t i 
co y Li terar io de la villa de laa lomas ae o 
fectuani ol p r ó x i m o domingo el bailo de 
dlafracea de l a S a r d i n a , Agradeoemoa la 
i n v i t a c i ó n que hemos recibido para coneu 
reír a l mismo. 
PUBLICACIÓN I L U S T R A D A . — Aeabamoa 
de examinar el n ú m e r o cuarto de l a im 
portanto revista m a d r i l e ñ a L a I l u s t r a c i ó n 
E s p a ñ o l a y Amer icana , correspondiente al 
d ía 30 da enero p r ó x i m o pasado. 
E n t r e loa magn í f i cos grabadoa que real -
zan laa p á g i n a s del mencionado h ú m e r o , 
merecen citarae laa copias de los Cuadros 
" Y a lo veo" ó "Inatintoa maternales'7; " L a 
nueva E e t a c i ó n de Madrid"; Retrato del 
B a r ó n Haussmann; " E n el ante-palco"; 
" E l principio del deshielo"; Cuatro artiataa 
del teatro de L a r a ; C o m p a ñ í a inglesa de 
electricidad; y Retrato del a r q u e ó l o g o 
Schl ieman. 
L a parte l i teraria en nada desmerece $ 
la artíst ica, figurando en ella las firmas 
de notabloa literatos, periodistas, oradores, 
di amatui goa y poetas. 
E a Muralla 89 c o n t i n ú a eateblecida la a-
geucia do L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Ame 
r i e m a . 
SARAU B E R N H A R D T . — A l salir ú l t i m a -
mente de Paría í a insigne t r á g i c a dec ía :— 
"Me voy á A m é r i c a como iría a l Boaque 
al Odeón. Y o adoro viajar; la partida me 
encanta y el retorno me alegra. E n eate 
movimiento, en eaas idas y venidas, en esos 
espacios decorados, hay un manantial de 
emociones naturales, de calidad purísima. 
E u los dos a ñ o s que pienso estár ausente, 
daré l a vueta á la mitad del mundo. Y a he 
visitado dea vecea l a A m é r i c a del Norte, 
pero ahora voy a d e m á a á Auatralia, que no 
he visto. Pasaremos á las islas Sandwich y 
representaré en Honolulo ante l a reina P o -
m a r é . ¡Una íowrwe Ideal! ¿Mía coatumbrea 
perezoaas, mi interior caprichoao, mia ami-
gos devotos de aquí? No los pierdo; y 
a l encontrarlos a l volver, mi placer es do-
ble, por ol tiempo que me pr ivé de ellos. 
Mirando sólo á lo confortable de mi vida, 
nada echo de menos. Viajamos, yo y mi 
gente, como pr ínc ipes . Cas i aiempre nos po-
nen un tren rapecial. Al l í las c o m p a ñ í a s 
conservan un coche enorme que se i t ó m a el 
" V a g ó n - S a r a h - B e r n h a r d t . " E l v a g ó n con-
serva un dormitorio soberbio, con un lecho 
sostenido por columnas, un cuarto de b a ñ o , 
una cocina y un sa lón . Luego hay unos 30 
camarotes como los del sleeping para el res-
to de l?. c o m p a ñ í a . ¿ P u e d e pedirse mayor 
comodidad? Al l í tocamos el plano, canta-
mos, y cuando se les ocurre valsar, mi sa-
lón ea bastante eapacioao para complacer á 
loa jóvenea . 
E n aquelioa interminablea trayectos, que 
se llegan á emplear haata ocho díaa, juego 
a l ajedrez ó á las damas. No me gustan las 
cartas; poro á veces hago una partida de 
bezigue chino, porque.es juego largo, muy 
út i l para matar el tiempo. Como jugadora 
soy insufrible. No me gusta perder; y cuan-
do ocurre oato me da una rabia atroz. E s 
un amor propio ridículo; es tonto, lo com-
prendo; pero yo soy así , no puedo sufrir 
que nadie me gane. 
E l públ ico americano me adora, É n las 
grandes cvádaáea la gente elegante com-
prende ol francés . P a r a los que no me en-
tienden, los empresarios venden libi'otoa 
con la traducc ión inglesa. Por cierto que en 
algunos teatroa he obaervado un efecto muy 
curioso: cuando loa le1"totea llegan al pie de 
una pág ina , laé mil hojas que se vuelven á 
líi vez producen en la sala ruido semejante 
al do un aguacero que durase un segundo. 
L a c o m p a ñ í a que me mgue c o m p ó n e n l a 
vointidos pereonaa. Mi equipaje forma unaa 
ochenta cajas. Loa trajes llenan cuarenta y 
cinco baúl co. Uno eólo va Heno do calzado: 
doscientos cippnenta paros, d t m oa para la 
ropa Ulánoa. Otro ea para las Üoree. Otro 
para la perfumería. Luego vienen loa trajea 
do mi uso, loa aombroros, loa accesorioa de 
la toilette., ¡qué so yo! Mi contrato mo aae-
gunv 3,000francos por repreaontación y un 
tanto por ciento sobre el beneficio l íquido 
de cada noche: total, 6,000 francos, término 
medio, por función. Adet í iás me abonaan 
1.009 oemanálea para gastos de fonda, ca-
rruaje, etc. Hay que advertir que yo no vi-
viré sola. Me a c o m p a ñ a n Myrta (un gran 
d a n é s atigrado), Choutte y Tosco. S i los 
dejaao aquí morirían de pena. Dentro de un 
año pienao eatar en la Habana, y el 1? de 
marzo do 1892, de vuelta en New York . S i 
para entonces ha mejorado la s i tuac ión fi 
nanciera en A m é r i c a del Sur, me propongo 
Ir á la Argentina y al Uruguay; al Bras i l en 
octubre del 92. Y en enero del 93, después 
do San Petersburgo, Londres y otras capi-
tales, iré á Madrid, cuyo publico me encan-
ta porque no se rindo sin resistir. Pero no 
pisaré el Roa!; su amplitud me fatiga de-
masiado y no logro sacar partido de m i 
juego escén ico , que ea todo detalle. 
P O L I C Í A . - A D . El lea L e n d ó n , vecino de 
la calle do Aguacate, so le diaparó casual-
mente un revólver que tenía en el bolsillo 
de atráa del panta lón , cauaándose una he-
rida leve en la región gú l t ea . Se dió cono-
cimiento de eate hecho al Sr. Juez de guar-
dia. 
—Robo de doa aortijaa á una vecina de la 
calle de Empedrado, por un individuo blan-
co que t en ía recogido en su domicilio, y cu-
yo sujeto fué detenido por la pol ic ía y pre-
sentado ante el Sr. Juez dol diatrito de la 
Audiencia. 
— A un vecino do la quinta D o ñ a Leonor 
Herrera , le hurtaron 250 pesca en billetoa 
del Banco Eapañol que ten ía guardadoa en 
au baúl . Por aparecer como autor de este 
hurto, fué detenido un individuo blanco. 
— E n la calle de Principo Alfonso próx i 
mo JE*ao*rt» do otauado Mayor, al ayudar 
D. J o s é L ó p e z á aalir do un ataacadero la 
carreta que conduc ía , tuvo ia desgracia de 
qúe las ruedaa de dicho veh ícu lo le caueaaen 
la fractura de tres falanges de un dedo del 
pie, siendo calificada de grave dicha les ión , 
por el m é d i c o de guardia de la casa de so 
corro respectiva. 
— A l jardinero de la quinta de Lombll lo, 
lo robaron durante la noche del 25, trein-
ta gallinas y un pavo. 
— L e s i ó n de pronóst ico leve que caaual-
mente aufrló un aalático, con un carre tón 
en el muelle de San Francisco. 
N O H A Y A C U A D E C O L O N I A Q U E 
pueda compararse en fragancia, suavidad, 
dulzura, pureza y durabilidad de aroma, 
eficacia y fuerza á la l e g í t i m a A g u a F lor ida 
de Murray ¿ c L a n m a n , pues forman su esen-
cia la deat i lac lón m á s perfecta de las florea 
de ese j a r d í n del T r ó p i c o de donde deriva 
su nombre.. 
E l que ha usado una vez la usurá siem-
pre, pues en ella encuentran aolaz el cuerpo, 
vigor los nervios y claridad la mente. 
19 
L O S F O C O S D E L A S C A L E N T U R A S . 
— L o s hay en todos los paísea, bajo todoa 
loa climaa, en el Norte, en el Centro, en el 
M e d i o d í a de E u r o p a y de laa dos A m é r i c a s . 
E n caal todas laa localidadea, hasta en 
F r a n c i a , por doquiera que haya pantanos y 
aguaa eatancadaa, loa gérmenea de las ca-
lenturas existen en permanencia. E n todos 
los climaa cá l idos , ó en la e s t a c i ó n calorosa 
en todoa los p a í s e s , estos maloa gónloa pu-
lulan con una intensidad redoblada. D u -
rante el curso de la mayor parte de las c a -
lenturas, los méd icoa recetan la quinina. 
No conocemoa preparac ión de quinina, á la 
vez máa pura y de nao máa c ó m o d o , que las 
perlas del aulfato, de clorhidrato, de brom-
hidrato, de v a l e r í a n a t o , del D r . Clertan, 
aprobadas por la Academia de medicina de 
P a r í s . L a s dos ú l t imaa claaea mencionadas 
convienen m á s eapecialmente á los tempe-
ramentos nerviosos. 
E n la convaleacencla de laa calenturaa y 
como preservativo, el vino de Quinium de 
A. Lubarraque, aprobado t a m b i é n por la 
Academia de medfeina do Paría, ea la pre 
p a r a c i ó n máa eficaz y m á s recomendable. 
F a b r i c a c i ó n y venta al por mayor: C a s a 
L . F r e r e , 19, m e Jacob, P a r í a . - A l por me-
nor ea la mayor parte de las farmacias de 
todoa loa paíaea. 
Exí jaae la firma del D r . Clertan. 
S f i C C l i \ Ü l t W O i l 
PllEP.RADO POR L A 
N o h a v T O S C A T A R R O ni F E X I O N ó R E S F R I A D O que no ceda Inmediatamente á lu acc ión que ejerce aobre loa Bronquios' y d e m á s vías respiratorias el sin rival f ' ^ . ^ ^ ^ J J -
J l J y r A C A M T J I T A I T P O I ^ i a k l ^ ue preparan en la acreditada F A R M A C I A y D R O G U E R I A S J U T J T V I . I . S J r Desdo que BO conoce eate acreditado Pectoral, las onfonnedados del pecho, garge.-.-
t á y de los pulmones no tienen razón deer. V é n d e s e en todas las boticas bien surtidas á V J Y P E S O Y C I W C U E J V T M C K W T A . r ' í P S M M l ^ T E S el fraaoo. 
A D V E R T E N C I A . — E x i g i r al coprar que todo frasco llevo el S E L L O D E G A R A N T I A ó M A R C A de F A B R I C A del margen en cada etiqueta. • 
D e p ó a l t o e n l a botica y droguer ía S A N J L I A N , Mural la 99 y Vil legas 102 y 104, Habana. C 2(i7 alt j '22 . 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
E l lunes día 2 de marzo próximo, la Academia de 
cnseñama gratuita que aoetieno este Instituto, rea-
nudará sus tareas escolares, interrumpidas á conse-
cuencia de la mudanza al nuevo local. 
Las asignaturas que constituyen el plan de la Aoa~ 
dem ia, son las siguientes. 





Teneduría de Libros. 
Geografía Universal. 




Todos los que deséen matricularse acudirán al local 
de la Escuela los lunes, miércoles y viernes, de siete 
y media á ocho y media de la noche. 
Todas las clases son de lección diaria, y continua-
rán á las mismas horas de seis y media á nueve y me-
dia de la noche. , 
Lo que por eisposlción del Sr. Presidente se publica 
para general conocimiento. 
Habana, 25 de febrero de 1891.—El Secretario, A l -
berto Fonte. G P 15-27 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 27 DE F E B R E R O . 
E l circular está en el Cerro. 
L a Sábana Santa de N. S. J . , Santos Julián mártir, 
Baldomcro y Procopio, confesores, Alejandro y Antí-
gono, y Santa Octavilla, matrona romana. 
Abstinencia de carne. 
San Julián mártir, en Alejandría, el cual padeció 
tanto de gota, que no podía andar ni estar en pié. 
Habiendo sido presentado ante el juez juntamente 
con dos criados quo lo llevaban en una silla, uno de 
ellos negó la fé, mis el otro, llamado Cuno, con Ju-
lián su señor perseveraron en la confesión de Jesu-
cristo, y ambos puestos encima de camellos, fueron 
paseados por toda la ciudad despedazándolos con 
crueles azotes, y ñnalmeate, á vista del pueblo en una 
grande hoguera fueron «uemados. 
F I E S T A S E L SAñADU. 
MISAS SOLEMNES.—En la catedral la de Tercia, á 
laa ocho y on las demás iglesias las de costumbre 
COKTE DB MARÍA,—Día 27.—Correspondn visitar 
á Nuestra Señora de la Coronación en Jesús María, 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEEI. 
Kl dohiingo prdximo celebrará la Asociación de la 
Guardia de Honor nua ejercicios. La comunión será á 
las siete y media. E ! 8 Smo estará expuesto todo el 
dio; los asociados harán la vela: por la noche los ojer-
cicios con sermón. E l Iones entra el Circular en esta 
Iglesia. 2357 3-27 
S a n t a M i s i ó n o n l a P a r r o q u i a d e l 
S a l v a d o r d e l C e r r o 
E l viernes 27 del oorriento sa ¡dará principio á la 
Santa Misión por mandato del íltmo, y Rvínb, Sr 
Obispo Diocesano, siendo designado para darla un 
Padr& de la Compañía de Jesús, A las seis y media de 
la tarde se rezará el Santo Rosario; á continuación la 
plática doctrinal, en seguida se cantarán algunos cán-
ticos de Misión, después se predicará el sermón y se 
dará término á sstos santos ejercicios con cánticos y 
oración final. Este orden se seguirá hasta el jueves 
Íiróximo de la semana entrante: dicho dia es el seña-ado para las confesiones y habrá confesores extraor-
dinarios durante el dia, para todas las personas que 
quieran aproximarse al tribunal de la penitencia. E l 
dia 6 de niarzo primbr vieriies, Pe dará IA ctüinttnión 
general á la siete y media de lama6ana, siendo la mi-
sa cantada, acompañada de armonium, para dar á es-
tos actos la mayor solemnidad posible. E l Párroco 
que suscribo suplica á sus feligreses y demás personas 
—Eduardo piadosas, asistan á tan sagrados ejercicios 
Muñoz y Reynoso, 2242 4-25 
Liga de comerciantes» Industriales y 
Ae;ri cultores de la Isla de Cnba. 
E l domingo 19 de marzo próximo, á las doce de la 
mañana, en los Halones de la Cámara de Comercio, 
celebrará esta Liga Junta General, con asistencia do 
los Sres, Comisionados y de las Directivas de las Cor-
poraciones, cuya representación llevaron á Madrid, 
E l Sr. D, Laureano Rodríguez, Comisionado de la 
Liga, dará cuenta de su cometido, tratándose además 
otros asuntos de interés pwa los asociados,: ^ 
Ló que por acuerdo del Comitii Directiyo se naco 
público para conocimiento de los señores socios. 
Habana, 21 de febrero de 1891,—El Secretario, 
Joaquín Cubero. C266 7d-22 6a-23 
A I R E S M M I M T U R R A 
S o c i e d a d ó I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARIA, 
L a Directiva hiispuesto, que definitivamente ten-
ga efecto el domiio IV de mano próximo, la gran 
matinée m/cm^uspendida por el mal tiempo el dia 
22 de los corrient. 
Regirá en dichñesta el orden anteriormente pu-
blicado, haciendmención especial del exclusivo de-
recho concedido (os niños de penetrar en el salón de 
baile. 
Las invitación facilitadas para el anterior domin-
go, serán válidas día 1" de marzo. 
L a puerta de érada de este edificio, por la calle 
de Neptuno, se airá á las doce, empezando la ma~ 
i inée i lñ una de. tarde. 
Eu la propia nhe del 19 de marzo, obsequiará á 
los señores asociaos con el quinto y último baile de 
máscaras, dol caiaval que espira, observándose las 
mismas prescrlpcnes que en los anteriores, 
A los señores saos servirá de billete de entrada á 
ambas ilutas, el nibo déla cuota del mes de la fecha. 
Habana, 26 d febrero de 1891.—El Secretario, 
Juan N. Eodrígui. 
C288 la-26 8d-27 
L A L 
D E L DR. MONTES. 
Es el preparadque más se usa en Madrid y otras 
capitales de Euroa, para hacer desaparecer la caspa 
en la cabeza, evitado seguramente la caida del cabe-
llo. Sustituye al igua de quina que nada hace, y 
como está agradalemerrte períumada, las señoras en-
contrarán en ellam agua de tocador inapreciable, lo 
mismo para usarl en la cabeza que en la cara, con lo 
que evitarán que l cutis padezca de barros, grietas, 
manchas é kritaones producidas por el sol y el aire, 
que tanto afean lesferopean la pierde la cara. 
La Lociói Montes, ^ S ^ l e 
toda produccióníerpética, haciendo desaparecer pri-
mero el picor ralestísimo, restituyendo después la 
normalidad al sio enfermo. L a LOCION es inofen-
siva y, lo mÍ8mQ}u6 medicamento, tiene conquistado 
un puesto en el wador (le bis sefioras como prepara-
ción higiénica d primer orden. 
D i p ó s i t o p r i n c i p a l : 
Farmacia y Iroguería SANTA ANA, Riela 66 y 
68.—Véndese tmbién «n las Droguerías de los Sres, 
S-̂ rrá y Lobé yPerralbas y en todas las boticas aore-
ditadiiH. 1781 U-13P 
S O R T E O 1361. 
1 5 9 
u s a r t 
C O N L A C T O - F O S F A T O D E C A L 
E l Lacto-Fosfato de cal contenido en el V I N O y J A R A B E de D U 8 A R T es 
un reparador de los mtás enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los n iños 
raquít icos; devuelve el vigor y la actividad á los Adolescentes decaídos y l infáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. E n la Tisis facilita la 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V I N O ó J A R A B E de D U 8 A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómi tos y dan á luz criaturas robustas. 
E l TAI oto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéfica inlluenda la 
Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
E n una palabra, el V I N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuer&as de. los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
DEPÓSITO en P A R I S : 8, rué Vivienne, 8 
y en /as principales Farmác/as de España y América. 
R I G A U D y Cla , P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
P A H I S - 8, R u é Viv ienne , 8 — JPAJRÍS 
loción m á s refres-
blanquea e!. cutis. 
(§1 (Agua de ¡Eananga, es ia 
cante la que m á s vigoriza la piel y 
per fumándo lo delicadamente. 
cMrmio d B gañanía ' íertuuic para el pañue lo 
tesoro de la cabellera, que 
antn y hace crecer. 
•i 
VENDIDO 
por a imonte y Dopazo. 
O B I S P O 3 Í . 
C Í 8 4a-24 4d-25 
(éseite de ^ a n ú n g a , ^ 
iabon de ^ ^ t g ^ ^ f i ^ ^ ^ 1 
K n r t ñ n trn blsiMpi^an la tez y la dan un 
e l e g á n i b tono mate, preser-
va tulola del asoleo. 
^Bocién vegetal de Mananga,1^?^ 
bello y evi la su c;mla, tonificándolo^ 
D e p ó s i t o en las pr inc ipa les P e r f u m e r í a s . 
M o l v o s d e 
cabeza, 
el c a -
Bautizo de l a gran Bola. 
Los artesanos del Vedado, el primero de marzo dan 
su dohut en la primera diversión humorística, princi-
l<vr BOÍ» a o l » martrea ol TTOnclo acompfl'iado 
de los Tiradores Que componen el paaeo la anuncia-
ción de la fiesta. 
A las dos rompe el paseo calle B, número 8, reco-
rriendo el poblado con los mejores coches del boulê -
vard habanero y cien caballos montados á lo Luis XV. 
A las ocho el baile familiar de disfraz en la calle 9, 
número 70, al lado de la tienda de ropa E l Aguila, 
siendo indispensable para su entrada la presentación 
del título de socio, 23Í>7 2-27 
C E N T R O 
Sección de Instrucción y Literatura. 
SECRETARÍA. 
Esta Sección autorizada por la directiva y de a-
cuerdo con las demás secciones de este Centro: ha a-
cordado celebrar una velada lírico-literaria y baile al 
final, pue tendrá efecto on estos salónos la noche del 
sábado 28 del corriente. Para que los sefiores socios 
tengan derecho al acceso al local, exhibirán á la Co-
misión el recibo del mes do la fecha. 
Habana, febrero 26 de 1891—El Secretario. 
C 287 2-27 
m m ( M L I M 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento de lo prevenido en el inciso 30, 
artículo 18, capitulo 6? del Reglamento general de la 
Sociedad, la Jünta Directiva acordó subastar el servi-
cio de entierro con CAJA ó SARCOFAGO que el 
Centro ha de hacer 4 los socios que fallezcan en las 
casas de salud durante el año social; é igual subasta 
del servicio de carrunjes de lujo para el acompaña-
miento de los cadáveres al Cementerio de Colón, por 
las comisiones de la "Sección de Sanidad " 
Eu tal virtud se cita por este medio á los propieta-
rios ó reprepeutantes de trenes de pompas fúnebres y 
á los de establos de enrruaies de lujo que deseen to-
mar parte en las respectivas licitaciones, las cuale» 
tendrán efecto con sujeción extricta á los pliegos do 
condiciones que estarán de manifiesto en esta Senre 
taría, la 1* á las ocho de la noche del lunes 2 de mar-
zo próximo y la 2? un cuarto de hora más tarde. 
Habana, febrero 25 de 1891.—El Secretario, Ramón 
Armada Teiieiro. C 282 2a-5!3 4d-26 
Cuando el mal tiempo fatiga los hronqnios y trae 
consigo la tós y el enflaqueeimiento, el único remedio 
infalible es la Emulsión Defresne de Aceite de Higa-
do de Bacalao iodo-fosfatada, tan agradable do tomar 
como la leche; es diez veces más eficaz y rica en prin-
cipios depurativo y reconstituyente que el Aceite de 
Hígado de Bacalao ordinario. 




















































































































































S O H T S O 1 3 6 1 . 
10459 . . . . $ 10000 
240? . . • o 5000 
17010 . . . . 
































































































V E N D I D O S P O R 
V I V A S Y S A Ñ U D O 
Mural la n. 13. 
C 280 3a-25 3d-26 
FBIMJRB M É i m O RETIRADO 1>B LA AttMADiu 
3 * 
Especialidad, Kaíormedadeu Tenóreo-Blfllttkiw 




• C T L R I C I ( Q U I M I C O . ) 
La Doradilla en el vegetal más populamen-
| te fcaado en Cuba para curar las enfermedades 
dol higado, debido á BU eooión especial sobre di-
cho órgano enfermo, excitando su secreción 
(fiando está ijorpe ó lánguido; resolviendo los 
endurecimientos crónicos y haciendo desapare-
cer la congestión dol mismo, on unión de la io-
Jtericia cuando existe; al mismo tiempo quo me-
jora ía secreción biliar concluyendo por devol-
ver la integridad de sus funclouefl & todo el cuer-
po. Debe usarse en la* 
H e p a t i t i s , 
C o n g e s t i ó n , 
I n f e x t c m , 
I c t e r i c i a , 
V ó m i t o a b i l i o s o s . 
D i a r r e a b i l i o s a , 
I y por toda persona que por su temperamento j 
padezca de ataques de B I L I S 
QftTBl E L I X I R eontiene todos los princi- I 
píos curativos de la D O R A D I L L A al estado de 
concontracióu, de ahí el poder mayor curativo | 
de ia preparación. 
De venta en las Droguerías y Boticas. 
DKPOSITOJ 
Farmacia de SAN CARLOS, San Miguel 1081 
Habana. 
2117 5 22 
PASTILLAS COMPRIMIDAS DB 
FENACETINA 
Preparadas por el hño. Julio Trisa, 
Botica LA F E , Galiano 41. 
La F E N A C E T I N A ocupa el primer rango entre 
los antipiréticos y armlgósicos couocidos. ESAS fiahree 
altas que son la alarma do las familias y del Médico, 
codeu con el aso do la F E N A C E T I N A y no hay dolor 
que sea que no desaparezca con ol empleo de este 
nuevo nitsdioamcnto. Allí donde la Antipirina fracasa, 
la F E N A C E T I N A salo triuul'anto, por ene motivo ha 
adquirido tanta fama en los Eutados-Unidos y otros 
países,—El Ldo. Frias prepara coa la F E N A C E T I -
NA Pastillas Comprimidas de cinco granos en pre-
ciosos pomos de enstal, portátiles, que se venden en 
la Botica L A F E , Galano 41, Habana. 
C257 18-19 F 
Cn. 162 
ConsultM do 2 á 4. 
1-F 
A N U N C I O S , 
P R O F E S I O N E S . 
C I R U J A U f Ó - D B ^ T T I S T A . 
De 8 do la m a ñ a n a á 4 de la t a í d e . 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
2267 10-25 
ENSEM1AS. 
UNA SEÑORA INGK ESA, PROFESORA D E idiomas y de instrucción en general, se ofrece á 
dar clases á domicilio y en su inorada: tiene su diplo-
ma eu castellano y buenas referencias. Impondríln 
Trooadero número 88. 2322 8-27 
ACADEMIA M E R C A N T I L D E F , H E R R E R A , establecida en 1863 con autorización del Gobier-
no, Sol 97 esquina & Villegas, altos. Idioma inglés, 
tenerturía de libros, aritmética mercantil, letra ingle-
sa comercial, etc. Clnses en la academia y á domici-
lio, Pensiones módicas, 2301 ir)-26F 
V i c e m t e G - á g o y R i o l 
Profesor de Acordeón, Solfeo y Piano; da olases en 
su domicilio de 7 ó. 8 y 1 de la noche. Cerrada del 
Paseo 26 entre Zanja y Salud, 2294 4-26 
J B L % * S ® V 
D E L 
DR. P0HL. 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a 
SÍme. María Lajouane so ofrece & su clientela y le 
participa que se ha ííaoladado del número 68 al nú-
mero 61 de la calle de Agiacate esquina á, Obispo. 
2151 ^ H L _ _ 
" A l l i a n c e F r a n g a i a e . " 
Los estudiantes (hombros) quo deseen firmar su 
adhesión al curso gratuito de francés, se citan para el 
domingo 1? de Marzo, en la escuela de Zapata, A la 
hora del Curso — E l Delegado, Boissió. 
280S 4-26 
Cura radical garantizada do la sífilis, herpes, ve-
néreo y cualquier otra impureza. Antes del mes la 
cura ó una notable mejoría. Idem do las impotencias 
v perdidas seminalea, O'Reilly 106, Gabinete Ortopé-
dico._ 2174_ ' 5-24 
— R . A N G E L RÜÍÍRIGÜES5.—SE D E D I C A con 
especialidad á los partos, eníermedadeí do moe-
res y niños, así eomo á, las secretas en el hombre. L n -
tiende en las demás enfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres, gratis. Los lunes y viernes da consulta 
de seis á ocho (tarde). Amargura número 21. 
2iñ4 5 -^ 
N m . S M . M l i O M 
COLEGIO I)E NlKAS. 
178, HABANA 178. 
Este antiguo y acreditado plantel de enseñanza, 
ampliado y reformado completamente, reanudó sus 
clases el 7 do Enero, y se ofrece á los señores padres 
de familia que quieran confiarle la educación de sus 
hijas, las que recibirán, por una módica retribución, 
una esmerada enseñanza, como lo tiene acreditado en 
su larga existencia. 
1430 15-5 F 
D E . DOMINGO MONTES. 
TRATAMIENTO Y CURACIONDE L A tubereur 
losis por el procedimiento del Dr. Koch,de Berlín. 
H O T E L <<MASCOTTE.,, 
O f I C I O S 3 5 . 
2150 15-22P 
Z O . 
ANA SOSA, VIUDA DE MARTINEZ 
Comadrona Facultativa de la Universidad de la Ha-
bana. Acosta 54. 2143 6-22 
C 279 3a-25 3d-26 
LOTERIA SEMANAL 
SORTEO 24 D E F E B R E R O . 
N. 4246 E N 5,000 PESOS 
Suscrito y pagado eu 
£¡r. P R E M I Ó GrOHDO 
M E R C A D E R E S 1 3 , 
E N T R E O B I S P O I T O B R A R I A . 
Í J o ñ a C a t a l i n a H e r n á n d e z 
Comadrona facultativa de lü IJnjwsidad de Madrid, 
se ofrece á las sefioras en ol ejeíclcití de e* profesión y 
asistencia eu enfermedades secretas. Consulta" de 7 a 
10 de m. Aguacate 25, 2103 15-21F 
2337 8a-26 3d-27 
C E R T I F I C O : Que D. Manuel Gutiérrez, del co-
mercio en Galiano 126, me ha pagado en el acto la 
suma de dos mil quinientos pesos en moneda america 
na por medio billete de la GRAND L O T E R Y OP 
JÜARaZ, deE! P.'sodel Notto, correspondiente al 
sorteo sensanal celtibrado ajer en que fué agraciado 
con el premio mayor de $5,000 el entero 
Habana, febrero 25 de 1891—Antonio M, Fernán-
dez, C290 2a-26 3d-27 
lifiüEiOIOH DB U 
H a b i e n á o descubierto un remedio BOUCI-
UO que 
Cura indefectiblemente la ¡Sordera 
en cualquier grado y destruye ina tantánea -
luonte los ruidos de la cabeza, t e n d r é el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, íi todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. D i a g n ó s t i c o s y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor L u d w i g Mork. Cl inica 
A u r a l . — L a g u n a s n ú m e r o 15, Habana . E n 
eate gabinete d á consultas el ilustrado D r . 
D . Rafael R o d r í g u e z E c a y . Recibe de. 12 á 
las 4 de la tarde. 1916 13-18F 
CL A S E S D E I N G L E S , F R A N C E S . I T A L I A N O y Alemán, enseñanza asegurada^hay clase do cas-
tellano para los extranjeros y se abré una oíase espe-
cial del idioma inglés para señoritas, dirigida por uua 
sefiorlta. Luz 24, informarán, 
2041 8 20 
P A B L O M I A R T E N T . 
Profesor de piano, solfeo y canto, dá lecciones á do-
micilio y en su casa. También enseña dibujo al cre-
yón y toda clase de pintura- Grabador en general y 
especial en piedra fina. Lealtad 128. 
1686 • 15-12F 
MARIA HEQUIÍT. 
Profesora do instruccidn primaria: se ofrece á los 
padres do familia, especialmente á los quffTueron a-
raistad do su ditanto padre D. Carlos Gustavo He-
rpirtt. Jesús María u. 94. VU0!l 78-4D 
G a l l i n a s , p a l o m a s , c a n a r i o s 
y ruiseñores, su cria lucrativo y secretos para enseñar 
á cantar estos por radsica, 1 tomo $1 billetes, Salud 
23, librería, 2197 4-24 
vulgo pujos de 
sangre y sin 
sangre, diarreas flemosas y toda irri tación 
intestinal, se cura con las P I L D O R A S A N -
T I D I S E N T E R I C A S de H E R N A N D E Z : ge-
neralmente basta una caja para curar tan 
peligroso mal y son tan eficaces ó ino-
fensivas que las recomendamos como el 
mejor remedio conocido. D e venta en todas 
las boticas. D e p ó s i t o , botica Santa A n a , 
Rie la n. 6S, frente a l D i a r i o de la M a r i n a . 
2400 P 15-26P 
SOCIEDAD M O N T A t E S A 
de Beneftcencia. 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á los se-
ñores socios para la Junta general ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo 19 del próximo mes de 
marzo, en los salones del Casino Español, á las doce 
do la mañana, con el doble objeto de dar á conocer 
el informo de la comisión de glosa, nombrada para el 
examen de las cuentas correspondientes al ejercicio 
de 1890 á 1891, y de elegir la üiroetiva que ha, de re-
gir los destinos de la Sociedad duranto el bienio de 
1S91 á1893. 
Habana, febrero 19 de "íSOl,—Ei Secretario, Juan 
A . Murga. C 263 8a-20 8d-21 
B O C I B D A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Mon te. 
E s t a Sociedad ofrece á sus asociados para 
el s á b a d o 28 dol corriente, un gran baile de 
disfraz, tocando la primera orquesta del 
reputado Marianito. 
P a r a este bailes reg irán las mismas pres-
cripciones que on los anteriores. 
Habana, febrero 25 de 1891,—El Secreta 
rio, P . S,, V. Alonso. 
2335 2a-26 2d-27 
1 
P R E P A R A D A S P O R E L 
Johnson. 
(5 centigramos de Clorhidrato de Orexina en cada grajea.) 
L a s GPVAJJSAS D E O R E X I N A del Doctor 
Johnson gozan de ia propiedad particular 
de aumentar el apetito haciendo á la vez 
m á s fácil l a d i g e s t i ó n . 
U n gran n ú m e r o de facultativos pn E u -
ropa y en A m é r i c a han tenido ocas ión de 
comprobar ¡oa maravillosos efectos de esta 
sustancia que administrada al interior pro-
duce una s e n s a c i ó n de hambre que exige 
para ser satisfecha una cantidad de alimen-
to mucho mayor que la usual. 
N i n g ú n s í n t o m a desagradable ó nocivo 
a c o m p a ñ a esta propiedad de las G-RAJEAS 
DE OREXINA; por el contrario, l a d i g e s t i ó n 
se hace mucho m á s aprisa, p r e s e n t á n d o s e 
de nuevo el apetito, y colno consecuencia, 
de comidas abundantes y digestiones fác i -
les, el enfermo y el desganado aumenta de 
peso, engordan, se nutren, recuperando 
pronto la salud y bienestar perdidos. 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
O b i s p o 5 3 . — H a b a n a . 
C 229 P 13-P 
Sociedad de Instrucción, Recreo y 
Asistencia Hanitaria. 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo procederse, eu breve plazo, al nombra 
miento de Medico-inspector de eate Centro, y á fin 
da cumplimentar lo qiw respecto al caso previene el 
Reglamento general de la Asociación; se annucia por 
este medio que "serán candidatos para la elección to-
dos los médicos gallegos ú oriundos de Galicia, resi-
deHtes de esta capital, que previamente se declaren 
conformes en aceptar el cargo, si fueren elegidos. 
Las coediciones inberentes al ejercicio del Médico 
inspoetor estarán de manifiesto en esta Secretarla 
^sta el sábado 28 de los corrientes, á las ocho de la 
noibe, 
Habana, febrero 24 de 1?91,~B1 Secretario, Ramón 
Amada Teijeiro, C 283 1a-25 3d-26 
ASOCIACIOIT C A C A R I A 
B E BENEFICENCIA. 
SECRETARÍA GENERAL, 
En cumpliañcnto d» lo preceptuado por el artículo 
35, en relación con el o.rtícato 35 do nuestro Regla-
mento, so convoca á todos los sefiores asociados, para 
la Junta geiií>ral que tendrá lugar el domingo 1? de 
marzo, á las doce dol día, en los salones del Centro 
Canario, Prado número 123, á objeto de tratar sobre 
los puntos señalados en el artículo 36 y siguientes 
hasta el artículo 40 inclusive, 
Art. 16 del Reglamento interior,—Para^ tener voto 
en las elecciones generales, será condición indispen-
sable pertenecer á, la Sociedad con dos meses de afite-
lación y presentar el último recibo. 
Habana, febrero 18 de 1891.—El Secretario gene 
jal, JSduardo Pineda. 
0246 10-18 
E l . P A S O . 
Febrero 24. 
SOETEO SEMANAL. 
4 2 4 6 S . O O O 
1 5 0 8 4 1 , 2 0 0 
1 1 3 4 4 7 0 0 
T e x m i n a l s s en 4 6 4 
T o r m i n a l e s e u 8 4 3 
T e r m i n a l e s e n 4 4 2 
E l b i l l e t e n ú m e r o 4 2 4 6 a g r a c i a d o 
c o n e l p r e m i o m a y o r de $ 6 , 0 0 0 s e 
p a g a e n e l a c t o p o r e s t a c a s o . 
E l p r ó x i m o sorteo para el d ía 3. 
30 centavos $5,000 
25 centavos $2,500 
Manuel Gutiérrez . 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e , 
MEDICO-CIRUJANO, 
Especialista en partos. Consultas de 12 & 2, Sol 79. 
' 105, 
26-20P 
Domicilio San Nicoláa  
2043 
J A R D I N E R O C X J B A N O . 
Enscf;^ ^ cultivo de todas IBB plantas, de hermosas 
flores, las aromáwP™ y medicinales, ingertar, &o. Un 
tomo $1 billetes. Salad P- 22, librería. 
2H)(» 4-2* 
A J E D R E Z . 
Análisis del jue^o de ajedrez. Completa obra de 
consulta para los aficionados—con todos los adelantos 
referentes en el ramo—y libro á propósito para que 
pueda aprender dicho ju go, quien lo ignore del todo, 
sin necesidad de maestro, por Andrés Clemente Váz-
quez, Presidente del Club de nledreclstas de Méjico y 
miembro honorario del de la Habano, Tercera edición 
en 2 vols, $3 oro. De venta en las llbrorías de Edwin 
W, Wileon, Obispo 43, y en la de M. Ricoy, Obispo 
86. Habana, Se remiten al interior á todo el que man-
de el importe en sellos de correo, 2025 10 20 
EXTERNO, 
Q U I T A D O L O R . 
Anestesiando la parte del I 
cuerpo atacad» de dolor, hace 
desaparecer el mismo instanta-1 
neameiite en las 
i J A Q U E C A S , 
N B U R A L a i A S , 
R E U M A T I S M O I 






\ m DR06DEBIAS, 
Y E N 
EL DEPOSITO 
F A R M A C I A 
£1 
103. 
H A B A N A . 
2110 42 
ACOSTA niím. 19, Horas de consulta, do once 
4 ana, físpocifilidíid: Mhtrií, das uHrjBT^R Uirlngoy 
gWt'.oaic C n, 161 ' F 
Joaquín 3HL Demestre. 
A B O G A D O . 
Yillegas ntim. 76. m 3U-17E 
J u a n ü » M u r g a . 
A B O G A D O . 
Cuba núm 62. Teléfono 184. 
C 175 1- F 
DR. H E Í f R Y R O B E L I N . 
KNTBBMEDADES DE L A P I E L Y SIEILÍTICAS. 
De 12 á 2, Jesófl María 91. 











DR. i . FIGDEROi 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de nifios 
Consultas do 1 á 3 , Neptuno 187. 
C n. 178 Gratis para los pobres, 1-P 
D r . G - u i l l e r m o D o l z 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Industria número 62, 
1600 







DR. MTJÍÍOZ BU NT AMAN T E . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Reina núm, 108. Cousultas de 1 á 3. 
Recibe avisos en la Farmacia L a Reina, de 11 á 1, 
C181 26-4P 
DOCTOE E S T R A D A . 
ü próximo ORAN SORTEO se celebrará el dio 
5 de marzo, siendo sus premios bs qne exproía la si 
guíente 
L I S T O F PRIZ2S. 
60,000 li • 
20,000 n . . . . . . . 
10,000 if 
Se ha trasladado á Lamparilla 29, 
Consultas de 12 á 2. ' 1867 
Teléfono 300, 
30-17F 
1 Capital Prize of $ 
1 Capital Prize of 
1 Capital Priift of . . 
1 Grand Prize of 2.000 h... 
3 Large Prizea oí 1,000 aie., 
6 Large Prizes of 500 a», 
20 Priz'es of 200 am, 
100 Prizes oí . . 100 a», 
310 Prizes of 50 an. 











Eafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Ciruj ía Dental 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad ao ia Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
C n 204 19-7 P 
C U B A D E 
LAS QUEBRADURAS 
A $17 los curativos anatómicos simples. 
Por esta cantidad so enseña su construcción y apli-
cación, es ütil i los dentistas y oficinas de farmacia; 
este beneficio durará hasta el 80 de marzo, por reti-
rarme á Europa. Luz 71, J , Groa, 2326 15 27F 
4 5 E M P E D R A D O 4 6 
So hacen corsés por medida y todas clases de vesti-
dos á precios moderados. En la misma se alquila una 
haloilación baja á hombres solos ó matrimonio sin M -
2273 15-26G 
BORDADOS. - S E BORDAN E L E G A N T E S trajes de señoras y niñoa, tanto de seda como de lana. También so hacen marcas y toda clase do bor-
dados en blanco, Zulueta u. 3, esquina á Animas, ba-
ios; frente á L a Propaganda Literaria, 
2¿29 4-25 
R e p M e i 
Ü S I Í S E 
£31 iEliadr Dentífrico 
D E L 
DR. T A B O A D E L A , 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A E N J U A G A T O R I O D E L A B O C A , 
T E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR, 
Cajas, á tres tamaños. Grandes á 1 peso billete»; 
mediana de 60 cts. id.; chicaB, á 30 otu, id. De venta: 
en oi?ffnrn«r(nj< v hnW.iiui. 2268 1 0-25 
6 sean 40 pesos & **" " " ^ todos los que com-
pren sombreros en esta fábrica de $4 en adelante, se 
íes regalará una papeleta con un número que si sale 
igual al premio mayor obtendrán dicho regalo. 
" AMISTAD 49, B O A D E L L A , es el qae vende máa 
barato. 1848 Í5-12P 
A 
APPEOXIMATION P J I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approxlmating b $ 60000 
Prize $ 9,600 
150 Prizes of $ 50 approxlmating b $20,000 
Prize $ 7,5C0 
156 Prizea oí $ 40 approximatlng tt $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termínala of $20 decided, by $ 60,000 
Prize $15,980 
A LOS SORDOS. DR. F R A N C I S C O G I R A L T Médico-Cirujano, Especialista que desde haca años se dedica al tratamiento de las enfermedades 
d» los OIDOS en general y más especialmente de 
U sordera, por métodos puramente científieos, ein el 
empleo de tímpanos artificiales, remedios secretos, 
etc. Consultas de 12 á 3, Obrapía 93. 
1810 15-WP 
E l Dr. 
2276 Prize»». Amounting to . . . .* . .$ 178,560 
P R E C I O : 
A 4 peaua el entero, 2 el medio y 1 el euart». 
Manuel Ctot iérrez, 
C t a l l a n o 1 2 6 . 
Qn ató la-W 3d-17 
F E R R E R Y M 1 Y A T A 
ha trasladado au gabinete 
A L A C A L L E D E R1CLA O M U R A L L A N. 66, 
a l lado de la botioa de S A S T A A N A , 
y da consultas grátis todos los días de I I á 1 del día 
y dé 7 á 8 de la noche. 
Hace presente á los enfermos del pecho que el tra-
tamiento que emplea está dando los mejores resulta-
dos, aún en loa casos más difíciles de curación. 
Tambtén so dedica con especialidad á la curación de 
íasíMb. 1780 1 Í 4 3 F 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
D E H T i n t l I i 
del Doctor Johnson. 
(4 gramos 6 20 centigramos cada una.) 
L a forma m á s CÓMODA y BPIOAZ de ad-
ministrar l a A N T I P I R I N A p a r a l a eura-
c i ó n de 
J a q u e c a s , 
Dolores en general, 
Dolores reumáticos, 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijada. 
Se tragan con nn poeo de a g u a como tma 
pildora. No se percibe e l sabor. N o t ienen 
cubierta que dificulte s u a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 2 0 pasti l las ocupa menos l u g a r 
en los bolsillos que u n re loj . 
D e venta en l a 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas laa bot ioae» 
O D . X M l-ff 
F A . B H l C ^ . 3 S r T B S 
D E J A R C I A . 
SALUD NS. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R T A D O 131. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la Isla el 8r. Emilio Heydricli, 
Cuba 63. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta-
do, y se facilitan desflbradoras cuan-
do haya mucha cantidad. 
C1917 1B9-17D 
m m m n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DOÍÍ Luis Rodríguez y Pásoual; si vive ó ha muerto lo 
desea saber BU hermano D. A. R. y p., calle de San 
Benigno n. 2, Jesús del Monte. 
2323 *"27 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de criada de mano. Informarán Galia-
po número 75. 2356 4-27 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora formal, para un niño de ocho meaes; 
se desea sea mayor de 20 alias. Informarán Amargoia 
número 58. 2388 *-27 
C R I A N D E S A . 
Quien desee tener exactas referencias de la crian-
dera Ramona, peninsular, y que se anuncia en otro 
luear de esta sección, puede pasar & la calle del Cas-
tUTo n 6L 2347 * 27 
— E S E A CüLOCARsiE Ü N A P A H D A J O V E N 
de manejadora de niños, con loa que es muy cari-
ñosa: tiene personas que la garanticen. Impondrán 
Villegas número 61, entre Obispo y Obrapía. , 
2333 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera: tiene quien garantice su 
conducta. Impondrán Escobar número 121. 
2334 4-27 
UNA J O V E N P E -
D a -SO L I C I T A C O L O C A C I O N ninsular para criada de mano 6 manejadora 
rán razón Galiano mimero 98. 
2S32 4-27 
J^Lteneduíra de libros por partida doble y aritmética 
mercantil, desea colocarse en una casa de comercio, 
cualquiera que sea su giro: tiene personas que lo ga-
ranticen. Calle de Luz número 80. 
2328 4-27 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S de M. G . de la Torre: facilito toda clase de sir-
vientes con buenas recomendaciones: solicito criados 
á 50, 40, 30 y $25; criadas á 85 y $30; cocineras á $30; 
un mayordomo 3 onz»B: tengo cocineros, porteros, co-
cheros y crianderas: pidan y serán servidos. Amargu-
ra E4. 2364 4-27 
D c i n e r a , madrileña, de mediana edad, aseada y de 
toda confianza en casa particular 6 establecimiento: 
impondrán Damas 28, bajos. 
2363 4-27 
T > A K A UNA T I E N D A Y P A N A D E E i A D E 
JL campo ó ingenio, desea colocarse un buen hornero 
inteligente en ambas cosas: informará el portero de 
Carlos I I I n. 6. 23̂ 9 4-27 
U dei 
A G E N E R A L COOINEttA Y R E P O S T E R A 
l sea colocarse en casa particular ó establcci-
Hiiento: tiene quien responda por su conducta: infor-
man Paula 96. 2338 4-27 
UMA F A M I L I A R E S I D E N T E E N E L H O T E L Pasaje, solicita una buena criada de mano que 
sepa coser, se pretiere que sepa algún idioma: traerá 
buenas referencias. 2325 4-27 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano. Bernaza n. 68. 
2227 4-25 
T T N J O V E N D E 16 AÑOS Q U E S A B E L E E R 
\ J y escribir y algo de cuenta?, desea colocarse en 
casa de comercio. E n la misma también desea colo-
carse una señora para coser en casa de modista de 
operaría: de más normenores darán razón San Igna-
4-25 c;o 32. 2250 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que á la vez se preste á vestir ni-
ños y entretenerlos algunos mementos. Muralla 20, 
altos. 2220 4-25 
S E S O L I C I T A 
una general costurera y cortadora, de color, si no sa-
ben es inútil que se presenten: buen sueldo. Oficios 
19, altos. 2228 4-25 
A L O S H A C E N D A D O S Y D U E Ñ O S D E F I N -
xjLcas ofrece sus servicios como mayoral con prác-
tica moderna, 6 encargado de finca: también cuenta 
con una cuadrilla de trabajadores. Más pormenores, 
por correo, J . Fernández, Real 30, Puentes Grandos. 
2253 4-25 
CR I A D O Y C R I A D A D E MANO, P A R D O O blanco.—Se necesitan, de 13 á 17 años: sueldo $15, 
casa, comida y ropa limpia. Si se portan bien se au-
menta el sueldo, Cienfuegos 80, entresuelos M. 
V237 4-25 
A Q T J A C A T E 1 2 4 , 
altos de un almacén de víveres, se solicita una mane-
jadora que traiga buonas referencias. . 
23(56 4-27 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y ie moralidad, desea colocarse en casa partí-
culnr ó establecimiento, Obrapíay Villegas, badega, 
n. 81, impondrán 23S0 4-27 
C O C K S R O , 
Se necesita uno blanco en A costa número 19; si no 
tiene buenas referencias no se admite. 
2324 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera recién parida, y una criada de 
mano. San Ignacio 70. 2330 4-27 
UN SEÑOR D E E D A D 37 AÑOS, P R A C T I C O , en el comercio, poseyendo la contabilidad nece-
saria é idioma inglés, desea encontrar destino, dando 
las referencias que se pidan: pueden dirigirse al nú-
mero 13, calle de Obrapía, á D. Antonio Quesada. 
2339 4-27 
DE S KA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -snlar, da criada de mano, hacer la limpieza de 
habitaciones y repaso de ropa, en casa de un matri-
monie: tiene quien garantice su conducta: impondrán 
Salud n, 3. 2340 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y repostero asiático, y una criada 
blanca, que traigan buenas recomendaciones, si no 
que no se oresenten. Monserrate 151, altos. 
2241 4-25 
J 3 n e ? a peninsular, aseada y de mediana edad, para 
la cocina de una corta familia ó bien para el servicio 
de criada de mano: tiene personas que la garanticen: 
informarán Lagunas n. 60. 2235 4-25 
, O S CRIADAS, UNA D E MANO Y O T E A 
•- .¿para cuidar un niño, la última de diez á 14 años ó 
de mediana edad, tienen que dormir en el acomodo y 
con referencias. Neptuno 152. 223^ 4 -25 
• v E S E A C O L O C A R S E UN I N T E L I G E N T E 
L/críado de úiano, blanco, en casa panicular: tiene 
buena recomendación de las principales caséis de esta 
ciudad: informará San Lázaro n. 1, eafé E l Tiburón. 
2222 4-25 
AM & EVE 
L A M E J O R Y l i M A S B A R A T A , 
S u 
L A Q U E H A C E JEITOS R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
L¿ QUE HACE 1NTA VARIEDAD DE LABORES COMO 
E S ObTBLE HACER A MAMO. 
L a que sin necesidd de e n s e ñ a n z a se puede coser en ella 
. con perfección. 
ESTA ES LA NUEVA MOMA DE COSES DE " S l M E r LLAMADA 
T i e n e í a A G U J A MÁS coRTAtnc n i a g i m a o t r » m á q u i n a de BU clase y se ajustasola . 
E a do BRAZO ALTO, no t i e n o ^ O I s E S n i u f e S Q R T E S . 2*—Tiene l a L A N Z A -
D E E A M A S S I M P L E D E T O D A S las mAquinae do coser 3 o — C a d a SdlOVl-
M i E N T ü £ 8 P O S I T I V O N C Í E J i T O , no dependiendo é s t e de resortes. E S D U -
R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n , ^ 0 - T i e n e e l M E J O R B E G U L A D O t t de pautada , 
estn puede regularse aunqu l a m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. 5 ? — S u 
T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el c u a l toda cl>e de labor p a r a famil ia puede hacerse ,, y toda 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A S , D E MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera para matrimo-
nio sin niños o personas solas: Informaráu Desampa-
rados 94, bodega. 2218 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que sepa leer j coser, con perso-
nas ciue la garanticen. Dragones y Egido (alies), 
2215 4-25 
C R I A D O D E M A N O . 
Para el servicio de mano, abonándole buen sueldo, 
en Manrique frente al número 43, 2212 4-25 
C R I A D O . 




B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz blanco ó mulato, que terga 
quien responda. Teniente Rey entre Cuba y San Ig-
nacio, barbería, 2344 4-27 
E S E A C O L O C A E S E UNA SEÑORA P E N I N -
sular de criada de mano ó manejadora, teniendo 
quien la garantice: calzada del Vedado n. 21. 
2341 4-27 
ÜN D E P E N D I E N T E D E PARMAOIA PARA ir al campo, se necesita y dan informes en la bo-
tica de San José, Qalle de Aguiar n. 106. 
2342 ' 2a-26 3d-27 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON José Torregrosa Cos Estrada, para asuntos de fa-
milia, pudiende dirigirse á Amargura n. 32, las perso-
nas que sepan algo respecto á dicho señor. 
2280 4-25 
Of' SEÑORES D U E Ñ O S Y S I R V I E N T E S , fquo conviene: se necesitan con recomendaciones, criadas, cocineros, una camarera de hotel, criados, 
cocineras y lodos los que deséen colocarse: á los se-
ñores dueños se les facilita todo lo que pidan. Aguiar 
n. 75, accesoria, 2317 4-26 
PARA ACOMPAÑAR UNA C O R T A F A M I L I A hasta España, so solicita una criada blanca que no 
se marée y tenga buenas reíerencias. Informarán 
calle 7 número 99, esquina á 2, Vedado, 
2287 8-26 
S E S O L I C I T A 
una criada, con la condición que Taya á dormir á su 
easa, pues de lo contrario que no se presente. Infor-
marán calla de Acosta número 45, 
2293 442*5 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano y otra joven para cu ¡.retener un 
niño, GaSano mimero 36, 
2281 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D K R A UNA señora peninsular; tiene mucha leche y buena y 
es cariñosa con los niños, y sabe cumplir con su obli-
gación: tiene quien garantice su conducta. Darán ra-
zón Campanario número 147. 
2274 .t-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano, recien llegada: tiene 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y una buena criada de mano, que 
tengan quien los recomiende. Mercaderes lp-\ 
2211 4-25 
y \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
JL/ninsular; de manejadora ó criada de raano: tam-
bién sabe coser un poco y tiene personas qae respon-
dan por su conducta. Informarán Habana u. 40 
3214 4 -'25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que traiga buenas re-
ferencias, para corta familia. Cuba 69, baios 
2257 - 4-25 
SE SOCICITAN 
repartidores de cantina. Acosta número 79. 
2264 4-25 
L O S SEÑORES D U E Ñ O S Q U E D E S E E N 
Lcriados, criadas, cocineros, cocineras, crianderas, 
manejadoras, porteros, los tenemos tanto blancos co-
mo de color: informan Aguacate 54, Alvarez y Muñoz. 
2166 i -2 i 
SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S D E MANO blancas, dos cocineras de color y todos los que de-
seen colocarse, con buenos informes, pueden venir á 
Aguacate 54. Alvarez y Muñoz. 
2167 4-24 
SE S O L I C I T A N S U A R E Z 85: UN C R I A D O D E mano sueldo $17 y una niña de 9 á 10 años, blanca 
ó de color sin sueldo, se la viste, calza y se enseña y 
se le da buen trato. 2193 4-24 
C R I A N D E R A 
Se solicita una á leche entera, qu© sea de color, con 
buena y abundante leche 
Dragones 88. 2205 
de buenas costumbres. 
4-2 i 
^ClLsocio que tenga de 200 á 300 pesos btes, para ha-
cer sociedad en muebles nuevos, pues se gana un 15 
por ciento y cuenta con un trabajo bastaate bueno: 
nformarán Galiano, Rastro Habanero, esquina á Ani-
das, á todas horas, 2198 4-24 
i TN C O C I N E R O D E C O L O R S O L I C I T A C O -
' ' locación y en la misma una lavandera p?.ra lavar 
en sa casa: tienen quien responda por los dos. San 
Isidro 55. 2192 -4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en una casa de comercio 6 
particular, sabe bien de repostería: tieue quien res 
ponda por su conducta: darán razón Acosta 67. 
2189 4-24 
C I E S O L I C I T A N : 
quien responda por ella. Acosta 67 
2272 4-26 
UNA NIÑA Y UN V A R O N 
Jpara los quehaceres de un matrimonia 'sin hijos, 
prefiriendo cine la niña tenga de 12 á 14 año^ y el va-
ron de 34 á 16, siendo huérfanos de padre y madre, 
más preferidos. Merced 74, darán razón. 
2152 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E o S A CD locarse de criada de mano, manejadora ó acom-
pañar á una señora: tiene quien responda por ella: in-
formaráu Estrella 128. 2315 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PEIÍSí-U-lar de criado de mano ó de portero en casa de co-
mercio 6 particular: sabe cumpür con su obligación y 
tiene personas que lo garanticen: Teniente-Rey 38, 
café informarán, 2304 4-26 
ÜNA SEÑORA G A L L E G A D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano ó mane-
jar niños, es muy formal: tiene personas que respon-
d.tn por 6u conducta; calzada del Monte 363. dan ra-
zón; 2278 í-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, activa é inteligente y que 
entienda algo de costura, Teniente-Rey 26 informa-
rán, 2284 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de criandera á leche entera la que tient buen? y 
abundante. Marqués González n, 2, 
2̂ 85 4-25 
CRIADA 
Se necesita una, Cuba 111, 
2283 ; 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L CO-cinero y repostero en casa particular ó estableci-
miento 6 casa de huéspedes, teniendo personas que 
garanticen su conducta: Calle del Inquisidor núm. iO, 
2307 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sepa su oficio y pre-
sente recomendaciones, Galiano 69, entre Neptuno y 
San Miguel. 2320 4-23 
ÜN MATRINONIO SIN H I J O S KOLL. ITÁ colocarse, ella de criad», cocinera ó niñera y él 
de cocinero, portero, criado de mano ó guardián de 
ingenio, sereno 6 boyero. Corrales mimero 226 
2313 4_26 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y rizadora, para lavar en la 
casa. Amargura 76. 2312 4-26 
D e s e a c e i e e a r s s » 
un buon cocinero peninsular, aseado y de ¿oí ili-i;ul, 
en establecimiento ó casa particular: impondrán O-
Seilly 86. 2311 4-26 
kESEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E " c r i a -
Mo de mano 6 portero: sueldo 30 peso? billetes, 
menos de ese precio no se coloca: es honrado y traba-
jador y tiene personas qu<i io recemiendaD: no va fue-
ra do la Habana. Impondrán TenieEte Rey 92, trtm 
de lavado. 2295 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada de toda confianza para criada de mano y 
que le gasten los niños: paga segura. Neptuno LV". 
2300 
Üna joven de moralidad desea encorrrar en casa de una reepetaPíe lamüht una 6 do* habitaciones 
altas c el barrio de la Silud: dirigiré^ i Tvlanrique 90 
á todas horas. 2162 4-24 
C O M P O S T E L A 5 5 . 
Se Eolicitan 10 hombres do campo para ingenio; bue-
na paga, flete pagado, y para la ciuda¿ lengo uaa coci-
nera peninsular, cocineros de 1 ? , porteros y camare-
ros y criadas, los dueños de casa pidan. 
2155 4-21 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario que sea bueno, Sm Rafael y 
Lucena, barbería, 2160 4-21 
clase de hilo T ^ a r B e ^ i ^ T C A M B I O A L G U N O y ea M U C H O M E J O R que a u t o i á t i c a . 6 ? — E » A D M I R A B L E M E N T E L I & E R A , 
y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O que otra a lguna. P R E C I O S A L A L C . N C E D E T O D O S Ofrecemos t a m b i é n l a n u e v a m á -
quina A D T O M A T T C A ^ E _ S I N ^ R , de cadeneta ó sea u n m í o t i lo , y ae; com L A O S C I L A N T E de doble pezpunte s in l a n z a d e r a . 
M e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . 
Algunos de nestros colegas nos cr i t i can indirectamonte, é indirec 
tamente atata á nuestras m á q u i n a s . Nosotros en cambio j a m á n r,os 
hemos Imrodncido en los asuntos de nadie; pero preguntamos a los que quiereiherirnos, ¿oso es E N V I D I A Ó C A R I D A D ? Si nues-
tras m á q u i n a s no son buenas ¿por qué tantos las imitan? S i no son las que cas i o J ó el mundo prefiero ¿por que vosotros u s á i s e l nom-
bre de S I N G E R sin derecho, p a r a poder vender las vuestras? S i las que vosotro a n u n c i á i s son Non-p lus -u l t ra , ¿por qué os a l a r m á i s al 
anuncio de nuestras m á q u i n a s ? L o s hechos que nosotros demostramos son inconrovertibles, ¿por que no probáis lo contrario? 
L a C o m p a ñ í a de Singer cuenta los premios por cientos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. 
C1537 alt 155-70C 
E s p e c i a l i d a d a n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
. O T 
ftfltÉsiWas. 
H O T E L Ü 1 1 T A N A . 
S A N D I E G O D E LOS B A Ñ O S . 
B A J O L A D I R E C C I O N D E 
Doña M a r í a L u i s a P a l ó n . 
Se ofrece al público en general y en particular á 
sus amigos y favorecedores en la presente temporada. 
Brindando como siempre el esmerado trato y buep 
servicio que ha acostumbrado este Hotel, reconocido 
el más amplio y mejor situado de la población. 
1926 15-18F 
Ssnta Clara 22, .se rílquila: 12 habitaciones, agua de Vento, caballeriza é inodoro, propia para familia, 
arriba; escritorio y almacenaje abajo; la llave bodega 
esquina de San Ignacio, ó J , Durand, baños Campos 
Eliseos. 2313 4-27 
preparado ppr el Dr. Alfredo Pérez Carrillo, Este Rob 
es conocido do nuestro público desde hace más de dO 
nfias y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
Uace recomendarlo con toda efi;acia á aquellos que pa-
dezcan Jas enfermeiades siguientes: malos humores ad-
{uiricU** ó heredados, t'deeras, herpes y sobre todo en 
•a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifl-
mdos de médicos notables y de particulares atestiguan 
bondad del medicacnento. 
Este K O B ha sido groaeramente falsificado, por lo 
,ue suplicamos á los consumidorea exüan frascos que 
deven nuestro sello do garantía y nuestro nombre im-
oreso en la viñeta. 
fe 
C n. 154 1 F 
S E A L Q U I L A N 
las casas Cerro 602 y 851: la llave en la fonda próxi-
ma. Imuondrán San Ignacio n, -ll, altos, de 12 á 4. 
2349 5-27 
L A G - E A K T C A S A 
d o n d e e s t u v o e l H o t e l " C e n t r a l , " 
Virtudes 2, A, esquina á Znlueta, 
es hoy casa de familia, después de hechas notables 
mejoras en el piso alto. Se alquilan cuartos, salones 
para despachos y departamentos para matrimonios 6 
famüias qee no tengan más que uno ó dos niños: tam-
bién hay cuartos para caballeros, desde dos centenes 
en adelante. Los inquilinos además de la bondad del 
sitio, el fresco y el aire sano, tienen por poco alquiler 
las ventajas de un gran salón central, un patio-azotea, 
alumbrado de gas y asistencia si la desean: también se 
alquila la gran cocina que tenía el hotel. 
2348 4-27 
E N E L V E D A B O 
se alquila la casa calle 5? n. 20, con muy buenas co-
modidades, cerca de los Baños: informarán Galiano 
n. 98, 2351 15-27F 
V e d a d o ó C J a o r r e r a 
Se desea alquilar una casa que sea fresca y seca. 
Dirigirse por escrito á M, T. apartado 613, explicando 
el número de cuartos y alquiler que gana, 
2282 4-26 
Una casa acabada de reedificar, muy cómoda, fres-ca y ventilada, propia para barbería 6 estableci-
miento análogo; está muy próxima á los paraderos 
del Urbano, Ciénaga, Marianao y Estanillo; hay una 
extensa barriada sin competencia, gran salón y habi-
taciones para familia, con todas sus comodidades. E n 
el Cerro, calzada número 624, puede verse é informa-
rán. Se desea tambián. una criada de mano. 
2271 fc-ab 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, Príncipe Alfonso número 501. 
2159 4-24 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para niñera, 
2158 
Lamparilla númp-o 34. 
4-24 
r \ E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, de cocinero en una casa particular 
6 establecimiento. Informarán hotel " L a Campana," 
Puerta de Tierra. Tiene quien responda por él. 
2157 4-24 
A T E N C I O N . — M A N U E L V A L l N A Y C O M P A -
Xj^ñía, Aguiar 75, accesoria: informan de casas en 
alquiler por el módico interés del 10 por ciento del 
primer mes: tenemos en el Vedado y Habana por to-
dos barrios y todos precios: pidan, 
2318 4-26 
Prado 9 3 . Prado ^ 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módi-
cos. 2275 5-26 
S e a l q u i l a 
para establecimiento la hermosa y fresca casa Neptu-
no 80, esquina á Manrique: en la misma informarán, 
2302 4-26 
, S O ^ R E C E UN B U E N C R I A D O D E MANO 
. muy Ltteligente en su oficio: tiene referencias de 
casas muy respetables. Darán razón. Paula núm. 100, 
2172 4-24 
Se solicita 
uua cocinera, en la calle da Obrapían. 97 antre Ber-
n^ay^ViTlegas^ 2175 _ 4-24 
Q E D E S E A C O L O G A R UNA J O V E N P E N m -
tOsular paraferiada de mano ó manejadora de niños. 
Informarán Paseo de Tacón n, 30, E l Bosque. 
2200 4-24 
AV. al parque y teatros se alquila ana habitación pro 
pia para una señora ó caballero, con muebles o sin 
Neptuno 16 elloE. 2308 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico 4 hermosas accesorias, todas 
con puerta á la calle de la Habana, propias para un 
establecimiento decente: informarán Obispo 42, esqui-
na á Habsna, 231á 4 26 
S E A L Q U I L A 
un departamento de dos habitaciones con vista á la 
calle, suelos de mármol y á dos cuadras de parques y 
teatros, casa decente y tranquila y precios módicos. 
Industria 115, 2286 4-26 
jQaiéE duda y a quo las suaves y l igeras m á q u i n a s de coser 
N E W H O X E ó N U E V A D E L H O G A R son las m á s duraderas y 
perfectas da cuantas se conocen actualmente? No necesitamos 
es forzarno í en ponderar estas regias m á q u i n a s porque ta r a z ó n 
lo inspira, la l ó g i c a lo pregona y sus hechos lo justif ican. 
D e nuevo presentamos á este i lustrado p ú b l i c o las incom-
parables n á q u i n a s P E R A L , L a P E R A L es l a m á s moderna 
su- do las m á q u i n a s ; cose con p e r f e c c i ó n , os V I B R A T O R I A , D U K A -
W D E R A ó imlterablc . Sus cual idades m e c á n i c a s so prestan á l a 
F competenMa m á s ruidosa, y su precio, por lo bajo, parece á 
' muchos kcre ib l e . 
W I L C O X & G I B B S (de cadeneta.) 
L a s silenciosas y a u t o m á t i c a s m á q u i n a s de este nombre consti tuyen uua verdadera 
j o y a de arte, de antiguo conocida, que no tiono r i v a l . L a W I L C O X viene á formar con l a 
N E W H O M E y l a P E R A L ol triunvirato de lo m á s selecto que se conoce en m á q u i n a s de 
coser, 
¡ L O O K A S X J S F A B R I C A N T E S ! 
P a r a z a p a t e r í a s y t a l a b a r t e r í a s tenemos siempre en exis tencia las prepotentes m á -
quinas N E W H O M E oscilante, H O W E & W I L S O N y P O L Y T Y P E - C Y L I N D E R . 
Surtido general en a r t í c u l o s de f a n t a s í a . 
O J B r * , J E ^ 2 I ' \ J C J ' O w V . — R o g a m o s a l p ú b l i c o rlosestirao. ciertas oficiosas habladur ía !? ; 
puos nos consta que algunos do nuestros V E T U S T O S colegas, con desenfrenada env id ia 
y mordaz i n t e n c i ó n , han tratado ¡ infe l ices ! de zaherir l a r e p u t a c i ó n de nuestras m á -
quinas P E R A L , enviando á los pueblos del interior un dependiente á pregonar que e r a 
hospiciana, ¡Os h a b é i s lucido, a n t i c u a r i o s ! L a s m á q u i n a s de P E R A L t ienen, p a r a qne 
lo s e p á i s , m á s que las vuestras , su A L B A L A . 
José Sopeña y Compañía. 
1 1 2 O ' H E Y X a L I 112 . U L T I M A C U A D R A . 
g^^^Se componen maquinas de coser garant izándolas . 
U i M 
D e l a ú l t i m a c c m c c l i a s e h a r e c i b i í S o u u a r e g - a l a r p c v T t i ü a y s e v e n c í © e n 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
J , S A G 8 - A K M m - A . a A . O B I S P O 6 6 , 
2100 15-21F 
E n e l C a r z n m l o 
se alquila ó vendóla bonita casa "Chalet," callo 8, 
esquina á 11: informarán Prado 73, almacén de ma-
deras, 2036 8-20 
y g l f l e i c a s y f i s t a i f i f i i i e i t o s 
• E D E S E A C O L O C A R ÜN J O V E N D E O B I A -
JOdo de mano, tiene persona que le abone por su 
condiicta: Zanja núm. 100, lechería.' 
2183 t*U 
E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A , Q U E 
sepa coser, cortar con perfección j manejar, quo 
tenga morali'iad, sin estos requisitos que no se pre-
sento, 6 iaformarán Oficios núm. 76. 
2176 d-24 
Q E D E S E A E N C O N T R A R UNA M U J E R Q U E 
t . :;•.:] n iT.raplir con su obligación para manejar una 
Se alquila la casa Teniente-Rey 94, de alto y bajo, entre liernaza y Monserrate, á una cuadra de los 
teatros y parques, propia para establecimiento 6 para 
dos familias, en la herrería de en frente está la llave y 
tratarán de su ajusto calle de San Isidro 46, á todas 
horas, 2207 4-25 
s 




U NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Q U E Ivi'.-c poco llegó de Galicia, desea colocarse de 
criada do mano ó manejadora de niños teniendo quien 
rasptótda por su conducta: Santa Clara E u m . 8, 
2180 4-24 
D B S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N P E N I N -sular de manejadora ó acompañar una señora; 
ttcue ouien la garantice: Muralla 34, relej cria, 
2185 4-24 
T T N 
AP R E N D I C E S P A R A I M P R E N T A : SE..: NJffi-. cesitan uno ó dos en la calle do O-EelUy míme-
tfo 87, librería L a Publicidad, y se preferirá ai que al-
go sepa y tenga mejor recomendación. 
2296 4-26 
UNA J O V E N S O L I C I T A C O L O C A R S E D E criada de mano ó manejadora, es peninsular: al-
tos café Marina, Oficios 56, esquina á Cuca 
2298 4-2^ 
H O M B R E B L A N C O D E M E D I A N A ^dld 
_ qne sabe leer y escribir y entiende de carpintería, 
desea colocarse dfi encargado de un solar ó cosa aná-
loga. Informarán Aguacate número 55. 
2203 4-95 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una de color y con magníficas referen-
cias. Compostela número 76. 
2269 4-25 
UNA SEÑORA B L A N C A , P E N I N S U L A R , D E cinco meses de parida, desea colocarse d?, crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y aaúadantá 
y con personas qne la recomienden. Imoondrán calle 
de la Amistad n. 13. 2226 " 4-25 
E S O L I C I T A E M P L E A R E I T C A S A S DE cual-
_ quier precio $185,000 oro ó se da-i eñ a: tidaá de 
las mismas, hipoteca al 8, 9,10 y 12 por 100, sin más 
intervención que los interesados: razón, calzada do 
Galiano, camisería de Ferro, cerca de San Jo?é d> 
11 á 2. 2355 - 2 5 ' 
DE S E A C O L O C A R S E UN BUEü-í C R I A D O de mano, acostumbrado á servir en casas parti-
cfdares v con buenas referencias: Egido 63 informa-
rán, 2178 4-24 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera ó de criada de 
manos, para una corta familia, tiene quien responda 
por su conducta. Informarán: Aguila 114, 
2186 4-24 
P A R A E L C A M P O . 
Se desea un matrimonio, prefiriéndolo peninsular, 
cocinero y criada, quo sepan bien su obligación y ten 
gan referencias. Peña Pobre 20. 
2153 la-23 Dd-24 
S O L I C I T A 
una buena criandera, que sea blanca y que no lleve 
más de tres meses de parida y que tenga buenas refe-
rencias. Galiano número 91, altos. 
1984 8-19 
e arriendan 15 cabaüerías de tierra de un ingenio 
áemolido en la jurisdicción de Güines, en buenas 
coadlcioíies y módica venta: en la peluquería y bar-
baría de D. Quirico Vega, Bernaza 70 dan razón. 
C 275 26-25F 
S E A L Q U I L A 
la sala y saleta de la calle de Crespo n, 13 en precio 
sumamente módico. 
v, 2246 . 4-25 
^ j c alquila la casa calle de Escobar número 145, á 
¡Ocuadra y media de Reina, con sala, aposento y 
cuatro cuartos, patio, traspatio y excusado: la llave 
en la bodega, esquina á Estrella, Informarán calzada 
del M onte n. 100. 2261 4-25 
San I bita Rafael n. 85.—En una onza so alquilan dos ha-iciones alcas é independientes, propias para 
una corta familia, sin qu9 yea obstáculo el que tengan 
niños: en la mioma se alquila el zaguán para guardar 
carruajes ú otro uso análogo. 2262 '1-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Indio n, 1, esquina á 
Rayo, á media cuadra de la iglesia de San Nicolás: la 
llave en los bajos Informarán Lamparilla 40j 
1231 4-25 
P R A D O I O S , 
E n esta hermosa casa se alquilan espaciosas habita-
ciones muy frescas á matrimonios ó caballeros: buena 
asistencia y precios módicos: se encuentra á una cua-
dra del Parque y teatros. 2238 4-25 
BUE1TA O P O R T Ü N I E A D . 
Para el que desee establecerse se alquila la esquina 
propia para establecimiento, con su armatoste, mos-
trador, patio, traspatio, un pozo fértil, con su a-
nexa casa de vivienda. Calzada del Príncipe n. 66, 
Guanajay, é informarán en el establecimiento de D, 




S E S O L I C I T A 
una criada de color, general en el servicio doméstico, 
coa buenas referencias; de no ser así que no se pre-
sente Virtudes número 25. 
2225 4-25 
ÜNA L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A D E color, solicita colocarse; es muy entendida en au 
oficio y de buena conducta. Impondrán Teiadillo 50, 
2216 4-25 
k E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I N E -Di 'ra para corta familia ó manejaran niño, bien sea para aquí ó el campo; calle de Revillagigedo 22, en-
treCorrales y Apodaca, 2210 4-25 
S e s o l i c i t a 
una camarera, se prefiere sepa inglés: también se ne-
cesita una criada de mano para familia: hotel Inglate-
4-25 rra informarán. 2209 
UNA S E Ñ O R A D E R E S P E T O Y M O R A L I -dad desea encontrar una casa decente donde a-
oompañar á una señora, para cuidar niños y enseñar-
les el inglés y para los quehaceres de una casa, es ex-
trangera: informarán Monserrate, pabellón n 2. 
2230 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para el servicio de la ma-
no presentando buenos informes. Amargura 49. 
2265 4 25 •< 
B a r b e r a s 
Sa solicita un aprendiz ó aprendiz adelantado: calle 
de Cuba 5. 2234 4-25 
U n m u e b a c h o 
para criado de mano se solicita: también un hombre 
para llenar una vacante de vendedor ambulante. Sa-
lud 23, librería. 2233 4-25 
S e n e c e s i t a 
on buen dependiente para una tienda mixta del cam-
po, quo aepa escribir. Dirigirse á Justiz n. 1, almacén 
da víveres. 2251 6-25 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una con buenas referencias, Virtudes nú-
mero 115. 2248 4-25 
PE R D I D A , — E N L A T A R D E D E L M I E R C O -les 25 del corriente, se ha perdido uaa cartera con 
cuatro centones, unos cuantos pesos en billetes y un 
recibo valor de dos centenes, y se cree haya sido per-, 
dida en una guagua desde la calle de la Seiua á la de 
San Rafael; estos valores pertenecen á una pobre se-
ñora y se gratificará á la persona que lo¿ entregue en 
Santa Claran. 37, 2327 34-28 3d-27 
l V I S O . — S E COMPRAN F I N C A S R U S T I C A S 
y urbanas y se venden sin comisión; tamb:én nos 
hacemos cargo de ventilar les derechos y gravámenes 
en que ÜO puedan hallar comprendidas; informan Si-
tios n. 127, 2239 15-25F 
Q E COMPRAN D E F A M I L I A P A R T I C U L A R 
O u n juego de sala Luis X I V , un juego de cuarto, un 
buen pianino de Pleyel Boisselot fill, uaa mampara 
y alguna límpara de cristal; son para c iaa particular; 
fbpagftnjqen. Manrique n. 27, 2243 4-25 
I M P O R T A N T E 
para loa trenistas de coches: se compran coches de al-
quiier y caballos: darán razón en Sitios 127. 
2210 15 25F 
M u e b l e s , a l i i a j a s , o r o y p i & t a v i © j a , 
S E COMPRAN 
pagando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
I ' 1698 15-13 
S e c o m p r a n 
muebles en todas cantidades, prendas, oro y plata 
vieja y toda clase de objetos usados, E a Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, 
- 1519 2t'-SP 
E E D I D A S . 
C R I A D O D E M A N O 
se 8ol.;',;+'' iino de 15 á 16 años en San Rafael 24. 
m i 4-25 
Q E S U P L I C A A L A PERHONA Q U E E N E L 
)3último baile efectuado en el Casino sa haya encon-
trado un alfiler de corbata cu forma de herradura con 
brillantes y rubíes se sirva devolverlo en la calle de 
Neptuno 119, donde será generosamente gratificada. 
2165 4-2t 
A V I S O , — E N L A T A R D E D E L 20 D E F E B R E -ro ha desaparecido de la casa calle de Riela nú-
mero 39, un perrito de la raza Poks, color ceniciento, 
el hocico color negro: la peísona que lo entregue será 
gratificada. 2148 6-23 
E GRATIPÍOARA CON C U A T R O ONZAS 
oro al que presente en Reina número 92, un caballo 
color colono, castrado, de siete cuartas y da seis años, 
ro^dn en IJ» colonia de D, Juan Santos Hernández, 
S 
en Bolondrón. 2C10 15-2G 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas para familias 
y caballeros; hay departamentos completamente se-
parados uno do otro, Neptuno n. 2, 2219 4-25 
Se alquila una casa en la calzada de Jesús del Mon te, muy inmediata al puente de Agua Dulce ŷ  nue 
vo paradero, n. 148. para familia ó establecimiento: 
tiene portal f aT.?., saleta, cuatro cuartos y demás, a-
cábada de pintar:! i ¡lavo al frente, su dueño Obrapía 
57, al; os, entro Compostela y Aguacate, su precio 6 
centenes, 2194 4-24 
Prado 9 1 
Se alquilan dos cuartos, juntos ó separados, con 
suelos de mosaico, au comedor, inodoro, agua de Ven-
to y eran azotea con vista al parque Central y al P j a -
do. 2177 4-24 
Se alquila 
la casa calle de Acosta esquina á Curazao, es propia 
para establecimiento, la llave en'á en la accesoria con-
tigua, informarán Egido 91, D, Juan de la Torre, i 
su dueño, calzada del Cerro n. 747, 
2173 4-24 
O B R A R I A S 8 
so alquilan 2 cuartos en los entresuelos, son m-y 
frescos é independientes. E n el principal impondrán 
á todas horas. No es casi de huéspedes. 
2202 4-24 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación para hombre solo. Lamuari 
llaSO. 2190 .t-2i 
V E N D E UN G R A N I N G E N I O M O L I E N D O 
C/So entrega con cañp. pera 15,000 sacos: do aparato 
y chucho ai batey, 2'iO caballerías sin cultivar, mucho 
monte: provincia de Matanzas: no se trata con tercera 
persona. Monto 95, do 8 á 12. 
2354 4-27 
G - " C A N ' A B A C O A 
Una casa de manipostería en la calle de Jesús Ma-
ría, entro Nazareno y Bertemati, Se vende en mil pe-
sos oro. Su dueño, Cuba número 14, Habana, 
2321 5-27 
E S T A N C I A S 
Se venden 4 próximas á la Habana y on carreteras: 
también una casa en la calle de la Estrella, cerca del 
paradero de Concha: detalles O'Keilly 13, do U á 4. 
2346 4-27 
POR POCO D I N E R O S E V E N D E UN A N T I -guo y acreditado depósito do tabacos y cigarros, 
á propósito para venta de efectos de quincalla por 
estar en un r imto bueno: su dueño desea venderlo por 
tener que emprender en otros negocios, Aguiar 55 in-
formarán. 2361 4-27 
S E V E N D E N 
en lo mejor del Vedado 5 casas, construcción mojlor-
na, 3 rentan H onzas oro, $15,000, 2 vonlau 7 on-
zas oro, 12,500 oro; uua casa á media cuadru dtt Pra 
do y una de San Lázaro, zaguán y 2 ventains, 5 cuar-
tos bsjoa y 3 altos, de azotea, agua, libre de gravamen 
6,500; otra una cuadra de Galiano, una de San Láza-
ro, sala, comedor. 4 cuartos, en $3,700 oro, sin corre-
dor: razón Galiano, saetrarift de Beltrán, de 11 á 2. 
2254 4^25 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS D E DOS Y UNA ventana; iciem casas de esquina; casitas de varios 
precios; casas-quintas; casas-ciadadelas; csaas en el 
Vedado, San Lázaro, Reina, Prado, Belssceaín, Ga-
liano, y varias fincas de campo. Impondrán San José 
número 48. 2163 4-24 
SE ne V E N D E N B D E G A S C U A T R O C A F E T I -7 fondas, 3 hoteles, 2 dulcerías, 1 panadería, 
2 carnicerías, 1 casa de baños, 1 vidriera baratillo, 1 
casa de esquina con establecimiento, 12 varias casi-
tas, 8 casas cindadelas, solares yermos. San José 48, 
2164 4-24 
GA N G A . — E N $8,000 oro so vendo una casa on el barrio del Angel, de zaguán, 2 vcatanaa, 6 cuartos 
bajos, 3 altos, con balcón á la calle, suelos de mármol, 
agua y terreno propio, seca, fresca y en calle adoqui-
nada. También otra on la calle de las Virtudes, do al-
to y bajo, acabada de fabricar á todo costo, en 12,000. 
Aguacate 18. 2365 
EN E L PUNTO MAS C E N T R I C O D E L A H A -bana, se vende un antiguo y acreditado establoci-
miente de sastrería y camioaría; paga reducido a1qui-
ler y reúne cuantas comodidades se deseen. Informa 
D. Isidoro Lombera, Muntc 63 ó cifó de MOTIO y Bo-
lona, de 7 á 10 de la noche. 2352 ¿ 27 
LA A G E N C I A D E N E G O C I O S D E E S T A ciudad establecida en Aguaca;e 54, de los señorea 
Alvarez y Muñoz, se ofrece al público para loa asun-
tos siguientes: Primero, So hace cargo de la com-
pra y venta de fincas rústicas y urbanas y de estable-
cimientos do cua-quier giro. Segundo. Proporcionan 
toda clase de colocaciones, como también por módicos 
precios easas de alquiler al alcaace do todas las fortu-
nas; admite cantidades con interés convencional para 
imponerlas con hipoteca voluntaria sobre fincas rústi-
cas ó urbanas: informan Aguacate 54, Alvarez y Mu-
E. 2289 4-26 
DOS CASAS, UNA H A C E E S Q U I N A , J U N -tas ó separadas, en $5,00a dos ciudadelas en buon punto, una en $3,000 y otra (ue produce $200 y pico 
en $5,000: tres casas en la eslíe do la Gloria, una en 
$1,600, otra en $1,000 y otraen $700: una en Maloja, 
pegada á la Plaza del Vapor, en $4,000: esto es oro: y 
otras varias de $2,000 B^B. lasta $4,000. Angeles 54, 
2270 ^-20 
B U E N N B d f c c i O . 
Por no poderla asistir se vende una finca á tres le-
guas de la Habana y por eslzada, con una vaquería 
escogida. Para pormenora, dirigirse á Obispo n. 65, 
Ventura Ferrer. 2276 
BU E N N E G O C I O — S E T R A S P A S A UNA finca que está arrendada por cinco años: los dos prime-
ros años $300; los dos segundes $400 y ol último 500: 
tiene 2i caballerías de caña de frió; un cuarto y me-
dio de primavera do corte, con linea en el batey, en-
tro dos centrales, próximo á un paradero, con instru-
mentos anexos á la finca, siete yuntas do bueyes, sie-
te aiados americanos, siete criollos yunacarreUi, bue-
na casa de vivienda, comta de 10 caballerías, sae da en 
$4,500 oro: informan Alvarez y Muñoz, Aguacate 54. 
2171 *-24 
^ E V E N D E UNA CASA D E Z A G U A N , 2 venta-
'' "'na?, 4 cuarroc bajos¡y $ altos, pi-joo de mármol, 
tiene agua do $ SO, libre de todo gravamen; otraen 
bueu sitio con grandos comodidades, produce 74 onzas 
oro, reconoce $2,000; la primova se da en $12^000 y 
la segunda en $14,000 rebajando los $2,000: informan 
Aguacate 54, Alvarez y Muñe z, 
2168 4-24 
SE V E N D E ÜNA CASA E N L A C A L L E D E Suárez, cerca del Campo do Marte, construcción 
antigua, tiene 5 cuartos, con 8 varas de frente por 40 
de fundo, reconoce un censo de $315 y se da en $S,315 
oro. Otra al costaiió de la iglesia de San Nicolás, con 
2 dttáitps bajos i 2 airos, construcción moderna, libre 
de todo grávame!!, so da en $1,500 oro. Otra en la 
callo do los Au¿cfófeV cu $2,500 oro. Otra en la calle 
de Cárdenas, «n $3,000 oro, todas libres de gravamen, 
Infonnan Aguacate niünero 54, Alvarez y Muñoz, 
2170 4-24 
S e v e n d e n 
la casa calle de Misión núm. 7: en la misma darán 
razón. 2187 8-24 
B A Ñ O S D E B E L É N . 
Se vende uua cachorra de Terranova, de seis me-
ses, muy hermosa, Compostela número 137. 
•¿206 4-25 
¿ E V E N D E 
un magnífico perro bull-dog, Salud número C2. 
2260 4-25 
S E V E N D E 
ó se alquila una hermosísima casa-quinta en el mejor 
lugar tie los Quemados de Marianao. Informes, de 
siete á nuevo de la mañana, Amistad número 41, 
2136 8-22 
E N M E K C E D N . 5 9 , 
se vende uua jaca dorada, siete cuartas, maestro de 
tiro v de cinco á seis años. Se trata de diez á una, 
2223 5-25 
SE V E N D E N DOS O A B A L L O S C R I O L L O S maestros de tiro, de siete cuartas de alzada, nue-
vos y sin rcsaMoí-; otro de monta; una duquesa nueva, 
unos arreo» Re tílbuii y otros de coche y una caballe-
riza nueva de dos vallas. Habana 202. 
2M)9 4-24 
S E V E N D E . 
un caballo para niño Informan Sol número 110. 
2141 8-22 
D E C A Í U M 
T T Í L T 
H i l a ai moricana con 4 ruedas en 5 onzas, propio para 
el o Tipo. Galiano y San José, Dr. Cordero; y un pre-
cioao gallo de pico de la cria de Baluja en 3 centenes, 
para rersona do gusto, vale seis onzas. Puerta Co-
.radotíc. 2353 4-27 
/ CALZADA D E L M O N T E NUMERO 363.—SS 
"i vtudeu dos duquesas con 6 caballos y sus corres-
pondientes limoneras, todo en buen estado; se da ba-
rato y SÜ pueden ver á todas horas, y su dueño de diez 
de la x'Hñana á las seis de la tarde, cuarto n. '8 y 19. 
2208 4-25 
UNA E L E G A N T E D U Q U E S A , N U E V A , E L mejor cabriolet francés que hay en la Habana, 
ünmi.'ord denso, en buen estado. Un faetón de 4 
a«tontos propio para tragín. Un faetón jardinera en 
precio areglado. 3 coucés grandes y chicos. Un qui-
tn'a c.m arreos de pareja, 
T'üo se vende barato ó ae cambian per otros ca-
mi.'ijes. Salud núm. 17. 2183 5-23 
E N G A N G A . 
Se vende un milor remontado de nuevo con sus 
arreos y un caballo, en el ínfimo precio de 350 pesos 
billetes, loformarán en Infanta número 112. 
2161 4-24 
SE do VENDH. UNA D U Q U E S A C O U R T I L L I E R , poco uso, con un caballo criollo de 4 años, 8 
cuartas, y r,na limonera nueva; puode verse y tratar 
de su ajuste en si establo dei Louvre, San Rafael nú-
mero 34. 20S7 6 21 
1 í m E 
PAPSULIOS MIDlSEfílBlCOS 
D E L DK, , i . (iAlíOANO. 
Aprobados y recomendados por enantes fuciillatívos 
les Ustn empleado en las afecciones gastro-intestinales, 
por sus incontestables resultados en las DIARRI3AS 
originadas por cambios de tempt-ratura, alimentación 
insuficiente, desarreglos en el régimen de vida; L A 
D I S E N T E R I A acompañada de dolores vivos de 
vientre y gran desfallecimisato. L O S PUJOS y C O -
L I C O S que sobrevienen á los CATARROS I N T E S -
T I N A L E S , ceden rápidamente á las primeraz tomas 
del medicamento, normalizando las funciones digesti-
vas. E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , V O -
MITOS de las E M B A R A Z A D A S , son un poderoso 
auxiliar de la digestión, facilitando los jugos necesa-
rios al estómago, haciendo desaparecer el padecimien-
to. ¡Ojalá que nuestros P A P E L I L L O S A N T I D I -
S E N T E R I C O S so usaran oportunamente, y se evita-
rían bastantes desgracias á la humanidad.' 
1282 15-1 
i S G E U M . 
S e l l e s d@ l e g a l i s a c i e n e s d e l 
Colegio Notarial. 
De venta Galiano 82, esquina á San Rafael, en el 
Archivo General de Protocolos. 2137 10-22 
A i i i i i i r a i r o s . 
E l mejor de los F ó t t i ñ ó & n t e s 
Lo hay constantemente de venta en su único depósito 
O F I C I O S B T . 8 0 . 
C E F E R I N O P E R E Z Y COMF. 
ALMACEN B E TITERES. 
C 92 90-21En. 
MU E B L E S B A R A T O S . — E S C A P A R A T E S , la-vabos, juegos de sala Luis X V , sillas, sillones de 
Vuua y Reina Ana, mesas de corredera, jarreros, 
aparadores, bufetes, máquinas de coser, camas de hie-
rvo y bronce, lámparas de cristal y bronce, mesas 
de noche y do ales, ropa, prendas de oro y plata, re-
lejes de pared é infiinidnd de objetos usados. Angeles 
número '¿4, esquina á Maloja, 
2329 4-27 
^ L A L ' J i N C E D E D E TODOS. J U E G O S D E 
• .-ala á $IOf> btes.; aparadores á 15; escaporat-.-s á 
30; canastilleros, pcin.idores, camas, espejos, escrito-
rios j toda clnse do muebles á precios de ganga: pren-
das y relojes de oro y plata y piedras finas de brillan-
tes; sortijas .4 $ ?0, medios tf rnoi á 50. L a Estrella de 
Oro, Coai!>o¡;.'e]a 46 entre Obispo y Obrapía, 
2336 alt—15a-26 30d-27P 
8? alquüan muebles de todas clases, y si quieren con tte»9obb á la propiedad; se venden bBratísimos 
al contado y también a plazos pagaderos en 40 soba-
dos Se cambian por otros con ventajas para el pú-
blico Villegas 66, Maeblei/ade C, Betancourt, 
2305 4-26 
A i s n a c á » d e p i l a n c s de* T . J , C t i z f e » 
AMISTAD &0, SSQÜIKA A SAN JOSÉ, 
E n esto acreditado estabicemiienío se han recibido 
del último vapov grandes remeuas de lo» famosos pia-
nos de Fieyel, con cnerdas daradaa contra la hume-
dad y también pÍs.nÓ8 hsrraosos do Qavoau, etc., que 
se venden .TJmamante módicoo, arreglados ñ los pre-
CIOE., Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zid'jo, !.J .•'•.HAW. de tocLit- las forimaas. So compran, 
cmibiau, ¡Uquüari Y oojnpo3wj de todas clases. 
2277 36-26 P 
¡ S e v e n d e n m u e b l e s b a r a t í s i m o s ! 
al contado y también á plazos pagaderos en 40 Sába-
dos; Se dan en alquiler y si quieren con derecho á la 
propiedad. Se cambian por otros con ventajas para 
el público. Villegas 66,—Mueblería de C, Betan-
court, 2306 4-26 
H @ a l i z a c i ó n d e M u e b l e s . 
Compostela 124, entre Jesús María y Merced. Jue-
gos de sala Luis X V , escaparates caoba, fresno, apa-
radores, mesas, jarreros, lavabos, peinadores, espejos, 
cuadros lámparas, bufetes, camas, camitasy cunas, 
estantes para libros, can astilleros, todo baratísimo; 
ventas al contado. 2292 8 26 
S E V E N D E 
una cama de hierro nueva y un canastillero de pali-
sandro: informarán Reina 60. 5299 4-26 
P I A N I N O . 
Se vende uno del fabricante Boisselot, do Marsella, 
casi nuevo y so da en proporción, Galiano n, 61, es-
qnina á Neptuno, 2290 4-26 
CAMA.—UNA B O N I T A CAMA D E B R O N C E $50 B, 1 idem 50, camas chinas enn vistosos ador-
nos á 4?>, las hay á 25̂  de persona & 20, jusgos de sala 
Luis X V á 80 y 100, un mostrador y cantina, una ne-
vera, una farola y otros muchos objetos muv baratos 
Sol 85. 12252 4 25 
F á b r i c a d e b i l l a r e s á e J o s é P o r t s z a 
Beniaz». S3, so venden y compran usados y se visten 
y componen; tengo toda clase de efectos para los mis-
mos, eHpf;ciali\lad en bolas de billar. 
2156 23-25E 
n 
propias para modista, sastre, camisería, zapatería, 
tren de lavado, panadería, botica, kiosko, etc, se 
venden juntas ^ separaias; también una lámpara co-
ciiy';ra ÚH criM, i!, iug^f. Coión i-úmero 31. E n la 
misma, HC solú; ta comprar uu juego do tirantes do ma 
dora p::ra sal».. 2217 4-25 
P O R AÜMÜNTAKSE L A F A M I L I A S E V E N -
Á.\ de:: juntos ó ai detall todos los muebles de la casa 
Saja Nvcolás 34, eoa muy bnet os y ib dan baratísimos: 
también un raagoílico pianino de Boisselot lils. 
22 ti 4.25 
BOiSSElOT EiLS. 
Se. vende un piano do este fabricante de Marsella, 
de ex ;ol»ntes voces y casi nuevo, barato. Aguiar 70, 
esquina á Eaipedrado, 22:6 4-25 
S e v e r d í n 
un armatoste propio para c.aa'.quie 




S E V K N D E 
en el Vedado, una manzana do terreno situada en el 
punto más escogido y pintoresco, sobro la linea del 
Urbano, iibre de todo gravamen. Calle 9?, número 50 
impondrán. 2074 8-21 
SE V E N D E N DOS CASAS OCUPADAS BOR grandes establecimienioj, puntos pingües en 17,000 y $13,000: tres casas á todo lujo, cerca del Prado, de 
dos ventabas de alto en 20,000, en 12,Q0O y $8,000: 
una esquina á la brisa con 36 varas á Galiano 7,000 y 
otra cu San Lázaro muy capaz en 6,000, Prado 21. 
2319 4-26 
SE V E N D E UNA ESTANCIA C O M P U E S T A de 2 i caballorías de tierra de 1^ y 2!.1 en Arroyo Naranjo, entre las dos calzadas, con buena casa de 
vivienda de mampostería y teja; tiene agua, árboles 
frutale3,libre de todo gra^úmeu, su precio $4,000 oro; 
informarán Aguacate 54, Alvarez y Muñoz. 
2288 4-26 
una carbonería, en pro].orción. Salud número 157, 
2291 4-26 
A V I S O . - S E T V É i í D É L A B O N I T A CAPÁ 
A recién construida, calle de las Virtudes número 
34, cerca da Prado y Galiano, se compone de alto y 
bbjo ol primero indept-ndieute con puerta a la^callo, 
su dneSo Gatiano 7, allus. 2297 ^--b 
A L Q U I L E R E S 
Dos casas en San Lázaro, Vapor 19 y 23, con sala, 
3 cuartos, comedor y agua á $12 una coquina con por-
tal, propia para Industria; Infanta núm. 96 esquina 
á San José $25-50; uoa casa Florida núm. 2 con sala, 
comedor, 2 cuartos, agua y azotea. $15; 3 casas, L a -
gunas 22, 28 y 3ü; y accesorias Manrique 7 por 18,17, 
12 y 12 todo on oro: las llaves lo indican los carteles: 
Salud núm, 55, 2179 4-2t 
AT E N C I O N : S E V E N D E E N L A C A L Z A D A deLuyanó, pióxiao ¿ la fábrica de tabacos de 
Henry Clay y frente áCaaipo Alegre, uu corte de te-
'rreno qne mide 5 metros y 72 milímetros do frente j 
58 de fondo, libre du ,'rava;nen: informarán calle de 
Jesiís María número esquina á Habana. 
2263 
Se alquila la casa calle de la Marina núm. 46 de al-to y bajo, impondrán en la fábrica de tabacos L a 
Carolina, Animas 102, la llave en la otra puerta, 
2188 4-24 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas tres hermosas habitaciones propias 
para escritorios ú hombres solos. Obrapia 8 esquina á 
Oficios. 2111 6-21 
Se alquila en cuatro centenes, acabada do iet>diíiQar, ía casa calle de Antón Recio número 46, á dos cua-
dras de la calzada del Monte, con gran sala, comedor, 
cinco cuartos, buen patio y demás menesteres, toda 
de mampostería, azotea y tejas; la llave é imponen de 
7 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Troca-
deron, 59. 1978 8-19 
Se alquila una casa de alto y con todas las comodi-dades para una familia, muy fresca y rodeada de 
jardines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, 
calle de la Candelaria número 53: de su alquiler tra-
tarán en la cochera de la propia casa 6 en la calle de 
San B a f ^ l número 13 6 15, en la Habana, 
m i JO-18 
— A N G A , — S E VENDE T R E S M A G N I F I C A S 
casas de construffiión moderna; una en la calle de 
Corrales en $1,500 rwonoce uu censo de $12u oro re-
dimible; otra en la eslíe de San Nicolás on $1400, y la 
otra en la calle de laFlorida en $1300, estas dos l i -
bres de todo gravamm: informan Alvarez y Muñoz, 
Aguacate 54, 2259 4-2o 
U n a c a s a c a l l e d e l P r a d o 
se vende de alto y Tajo con agua redimida, 10 habita-
ciones, caballerizas libre de todo gravamen, én 18,000 
pesos oro, O'ReillylS, de 11 á 4. 
2249 4-25 
BU E N NEGOCIO.—Por no poderla asistir so vende 6 arriendi con garantías, juntas ó separa-das, una colonia de tres caballerías, coa sus fábricas, 
c mtiguo á un paraiero y en medio de varios ingenios. 
Precio y condicioms O-Reilly esquina á Bernaza. ca-
fé puesto de tabaos. 
GANGA.—SE D A MUY B A R A T A UNA E S -tancia compuffita de 2^ caballerías do tierra, cerca 
de Arroyo Naranj», árboloa ñútales, tiene de 500 á 
600 matas de manjo, produciendo éstas de $1,000 á 
1500; reconoce um obrapía de $520, buenas casas de 
mampostería, guaao y t̂ j •, su precio $4,000: informan 
Aguacate 54, AlvUCZ Y SíUÜOí. 
• m 
S E V E N D E 
la casa callo de Neptuno n, 90, en uno de los puntos 
mejores del barrio de Monserrate, sin intervención de 
corredor: tratarán de eu ajuste. Concordia 52. 
2089 &-21 
BO D E G A . — P O R ASUNTOS D E S A L U D Y tener que marchar á la Península, s« vende una 
medianía en 4,500 pesos btes,: laace venta diaria de 
ciento veinte á ciento setenta y cinco pesos, vista hace 
fé: más pormenores en Reunión n. 1, esquina á Hol-
guín, de 10 á 4 sin corredor, 
2039 8-20 
J^Lmiento de víveres al por menor en una de las es-
quinas más céntricas do esta ciudad: informarán Com-
postela 146, tie las cinco de la tarde en adelante. 
2013 S-19 
>MN DOS M I L P E S O S ORO L I B R E S P A R A E L 
JC/vendodor, se vende una ünquita de dos caballerías 
y cordeles situada á cinco minutos del paradero del 
Rincón: tisne una laguna y terrenos propios para el 
cultivo del tabaco: informarán Galiano 64 ¿» to<las ho 
ras, 1941 10-18 
E N V E N T A 
la casa calle de Neptuno 23'i, esquina á San Francis 
co. So reciben propuestas de 2 á 4 do la tarde en el 
Consulado de Italia culle de la Amistad J3t!. 
1946 10-18 
¿ . B V E N D E L A M A G N I F I C A CASA D E A L T O 
«4 T ''Ijjo. situada on la calle de Bernaza número 60, 
entra Toaieut.t Roy y Muralla, compuest» de veinte 
posesiones. Informariín Monte n. 85; botica E l Pe-
ñón, 1841 10-17 
Escaparates, peinadores, camas do hierro, juegos 
sala Luis X V , aparadores mesas corroderas, lavab .., 
mesas de noche y do centro, lámparas do cristal, co-
cuyeras, silloría de Viena y del Norte, prendas y ro-
pas y otros muchos objetos; máquinas de coser á pre-
cios de ganga. Animas número 90, entre Galiano T 
San Nicolás. 2Í.81 4-34 
robre aliiajas de oro, plata y brillauter; raueblos de 
todas ciases, pianos y otros valores lo facilita esta a-
creditada casa y hay ea constante realización un ox-
tr*^? diñarlo turíido procedente de contratos vcncidoi?. 
L A S E R V I C I A L 
flfepj uno número 128, esquina á Lealtad, 
2120 15-22P 
A P U E C I O S D E F A B R I C A . 
Construidos expresamente para Cubsr, los venúe 
Ernesto A, Betancourt, San Ignacio n; 53 
2061 7.20 
M U E B L E S . 
Se realizan todas las existencias de la casa Galisno 
número 64, 1342 10-18 
Eu el taller de calderería del Vedado, calle 7 n. 11, 
se roa'iza á precios sin competencia, tanques de hie-
rro, clasificadoras, marichales, &c. &c. 
También se hace cargo de toda clase do obra pro-
pia del ramo, á precios baratísimos Se reciben órde-
nes enChacón n. 17, 2191 4-24 
D O S 
C I Í I P F E K M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta tí precio* de fábrica por AMAT 
Y C*, GbíwerciaíiíesImportadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricuUrirv,. 
Teniente Rey 21—Apartado 340—K&bana. 
U n. 167 i^p 
M ANIMALES, 
SE V E N D E Ü N C A B A L L O C R I O L L O D E monta y bueno para un tílburi, de siete cuartas y 
pulgadas de alzada, nuevo y sin resabio 
Real 16. Guanabacoa. 2362 
informarán 
4-27 
Palomas raza Belga* 
Se desea encontrar una persona de gusto 7 que sepa 
apreciar lo bueno, para la venta de un par, único de 
mi repertorio: considerad. O'Reilly número 81. 
2355 4-27 
S E V E N D E 
un caballo de monta, 7 cuartas, 4 años, y un faetón 
francés, casi nuevo; establo E l Cosmopolita, calle del 
Aguila n. 119, entre San Rafael y San José, á todas 
horas, 2*81 4-27 
C o r r e o s y p e r r i t o s . 
De boVllo dos miniaturas, propios para señoras de 
gusto: eu correos surtido escogido, sin competencia á 
$12, vista luce ío; todo á prcüiOS (ie gauga, Virlujles 
ESPECÍFICO IKEAUBLB TAHA 
por graves que sean. 
É j y i f * P A S M O y a ^ J S ' S H B N A , 
C I C A T R I Z A LLAGAS 
con rapidez extraordinaria en personas y ani-
males. 
A L I V I A D O L O R . 
D E V E N T A BOTICAS 
DEPOSITOS: 
L A C E N T R A L , 
L A R E U N I O N 
M . JOHNSOJÍ, 
14647 
Otorapía ntim, 83, 
T e n i e n t e - R e j 41. 
Obispo n ü m . 53 . 
81-11 Dbro 
C A P S U L A S GARDAWO. 
D E C O P A I B A T O D E MAGNESIA. R A T A N I A 
Y C Ü B E B I N A , experimentadas en Hospitales 
y casas de salud. 
Eficacísimas para la curación radical de las GONO-
R K E A S (purgaciones) crónicas 6 recientes, B L E N O -
R R A G I A S F L U J O S B L A N C O S (leucorreas), M E -
T R I T I S , sin causar molestias al estomago ni producir 
cólicos, eruytos ni diarreas. Su acción es más rápida 
que las preparaciones ds copaiba, sándalo y trementi-
na: Bastan oclio dias para curar una purgación, 
1283 V 15-1 
J , B E O l l U I T l S 
IiTitacioa del Pecho y de la & rganta 
Contra estas affecciones, la PASTA íctoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGREfMeH de PARIS, 
disfrutan de uua efleacidad c i a r l a compro-
bada por los miembros de la AcadeSfe de Medicina 
de Francia. Como no se encueulraa Q-i estos Pec-
torales ni opio, ni saleo de opio, asi C0'¿ 10 Mo-rphUuí 
ó Codeina se pueden recetar sin sÉi do ninguno 
á los Niños que padean de Tos ó de 1 'ertusia. 
Depósitos en todas las Farmíoiss dsl Mti&io entero. 
al empleo dsl VINO — JARABK — a RASCA* <U 
^ E E ^ ^ O O - X a O B l I ^ A D E V . D E S C H I E N S 
P A R I S 
A G U A L A F E R R 1 É B E ^ « l i P p i i A C E I T E L A F E R R I E R E 
Para el Tocador. P - ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ Para l0S Cabellos-
P O U f O L A F E R R I E R E ^ ^ S S N I ? 1 E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro. ^ ^ ^ ^ É s ^ 1 1 " Pora eí Pañuelo. 
P R O D U C T O S H g @ B E W 8 C O S para conseryar /a Belíeza del Rostro y tís! Caerpo. 
Depósitos JA la H a b a n a : SOSlS SAXS.A. , y eu las prianipales Perimnerias y Pelnqiierias de la ISLA de CUBA, 
D o l o r e s O E E s í q n i a i y o 5 D j g e s t i Q n e s D i í i c i l e s 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , f i e b r e a m a r r i l i a 
CURACION SEGUBA. EN POCOS MAS POR EL 
TONÍCO DISESTIVO - PEPSINA CLORÍDICA - 8SATÉ - QUINA - COCA 
EMFI.ID.A.IDO ooisr 331. jiOiArs'o^i. BisriTO 1.0 s :i-ros:E»iT-A.i.es 
P & B I S , f a r m a c i a SSJFt T R A l t f D , 182, .&vasms i'.a VersaiUes , PASXí i 
Depósitos en La Haimo,: J O S B S A R R A , — b O B E y G \ 
de 
de HÍ€J5JID© F R E S C O de- !m&<SJkk&C&,i H A T U R A L y M E D I C m L 
£11 mejor que existe puesto que ha obten/tío l a m a s a l t a recompensa en la 
EXPOSICIÓN UMIVERSAL DE PARÍS DE ^ 8 8 9 
Recetado desde 40 AÑOS en Francia, en Inglaterra, en España, en P 0 ^ ! ^ 1 1 , ^ 
Brazil y en todas las Repúblicas Ilispano-Amencanas, por los Jjrirneros m é d i c o s del 
musido entero, contra las SafermedadeB del Pecho, Tos , P e r s o n a » debiíe», 
los jfíifios r a q u í t i c o s , SSamores, SrnpcioneB de3 cutis, etc, 
mucho m a s act ivo que las E m u l s i o n e s que contienen mitad de agua, y que los aceites 
bl&ncon da Norueffa, cuya epuración ¡es hace perdón una gran parte de sus propiedaoss curativas. 
Se vende soIaae;ití ra frascos TRiAHSÍMJ.SF.S- - fcxijase s4re la etiqueta ei SELLO AZUL del Estado Francés 
SOLO PROPIIÍTAP.IO : H O G i r C S - , , 2, r a s de G a s t i g l U u e , P A R I S , y EN TODAS LAS 1-ARMACIAS. 
S> A i a X M K I f c T P O 
de los m a s agradables y de f á c i l d iges t ión 
Su eriipieo es pre'cióáo pava los niños, ciesds 
/a ec/ad cíe 5 a 6 meses, y sobre todo al momento 
del desmainamionto. — I P a e i l i t a ' I n d e n t i c i ó t U 
A s c y u r u . l a j'arma<aion de los hu&sos. 
Proviene ó corta los defectos del crecimiento. 
me V i c t o r i a y p r i n c i p a l e s F a r r a s y del Estrangero, 
€ i o r 6 s i s 5 A n e m i a , D e M I d a d 




(Miembro ds la Academia de (Medicina de Jfcris, ^lóissoi, m la (Esszela ds gaxniacla. 
L a feliz reunión, cu esta preparación, d é l o s dos tónicos por excellencia, 
el QVZ'SSA. y el a^pg^MBO, constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r o s i s , Colorea p i iHi lon * A n e m i a , , i n o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A i M & F O U S l W l E F í , 4 3 , c a l l e d ' A r n s t e r d a a i . 
Depositarios en la l l á b a n a : JOS£ SARRA. 
íQÜSTlTUYEiTE m 
J O O O D E 
M i T ó n i c o 
mas enérgico que deban usar 
/os Convalecientes, los Ancianos, 
¡;:s Mugerst, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
iv5 
p i p i 
m í 
de sustancias absolutamente 
indispensables para ia formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y osaoso. 
E l VINO de VIAL es.la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir ala 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las GactriMs, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad ' 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, ele. En una palabra, a todos los estados de Lan-
guidez, de Enílaauecimiento y de Agotamienlo nervioso á que se bailan mpy fatalmente prediS' 
puestos ios temperamento 
Depósitos nn l a M a b a n a 
da las personas de nuestra época.—Farmacia J.TIAL, 14. m dBBanrlion.LIOB, 
JOSÉ SARRA; — LOBÍJ y C y ea todas las Faraiacia? y Droguarias. 
S Perfumista d B S . W . la Reina de Ino laterray de la Corte de Rusia P A R ! S 
AGGA B E E O Ü B I G M T l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l TOOiDOR 
£ k ® y A da T O I L Ü T T E al HéliotropeWanc, — ^ © E I A do S O L O P Í i A á la Peau d'Espagae. 
B « O C í © M V E C S E T A L al Héliotrope blanc parala beüeza de los Cabellos. 
« J A B O N E S 1 Peau d'Espagne, Vioíeíte San Remo, Oplielia, Fougére Royale, Lalt de TJiridacs. 
P O S . V O S O P H E L i A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne,B'Imperial Russe,Tiolef íe San Remo, ViolctteRusse.Ophéüa, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
tvu deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro^, vendidos bajo el nombre de 
T i z a -
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica t están muy hien, imi-
tados, pero las calidades son inferiores. E s pues, h los C V m 8 t l - m Í € í ® y e @ 
que se d i r ige la Casa IJ> SJI^GIIAMI>9 suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O r i & e i - J P & w d e r 
y Welotétéf y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza, 
NOTA. — Con motivo de m agrandecimiento, la C a s a L . LEGBAftD aeabs d@ rnuilms 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
r'l n i car . p r e i n i a d a e 
KXIJASE 
L o s Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas auLmifidos 
permiten añrmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
E s i j i r sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
R E P R O D U C C I O N " , * , « ^ = « i - a : ^ C E Lfl CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino greosoteado y Aceite crsosoteado. 
Depósitos on l a J l a h a n O i J o s é S a r r a ; — Lobé y G% y en las principales Tnrmicias. 
